



UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET 
1965 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i april måned Nr. 4 
Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber: 
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­
delserne findes). 
Aktieselskaber 
A. C. M., Entreprenørfirma, 261. 
ACENO, 256. 
ADLON, Restaurant, 242. 
Agro-vent, 233. 
; a-reklame, autoriseret reklamebureau, 221. 
Ajax, Rederiaktieselskabet, 256. 
Akkumulatorfabrikken Wotan (ChlorideAkku-
mulatorfabrikken), 237. 
Aktieselskabet af 15. Februar 1939, 262. 
A/S 30. januar 1941, 222. 
l Aktieselskabet af 28. 3. 1957, 264. 
Aktieselskabet af 4/12 1961, 259. 
Aktieselskabet af 25. april 1963, 253. 
Aktieselskabet af 2. januar 1963, 242. 
. Aktieselskabet af 27/2 1964, 229. 
l Aktieselskabet af 8/2 1965, 226. 
AKTIESELSKABET AF 1. APRIL 1965, 236. 
l A/S af 16/3 1965, 231. 
> Aktieselskabet af 6/4 1965, 232. 
v ALBERTO-CULVER COMPANY, Delaware, 
branch in Denmark, 266. 
s. Albumin Automat Compagni, 261. 
i Alpa Investment, 261. 
v Ambassadeur, Etablissement, 264. 
i Andersen, C. Holst, 257. 
• Andersen, Chr., Bygningsmaterialer, 245. 
•. Andersen, Harbo, Masius, 262. 
^ Anautu, 256. 
Apeland, Nils M., (Danmark), 267. 
Arbolit, 262. 
v Arnbak & Co., 265. 
\ ARN1VARA, Malerfirmaet. Se Malerfirmaet, 
ARN1VARA. 
AUTO-CENTRALEN 1 HAMMEL, 218. 
Auto Centralen, Holbæk, 219. 
Aversa, 259. 
j Axelsen, J. P., & Co., Vinkælderen, 265. 
Backhaus & Co., 222. 
Bagermestrenes Brødfabrik, Odense, 250. 
Bahnson, Louis, 261. 
BALLERUP-MALOV-SKOVLUNDE FOR­
RETNINGS CENTRAL, 217. 
Baltiske Trækompagni, Det (The Baltic Tim-
ber Company Ltd.), 250. 
Banken for Vordingborg og Omegn, 258. 
Baronet, 259. 
Bastiansen, Joh., 244. 
Bathor, Finansieringsselskabet, 258. 
Beirholms Væveri, 256. 
Bella-Centret, Erhvervenes Udstillingsselskab, 
242. 
Berendsen, Sophus, 239. 
Berg, Alfred, Etikettevæveriet, 262. 
Bergs, H. M., Forlag, 220. 
Berlingske Officin, Det, 245. 
Berring & Larsen, 239. 
Bertelsen, Johs., 261. 
Besætnings-Mode, 231. 
Bilton Konfektion, 266. 
Birns, Vald., Jernstøberi, 253. 
Birns, Vald., Maskinfabrik, 254. 
Bjarke, Rederiet, 246. 
BJØRNKÆR SAVVÆRK OG TRÆLAST­
HANDEL, SABRO, 263. 







Boat-Motor-Trailer (B. M. T.), 244. 
Bolig Center Lolland-Falster, 230. 
Bolig Center Lolland-Falster (Falster Bo, Ny­
købing F.), 259. 
Borgervangen, Ejendomsaktieselskabet, 253. 
Borris Plantage, 250. 
1 
Boysens Hotel, 265. 
Brand, J., 254. 
Brdr. H. Christiansen, 251. 
Bid. Knudsen, Kolding, 221. 
Brdr. Rasmussens Møbler, 251. 
Brio Legetøj, 257. 
Bruun & Sørensen, 257. 
Brødr. Nissen, 252. 
Brødr. Vorbeck, 250. 
Burmeister & Wain's Maskin- og Skibsbygge­
ri, 249. 
BYBJERGETS SUPERMARKED, 234. 
Byggefagenes Sammenslutning, 255. 
Byggefagenes Sammenslutning, Holbæk, 244. 
Byggematerialekompagniet Hellerup-Søborg-Vi-
rum Trælasthandel, 249. 
Byggeselskabet af 1925, Nakskov, 243. 
Byggeselskabet af 1. september 1959, 245. 
Biilmann & Eriksen, 268. 
BY. MA. CO. (Byggematerialekompagniet Hel­
lerup-Søborg-Virum Trælasthandel), 223. 
Børresens, N., Metalvarefabrik, 251. 
Børstefabriken Dan, 263. 
C. I. C. Copenhagen Industrial Centre, 238. 
Canodan, 240. 
Cap Levnedsmidler, 256. 
Carmo Handels- og Industri A/S, 240. 
Carroll, Modekonfektionsfabriken, 259. 
Casino, Slagelse, Ejendomsaktieselskabet. Se 
Ejendomsaktieselskabet Casino, Slagelse. 
CATAHEATERS, 231. 
Centrum, Ejendomsselskabet, Sønderborg, 248. 
Chloride Akkumulatorfabrikken, 268. 
Christensen, Alfred, & Co., 246. 
CHRISTENSEN, JØRGEN, VEJLE, 231. 
Christensen, W. J., 259. 
Christiani & Nielsen, 241. 
Christiansen, H., Brdr., 251. 
Christiansen & Nielsen, Trælasthandel, 244. 
Christoffersen, C., murermestre og entreprenø­
rer, Middelfart, 253. 
Christoffersens, C., Bogtrykkeri, 249. 
Cimex Garanti-Aktieselskab, 267. 
Civiletaternes Sommerhuse, 255. 
Codan Gummi, 255. 
Cohn, M., B., 265. 
College Modeller, 253. 




D. A. E.s Automobilprøveanstalt Aarhus, 243. 
D. E. C. Dansk Elektricitets-Compagni, 265 
Dagelykke Teglværk, 248. 
Dalsøgas, Brabrand, 263. 
Dalsøgas Finansiering, 263. 
Dalsø, Maskinfabrik, 263. 
Damifo-Dansk Mineral-Formaling, 256. 
Dam, B., & Co., 251. 
Dampskibs-Aktieselskabet Progress, 250. 
Danbox, 266. 
Dan, Børstefabriken, 263. 
Danexims Auto Transport, 227. 
Danheat, 264. 
Dan-inform Rooms, 241. 
Dansk Bygningsmontage, 249. 
Dansk Filetstores-Industri, 245. 
Dansk Fælg- og Skærmfabrik, 254. 
Dansk Kortevareimport, 223. 
Dansk Lyskopi, 242. 
Dansk Maltcentral, 262. 
Dansk Olie Tanklager, 229. 
Dansk Patentkontor, 250. 
Dansk Realinvestering, 248. 
Dansk Rør- og Sanitets-Kompagni, 246. 
Dansk Træhælefabrik, 240. 
Dansk-Vestnorsk Rederi, 247. 
Danske Elektroinstallatørers Motor Abonne­
ment, 244. 
Danske Imprægneringsanstalter, De, 249. 
Danske Landmandsbank, Den, 261. 
Dansk Limtræ, 217. 
Danske Mejeriers Fællesindkøb og Maskinfa­
brik, 239. 
Danske Trælastkompagni, Det, 267. 
Danske Vognmænds Vejlegaard, 245. 
Decca Navigator, 242. 
DERBY Sukkervarefabriken. Se Sukkervarefa-
briken DERBY. 
D1MICO, 248. 
Dirach, K., 242. 
Drubin, Fabrik for Trykfarver, 255. 
Duvig's Metalvarefabrik, 230. 
Egedesø, R. P., 266. 
Ejendomsaktieselskabet af 11. januar 1911, 263. 
Ejendomsaktieselskabet af 1. december 1961, , 
268. 
Ejendomsaktieselskabet af 25/9 1964, 218. 
Ejendomsaktieselskabet, Borgervangen, 253. 
Ejendomsaktieselskabet Casino, Slagelse, 225. 
Ejendomsaktieselskabet Component Byg, 259. . 
Ejendomsaktieselskabet Frennegaarden, Hørs- -
holm, 241. 
Ejendoms A/S La Costa, 249. 
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 9 a af Mo- -
sede by, Greve Sogn, 253. 
Ejendoms-Aktieselskabet Matr. Nr. 17 nf af 1 
Gjentofte By Hellerup Sogn, 240. 
Ejendoms-Aktieselskabet Matr. Nr. 31 dy af t 
Gentofte By, Maglegaards Sogn, 240. 
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 850 Sundby- -
øster, 260. 
Ejendomsaktieselskabet Nærum private bolig- -
selskab, 245. 
Ejendomsaktieselskabet Ordrup Jagtvej 54, 260. J 
Ejendomsaktieselskabet Pedershøj, 250. 
Ejendomsaktieselskabet Rosenørns Alle 18 8 
m. fl., 239. 
Ejendomsaktieselskabet Silergården, 245. 
Ejendomsaktieselskabet Solparken, 263. 
Ejendomsaktieselskabet Sundbyvang, 245. 
Ejendomsaktieselskabet Sønderjylland, 246. 
Ejendomsaktieselskabet Sønderjylland (Back- -
haus & Co.), 222. 
Ejendomsaktieselskabet Tordenskjoldsgade Nr. 
26 og 28, 264. 
ejendomsaktieselskabet Trebo, 244. 
Ejendomsaktieselskabet Usserød Kongevej 13 £ 
B, Hørsholm, 241. i 
Ejendomsaktieselskabet Ved Agertoften, Aal- -1 
borg, 241. 
Ejendomsaktieselskabet Ved Kajen, 260. 
I I I  
Ejendomsaktieselskabet Vendsysselsgade 22, 
265. 
Ejendomsaktieselskabet Aalborg Sønderpark, 
247. 
Ejendomsselskabet af 9. Oktober 1954, 267. 
Ejendomsselskabet Centrum, Sønderborg, 248. 
Ejendomsselskabet Heiberghus, 258. 
Ejendomsselskabet Marienlund, 264. 
Ejendomsselskabet Tommerup, 245. 
EKKO Farver, 219. 
ELACO, 236. 
Electronica, 264. 
Elite, Kolonialpakkeriet, 266. 
Elkam, Otto, 217. 
Ellaboratoriet Inmentic, 268. 
Emborg, Erik, Production, 252. 
Embtex, Mors, Konfektionsfabrikken. Se Kon­
fektionsfabrikken Embtex, Mors. 
Entreprenørfirma A. C. M., 261. 
Entreprenørfirmaet Persolit, 252. 
Erhvervenes Udstillingsselskab Bella-Centret, 
242. 
Erichsen, Aage, Staalvare, 251. 




Etablissementet Ambassadeur, 264. 
Etape-Kontormøbler, 219. 
Etikettevæveriet Alfred Berg, 262. 
Excelsior, Hotel, 249. 
Fabrikas, 243. 
Falster Bo, Nykøbing F., 259. 
Farco, 244. 
Farve- og Lakfabrikken Svend Overgaard, Aal­
borg, 252. 
FAVØR FARVEMATERIEL, 234. 
Firma Martin Larsen, Bagerimaskiner, 215. 
Fibico, 243. 
Filtenborgs, C. M., Efterf., 267. 
Finansbanken, 239. 
Finansieringsselskabet Bathor, 258. 
Fisker & Nielsen, 260. 
Fivisco, 249. 
Fix, Skofabriken, 261. 
Fjerritslev Betonvarefabrik, 246. 
Flying Enterprise, 259. 
Fokus Finans, 254. 
Folkelige Forsamlingsbygning i Silkeborg, Den, 
260. 
Folkelige Forsamlingsbygning i Aarhus, Den, 
239. 
Forenede Olietøjsfabriker, Oilskin og Standard, 
De, 238. 
Forenede Stilladsforretninger, De, 259. 
Forenede Vagtselskaber, De, 249. 
FORLAGET HORISONT KOLPORTAGE, 
226. 
form & funktion, 223. 
Fredericia Brødfabrik, 267. 
Fredericia Omnibus-Aktieselskab, 242. 
Frederiksberg, Hotel, 239. 
Frederiksberg Sengelinned Fabrik, 268. 
Frederiksberg Sukkervarefabrik, 265. 
Fredensborg Kul & Olie, 228. 
Frederikssund Bolig-Byg, 263. 
Frederiksværk Dampvaskeri, 249. 
Frennegaarden, Hørsholm, Ejendomsaktiesel­
skabet, 241. 
Frie Købmands Hus, Den, 268. 
Fyens Sækkekompagni, 260. 
Galleri København, 259. 
Gedsted Mølle, Gedsted, 227. 
Geertsen, H., 251. 
General Danish American Rubber Import, 245. 
Genu Food, 232. 
Glostrup Bil-Company, 243. 
Granzow & Søn, 264. 
Grenaa Dampvæveri, 243. 
Grenaa Dampvæveri's Handelsaktieselskab, 257. 
Grew, E. T., 248. 
Haderslev Creditbank, 240. 
Hadsten Træindustri, 216. 
Hadsund Eksportslagteri, 224. 
Hadsund Erhvervsbygninger, 232. 
Handelsaktieselskabet Textiljes, 260. 
Handelsaktieselskabet West-Am, Industrima­
skiner, 262. 
Handels- og Industriselskabet af 9. juli 1964, 
244. 
Handels- og Landbrugsbanken i Silkeborg, 
246. 
Hansen, F. Gottlieb, 247. 
Hansen's H. S., Eftf., Skibsproviantering, 243. 
Hansen, L. H., Frederikssund, 246. 
Hansen, Rasmus, 265. 
Hartmanns, K. A., Maskinfabrik, 256. 
Hasle Bank, 260. 
Haslev Beton, 221. 
Haustrup-Ekco Aluminium-Emballage, 251. 




Heiberghus, Ejendomsselskabet, 258. 




Helsingør Fællesbageri, 264. 
Herlev Kommunes Boligselskab, 252. 
Herlev Metalstøberi Valdemar Hansen og Co. 
Metalstøberi og Metalvarefabrik, 254. 
Herning og Omegns offentlige Slagtehus, 252. 
Herning og Omegns Eksportmarked, 240. 
Heros, Sanitets Selskabet, 243. 
Hifas, 242. 
Hindenburgs Eftf. Træ- og Finéroplag, 258. 
Hirschsprungs Konversations Leksikon, 237. 
Hirtshals Tømmerhandel, 251. 
Holbeck, Rasm., & Søn, 257. 
Holbæk Træuld- og Træbetonfabrik, 226. 
Holbæk Vinimport, 256. 
Holm & Wulff, 261. 
HORISONT KOLPORTAGE FORLAGET. Se 
FORLAGET HORISONT KOLPORTAGE. 
Hornbech, Johan & Axel, 259. 
Horsens Landbobank, 240. 
Hotel Excelsior, 249. 
Husumtryk (Det Berlingske Officin, 222. 
Hvidbjerg Bank, 240. 
Hvidovre Kommunes Boligselskab, 242. 
IV 
Høng Camembert Fabrik, 265. 
Høng Ost, 267. 
Haandværkerbanken i Kjøbenhavn, 267. 
I. V.-BO BOLIGUDSTYR, 241. 
I. V. Magasinet, Næstved, 216. 
Idela, 258. 
Imerco, 244. 
Imperia Finans, 254. 
Indupack Industrial Packing Factory Ltd. (M. 
B. Cohn), 265. 
Industrigaarden i Randers, 255. 
Inmentic, Ellaboratoriet, 268. 
INTERDAN EJENDOMSAKTIESELSKA­
BET, 268. 
International Direct Mail Ltd., C. P. A. T., 
I. D. M., Centre de Propaganda Anti-Ta-
bac, UNILAB, I. M. O. F., 251. 
Investeringsselskabet af 4. December 1940, 239. 
ISCO (J. THYRRING (Frozen Foods)), 225. 
J. A. K. Banken, 243. 
J. C. TRANSPORT, 224. 
Jacobsen, Carl, & Co., 259. 
Jansen, Tage, & Co., 269. 
Japo Handel, 251. 
Jenogand, 233. 
JENSEN, ERIK HALDSKOV, TRANSPORT 
OG SPEDITION, 239. 
JENSEN, JENS, & SØNNER (BUS-LINIER), 
227. 
Jensen & Julsen, 248. 
Jensen, L. K., & Co., 268. 
Jernkontoret, 238. 
Jeroc, 239. 
Johansens, Johs, Trælasthandel, 239. 
Junior Konfektion Center, 243. 
Jutlandia Bogtryk, 259. 
Jydsk Data Center, 251. 
Jydske Kalkværker, De, 248. 
Jægersborg Strandhave, 260. 
Jørgensen, Lange, 250. 
Jørgensen, Verner, 233. 
Kaihave, Niels, 240. 
Kamper, B., 227. 
Kasika Dansk Farve- og Lakindustri, 242. 
Kemicorp, 248. 
Kemisk Værk, Køge, 244. 
Kemotron, 262. 
KERNODAN, 235. 
Kiel-Faaborg Linien, 262. 
Kiel-Nakskov Linien, 262. 
Kirks Herremagasin, 244. 
Kjellerup Bank, 260. 
Klampenborg Væddeløbsbane, 246. 
Knudsen, Brd., Kolding. Se Brd. Knudsen, 
Kolding. 
Kolding Folkebank, 247. 
Kolonialpakkenet Elite, 266. 
KONCENTRA FORLAGS A/S, 238. 
Konfektions-Depotet MARWEX, 261. 
Konfektionsfabrikken Embtex, Mors., 224. 
Kongskilde Maskinfabrik, 266. 
Kopp, Julius, 244. 
Korntørrings- og Oplagsmagasinet i Køben­
havn, 245. 
KRISTENSEN, ARNOLD D., 261. 
Kronjydens Brændselsforretning, 215. 
Kronjyden, Kødfoderfabriken, 252. 
Krusaa Lager og Transit, 241. 
Kruuse's, P. A., Vinhandel, 251. 
Kugle- og Kugleleje A/S, 260. 
KUVERTAS, 216. 
Kvickly, Randers, 218. 
KOHL, INGO, 242. 
Kærby Cementstøberi og Vejgaard Betonvare-
industri, J. D. Weinreich & Søn, 238. 
Københavns Cyklestel-Fabrik, 250. 
Københavns Finansieringsselskab 1955, 268. 
Københavns Korn-, Frø-, Mølleri-Maskiner. 
256. 
Københavns Prioritets-Aktieselskab, 252. 
Køng Sogns Brugsforening, 253. 
Kødfoderfabriken Kronjyden, 252. 
La Costa, Ejendoms A/S, 249. 
LAMDAHL TRADING, 256. 
Landbobanken i Randers, 251. 
Landbrugs- og Handelsbanken i Vordingborg, 
246. 
Lange & Unmack, 265. 
Lark-Foam, 267. 
Larsen, Egon F., 258. 
Larsen, Egon F., (Fredensborg Kul & Olie), 
228. 
Larsen, Martin, Bagerimaskiner, Firma. Se Fir­
ma, Larsen, Martin, Bagerimaskiner. 
Larsens Plads, 244. 
La Tour, Motel, 260. 
le Carrousel, Restaurant. Se Restaurant le 
Carrousel. 
Lembcke, 256. 
Lemvig Bank, 260. 
Lemvig Svineslagteri, 261. 
Limfjord Canning Limited (Elimar Schmidt), 
258. 
Limfjord Canning Limited (Mainland (Copen­
hagen) Company, Limited)), 238. 
Limfjord Fish Canning Limited (Mainland 
(Copenhagen) Company, Limited)), 258. 
Limfjord Sardiner, (Elimar Schmidt), 258. 
Limfjords Fish Canning Limited (Elimar 
Schmidt), 258. 
Logen Zeniths Byggefond, 246. 
Logos, Konsulenter for Rationel Virksomheds­
ledelse, 236. 
Lollands Korn, 268. 
Lollands Korn, Nakskov (A. Nielsen & Co.), 
237. 
Lovable BH Company, 251. 
Lov Beton, 253. 
Lund. Henning, & Co., 245. 
Lunge, H. C.. & Søns Eftf., 266. 
Lura, specialfirma for tegneartikler, 245. 
Lyngby. Jan M., 247. 
LYNGE STEN OG GRUS, 243. 
M. H.-stålmøbler, 252. 
Macton, 224. 
Macton (H. Gunnar Sørensen), 252. 
MADSEN, LEO, Maskinhuset, 254. 
Mainland (Copenhagen) Company Limited, 
268. 
Malerfirmaet ARNIVARA. 220. 
Malerfirmaet C. Møllmann & Co., 245. 
V  
MANPOWER, 249. 
Marburger, L., 243. 
Marienlund Ejendomsselskabet, 264. 
Mark Four Glove Corporation, 247. 
MARWEX, Konfektions-Depotet, 261. 
Masius, Harbo Andersen, 262. 
Maskinhuset LEO MADSEN, 254. 
Matr. nr. 6 al m. fl. af Vedbæk by og sogn, 
252. 
Matr. nr. 9 a af Mosede by. Greve Sogn, Ejen­
domsaktieselskabet, 253. 
Matr. Nr. 17 nf af Gjentofte By Hellerup 
Sogn, Ejendoms-Aktieselskabet, 240. 
Matr. nr. 21 a m. fl. Rørvig, 243. 
Matr. Nr. 21 y af Frederiksberg, 250. 
Matr. Nr. 31 dz af Gentofte By Maglegaards 
Sogn, Ejendoms-Aktieselskabet, 240. 
Matr. Nr. 850 Sundbyøster, Ejendomsaktie­
selskabet, 260. 
Mejeriet Skovvang, 265. 
Midtsjællands Herregårdsmejeri, 265. 
M1DT-FLY, 249. 
Modecentret, 247. 
Modekonfektionsfabriken Caroll, 259. 
MODULEX, 259. 
Morslands Folkebank, 255. 
Motel La Tour, 260. 
Multa Finans, 255. 
Musikkens Verden, 266. 
Myren, Rederi-Aktieselskabet, 240. 
Møller, I. C., 250. 
Møllers, H. C., Bogtrykkeri, 249. 
Møllmann, C., & Co., Malerfirmaet, 245. 
Møns Bank, 250. 
Mønsteds, Tage, Papir-Aktieselskab, 250. 
Nakskov Skibsværft, 250. 
Nakskov Stålindustri, 237. 
Neckelmann, Hother, Strømpefabrik, 240. 
Netco, 264. 
Nick-Køl, Fryse- og Køleinventar, 232. 
Nielsen, A., & Co., 267. 
Nielsen, P. Kromann, 251. 
Nielsen, Peder, Pedershaab, 260. 
Nielsen, V. Bjerregaard, Metalstøberi, 234. 
Nissen, Brødr., 252. 
Nissen & Søberg, 257. 
Norcold (Gunnar Nordstrøm), 235. 
Nordanfood (Gunnar Nordstrøm), 235. 
Nordeuropæisk Metalhandel, 249. 
Nordfalsters Fikeindustri, 235. 
Nordisk Fiat, 246. 
Nordisk Sav- & Finerwærk, Northern Sawmill 
& Veneerworks Ltd. (Nordisk Trælast & 
Hårdtræ Co., Northern Soft- & Hardwood 
Co. Ltd.), 222. 
Nordisk Sav- & Finerværk, Northern Sawmill 
& Veneer-Works Ltd., 247. 
Nordisk Simplex, 265. 
Nordisk Tidsskriftforlag, 266. 
Nordisk Tidsskrift for Ler-, Kalk- og Sten-In­
dustri, 255. 
Nordisk Trælastagentur, Northern Timber 
Agency Ltd., (Nordisk Sav- & Finer, Nor­
thern Sawmill & Veneer-Works), 222. 
Nordisk Trælastagentur, Northern Timber 
Agency Ltd. (Nordisk Trælast & Hårdtræ 
Co., Northern Soft- & Hardwood Co. Ltd.), 
222. 
Nordisk Trælast & Hårdtræ Co., Northern 
Soft- & Hardwood Co., Ltd., 247. 
Nordisk Ventilator, 261. 
NORDISKE OLIEKONSUMENTER IND-
KØBSSELSKAB, 239, 254, 269. 
Nordjydsk Kalk- & Mørtel, 260. 
Nordstrøm, Gunnar, 235. 
Nordsø Radio Elektro, 237. 
Nordteknik, 225. 
Nordtrawl, 249. 
Nordvestfynske Elektricitetsværker, 258. 
Noury-Scandia (Handelsfilial af Noury & van 
der Lande's Exploitatie maatchappij N. V. 
Holland), 264. 
Ny Kalkbrænderi, 258. 
Nyt Træimprægnerings Aktieselskab, 250. 
Nærum private boligselskab. Ejendomsaktiesel­
skabet, 245. 
Næstved Diskontobank, 257. 
Nørre Aaby Iltfabrik, 253. 
Obelitz, J. B. B., 223. 
Olesens eftf, Simon, Glostrup, 241. 
Oliegaarden, 241. 
Olsen, C. C. M., 252. 
Ordrup Jagtvej 54, Ejendomsaktieselskabet, 
260. 
Ottensten Reklamegaver, 264. 
Outzen, Nicolai, 255. 
Overgaard, Svend, Aalborg, Farve- og Lakfa­
brikken, 252. 
PANDURO MØBELFABRIK, 230. 
Panorama Sightseeing Tours, 259. 
Paulsen, Svend, Skamby Tømrerforretning, 263. 
p & b autotilbehør, 258. 
Pedersens, Aage, Maskinfabrik, 258. 
Pedersen, W. Rolf, 239. 
Pedershøj, Ejendomsaktieselskabet, 250. 
Pedershaab, Peder Nielsen, 260. 
Pers, Carl, 256. 
Persolit, Entreprenørfirmaet, 252. 
Petersens, A. F., Maskinfabrik, 255. 
Pharma-Plast Export, 219. 
Philips Industri og Handel, 260. 
Politikens Ejendomsselskab, 245. 
Pope Lampen, 255. 
Precore, 254. 
PRESTO Træforædling. 223. 
Primrose, Rederiaktieselskabet, 247. 
Progress, Dampskibs-Aktieselskabet, 250. 
Rahrs tekniske Forretning, 264. 
Rasmussens, Brdr., Møbler, 251. 
Rasmussen & Stisager, 254. 
Rederiaktieselskabet Ajax, 256. 
Rederi-Aktieselskabet Myren, 240. 
Rederiaktieselskabet Primrose, 247. 
Rederiet Bjarke, 246. 
Regidex, 250. 
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Under 29. marts 1965 er optaget i aktie­
selskabs-registeret som: 
Register-nummer 36.269: ,.Restaurant le 
Carrousel A/S", hvis formål er er drive 
restaurationsvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 14. marts 1965. Den tegne­
de aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: for­
stander Valdemar Theodor Jensen, Vilvor­
de. Vilvordevej, Charlottenlund, børssek-
retær Lars Ole Skibsted Hansen, Annasvej 
2, Hellerup, landsretssagfører Ole Christian 
Hansen, Levkøjvej 1, Gentofte, der tillige 
udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede besty­
relse. 
Register-nummer 36.270: ,,Firma Martin 
Larsen, Bagerimaskiner AIS", hvis formål 
er at drive fabrikation og handel. Selska­
bet har hovedkontor i Frederiksberg kom­
mune; dets vedtægter er af 6. oktober 1964. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert noteret aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: grosserer Martin Lorents Lar­
sen, fru Gerda Elvira Nordvig, begge af 
Gardes Allé 4, Hellerup, højesteretssagfø­
rer Erik Sandager, Reventlowsgade 12, Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. Di­
rektør: nævnte Martin Lorents Larsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af direktøren alene, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.271: „Kronjydens 
Brændselsolieforretning", A.m.b.A", hvis 
formål er at foretage indkøb af brændsels­
olie på de fordelagtigste vilkår med hen­
blik på salg heraf til såvel andelshavere 
som andre. Selskabet har hovedkontor i 
Virring-Essenbæk kommune; dets vedtægter 
er af 30. april 1964. Den tegnede andels­
kapital udgør 25.000 kr., fordelt i andelsbe­
viser på 1.000 og 10.000 kr. Andelskapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert andelsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Andelsbeviserne 
lyder på navn. Andelsbeviserne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i andelsbevisernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til 
andelshaverne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Løgstør Andels-Svine-
slagteri, Løgstør, Kødfoderfabriken „Kron­
jyden", A. m. b. A, Essenbæk pr. Randers, 
Randers Andels-Svineslagteri, Randers, 
Hobro Andels-Svineslagteri, Hobro, Grenå 
Andels-Svineslagteri, Grenå, Viborg Andels-
Svineslagteri, Viborg, Ebeltoft Andels-Svi­
neslagteri, Ebeltoft, Allingåbro Andels-Svi-
neslagteri, Allingåbro, Skive Andels-Svine­
slagteri, Skive, Bjerringbro Andels-Svine­
slagteri, Bjerringbro, Ars Andels-Svineslag­
teri, Ars, Silkeborg Andels-Svineslagteri. 
Silkeborg. Nibe Andels-Svineslagteri, Nibe. 
Andelsselskabet Randers Kvægtorv- og 
Slagtehus, A. m. b. A., Bjerregrav, Hadsten 
og Omegns Andels-Svineslagteri, Hadsten, 
Struer Andels-Svineslagteri, Struer. Besty­
relse: gårdejer Anton Simonsen (formand), 
Drammelstrup pr. Allingåbro, proprietær 
Vagn Secher, Askildstrup pr. Randers, 
gårdejer Aage Kristian Lidegaard, Bønding 
pr. Skive, gårdejer Peder Jørgen Pedersen. 
Gullev pr. Bjerringbro, gårdejer Svend 
Grue-Sørensen, Sønder Hjerm pr. Hjerm. 
gårdejer Nydam Jensen, „Nydamgaard", 
Hadsten, gårdejer Jens Zachariassen, Lær­
keholt pr. Them, gårdejer Aage Hansen, 
Obdrup pr. Trustrup, gårdejer Kristian Toft-
gaard Nielsen,, „Rønnegaard" pr. Røn­
ne. gårdejer Niels Bjerregaard Hansen, 
Bjerregrav, gårdejer Christian Svend­
sen Eriksen, Stenildvad pr. Års, 
gårdejer Poul Krabbe, „Rostrup Hede­
gaard" pr. Hadsund, gårdejer Hermann 
Christian Rask. Borregaard pr. Overlade, 
gårdejer Otto Karl Marius Pedersen, Kok­
holm pr. Viborg, gårdejer Laurits Martinus 
Larsen, „Hornskovgaard" pr. Sebbersund. 
Driftsleder: Sigvard Vinther Andersen, Es­
senbæk pr. Randers. Selskabet tegnes af 
driftslederen eller - derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom - af 
den samlede bestyrelse. 
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Register-nummer 36. 272: ,,Hadsten Træ­
industri AIS", hvis formål er fabrikation 
og handel inden for trævare- og plastic­
branchen. Selskabet har hovedkontor i 
Nørre Galten-Vissing kommune; dets ved­
tægter er af 8. september 1964. Den teg­
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me efter 3 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
fabrikant Henry William Mikkelsen, fru 
Agnes Edith Mikkelsen, begge af Nørre­
gade 20, Hadsten, fru Jonna Hovgaard 
Bjerregaard, Viby, der tillige udgør besty­
relsen. Direktor: nævnte Henry William 
Mikkelsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse i 
forening med direktøren. 
Under 30. marts er optaget som: 
Register-nummer 36.273:,,/. V. Magasinet 
Næstved A/S", hvis formål er at drive han­
del. Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet: „I. V.-BO BOLIGUD­
STYR A/S", (reg.-nr. 31.097), har hoved­
kontor i Næstved: dets vedtægter er af 8. 
februar 1961 med ændringer senest af 5. 
februar 1964. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Be­
styrelse: reklamechef Peter Søren Bent Mal­
berg, direktør Victor Danielsen Skjødt, 
begge af Næstved, grosserer Holger Jo­
hannes Pedersen, Vesterbrogade 12, Kø­
benhavn. Direktør: nævnte Victor Daniel­
sen Skjødt. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: Victor Danielsen Skjødt. 
Register-nr. 36.274: „KUVERTAS A/S", 
hvis formål er at drive fabrikation og han­
del. Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under navnene: „A/S J. H. Schødt & 
Co." (register-nr. 20.078) og „Simon Olesens 
eftf. Glostrup A/S" (reg.-nr. 31.199), har 
hovedkontor i København; dets vedtægter 
er af 29. januar 1947 med ændringer senest 
af 3. februar 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 150.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Frivillig 
overdragelse af aktier inter vivos kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Bestyrelse: direktør Richardt Carl Chri­
stian Jensen, Vennemindevej 60, landsrets­
sagfører Helge Emil Barteis Christopher­
sen, Vester Voldgade 96, direktør Børge 
Dahl Jensen, fru Elly Johanne Jensen, beg­
ge af Valhalsgade 2, alle af København. 
Direktør: nævnte Børge Dahl Jensen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af direktøren alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Enepro­
kura er meddelt: Richardt Carl Emil Chri­
stian Jensen. 
Under 31. marts er optaget som: 
Register-nummer 36.275: „Peder Udesen, 
Malermester Al S", hvis formål er at drive 
virksomhed som malermester og med ud­
lejning af stilladser. Selskabet har hoved­
kontor i Vejle kommune; dets vedtægter 
er af 27. januar 1965. Den tegnede aktie­
kapital udgør 60.000 kr., hvoraf 40.000 kr. 
er A-aktier og 20.000 kr. er B-aktier. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert 
A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds noteringstid. B-aktierne 
har ikke stemmeret. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Ak­
tierne er indløselige efter reglerne i ved­
tægternes § 6. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: malermester Peder Udesen, 
farvehandler Frede Gudme Udesen, maler­
mester Bent Gudme Udesen, alle af Kir­
kegade 11, Vejle, der tillige udgør besty­
relsen. Direktør: nævnte Peder Udesen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør 
alene ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
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Register-nummer 36.276: „AIS Dansk 
Limtræ", hvis formål er i ind- og udland 
som supplement til aktionærernes virksom­
heder at udvikle limtræsprodukter af en­
hver art, at drive handel med disse, med 
materialer og maskiner dertil, at udfolde 
enhver virksomhed, som supplerer og sti­
mulerer limtræ-fabrikationen, derunder dog 
ikke finansiering af sådan produktion. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 1. okto­
ber 1964. Den tegnede aktiekapital udgør 
450.000 kr., fordelt i aktier på 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert aktiebe­
løb på 5000 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Aktiesel­
skabet „Øresø Fabrik", Svebølle, A/S Lille­
heden Savværk, Hirtshals, R. Collstrop 
A/S, Hausergården, København, Det Dan­
ske Trælastkompagni, Aktieselskabet, Ar-
hus. Bestyrelse: direktør Ejnar Ebdrup, 
Svebølle, direktør Kaj Nielsen, advokat 
Bent Halbye, begge af Hirtshals, advokat 
Uffe Foss Vilstrup, Frederiksgade 17, di­
rektør Niels Øllgaard Kampmann, Dron­
ningens Tværgade 16, direktør Henry 
Brennum, Hausergården, alle af Køben­
havn. Direktører: nævnte Ejnar Ebdrup, 
Kaj Nielsen. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 36.277: „BALLERUP-MÅ-
LØV-SKOVLUNDE FORRETNINGS-
CENTRER /4/5",hvis formål er at drive han­
del og finansiering, herunder køb og salg 
og administration af fast ejendom, byggen' 
samt leje og fremleje af lokaler til brug 
for selvstændige butikshandlende og der­
med ligestillede virksomheder i Ballerup-
Måløv kommune, og varetagelse i øvrigt 
af sådanne erhvervsdrivendes interesser i 
nuværende og kommende forretningscent-
rer i kommunen. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnene „BMS FOR-
RETNINGS-CENTRER A/S" („BALLE-
RUP-MALØV-SKOVLUNDE FORRET­
NINGS-CENTRER A/S") (reg.-nr. 36.278) 
og „BMS BUTIK-FINANS A/S" (BALLE­
RUP-MÅLØV-SKOVLUNDE FORRET­
NINGS-CENTRER A/S") (reg.-nr. 36.279). 
Selskabet har hovedkontor i Ballerup-Må­
løv kommune; dets vedtægter er af 3. og 
29. juni 1964. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 76.000 kr., hvoraf er indbetalt 38.000 
kr. Det resterende beløb indbetales senest 
3. juni 1965. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebelob 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. dog at ingen aktionær kan af­
give flere end 4 stemmer. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
i Aktierne er indløselige. jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
farvehandler Tage Andersen, Stationsvej 
59, herreekviperingshandler Børge Ib Va-
I leur Christiansen, Højdevej 32, skotøjs­
handler Johannes Mosekjær, Stationsvej 53, 
alle af Ballerup. Bestyrelse: nævnte Tage 
Andersen (formand), Johannes Mosekjær 
(næstformand), Børge Ib Valeur Christi­
ansen samt manufakturhandler Karl Johan 
Heinrich Baade, Banetoften 8, handels­
gartner Lars Rudolf Dyregaard Jensen. 
Stationsvej 26, begge af Ballerup, el-instal­
latør Carl Rudiengaard Rasmussen, Må­
løv Byvej 98, boghandler Jørn Rudbeck, 
Bakkesvinget 1, begge af Måløv. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand eller næst­
formand hver for sig i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller med en direk­
tør, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.278: ..BMS FOR­
RETNINGS-CENTRER AIS" (..BALLE­
RUP-MÅLØV-SKOVLUNDE FORRET-
NINGS-CENTRER A/S"). Under dette 
navn driver „BALLERUP-MÅLØV-SKOV-
LUNDE FORRETNINGS-CENTRER A/S" 
tillige virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
36.277). 
Register-nr. 36.279: ,.BMS BUTIKS-FI-
NANS A/S" („BALLERUP-MÅLØV­
SKOVLUNDE FORRETNINGS-CENT-
RER A/S"). Under dette navn dri­
ver „BALLERUP-MÅLØV-SKOVLUNDE 
FORRETNINGSCENTRER A/S" tillige 
virksomhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 36.277). 
Register-nummer 36.280: „Otto Elkan 
A/S", hvis formål er at drive fabrikation 
i af damelingeri og dermed beslægtet virk­
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somhed. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavns kommune; dets vedtægter er af 
29. december 1964. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 
1.000 og 6.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: fru Annie Chana Elkan. 
Kanslergade 3, grosserer Hans Joachim 
Wolff, Pernillevej 24. grosserer Bernd 
Alexander Drucker, Kronprinsensvej 33, 
alle af København, der tillige udgør besty­
relsen. Direktør: nævnte Annie Chana El-
kan (adm.). Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af bestyrelsens formand alene eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af den adm. direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 36.281; Kvickly, Ran­
ders, A.m.b.a.", hvis formål er i form af 
et supermarked at forsyne fortrinsvis an­
delshavere og disses medlemmer med så­
danne varer, som efter deres karakter er 
egnet til afsætning i et supermarked, samt 
at drive beværternæring. I det omfang be­
styrelsen bestemmer det, kan selskabet op­
tage salg på grundlag af næringsbrev samt 
overtage bestående virksomheder eller an­
bringe kapital i sådanne. Selskabet har ho­
vedkontor i Randers kommune; dets ved­
tægter er af 18. decmber 1964. Den tegnede 
andelskapital udgør 600.000 kr., fordelt i 
andele på 1.000 og 10.000 kr. Andelskapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert andelsbeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Andelene ly­
der på navn. Andelene er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i an­
delenes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til andelshaverne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Fæl­
lesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger (F. D. B.)", „Investerings-Aktieselskabet 
National", begge af Roskildevej 65, Glo­
strup, „Randers brugsforening". Nordre-
grave 10-12, Randers. Bestyrelse: fagskole­
lærer Kurt Møller Nielsen (formand). År­
husvej 40, slagter Peter Kjærsgaard Simon­
sen (næstformand), Nordregrave 10, begge 
af Randers, underdirektør Poul Erik Ja­
kobsen, Abildgårdsvej 132, Virum, gårdejer 
Thorkild Thoustrup, Mejrup pr. Holstebro. 
Direktør: Richardt Langballe Rolle, Bal-
dersvej 16, Randers. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand eller næstformand i for­
ening med direktøren, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Richardt Langballe Rolle. 
Register-nummer 36.282: ,,AUTO-CEN-
TRALEN I HAMMEL AIS", hvis for­
mål er at drive handel, finansiering, hånd­
værk og/eller industri. Selskabet har ho­
vedkontor i Hammel-Voldby-Søby kommu­
ne; dets vedtægter er af 18. december 
1964. Den tegnede aktiekapital udgør 
30.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver aktie 
giver 1 stemme efter 1 måneds noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: autoforhandler Ove 
Rasmus Overgaard Jensen, autoforhandler 
Gunnar Overgaard Jensen, begge af Ham­
mel, gårdejer Sven Overgaard Jensen, 
Skjød, der tillige udgør bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
eller af en direktør, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af halvdelen 
af bestyrelsen. 
Register-nummer 36.283: „Ejendomsak­
tieselskabet af 25/9 1964", hvis formål er 
at erhverve ejendommen, matr. nr. Mad 
af Brøndbyvester by og sogn, for at be­
bygge denne og derefter forvalte bebyg­
gelsen og eventuelt afhænde denne. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 31. okto­
ber 1964. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 7. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: advokat Ole Schiørring, fru Tove 
Wiingaard Schiørring, begge af Søllerød 
Terrasse 10, Holte, afdelingschef Helge 
Gudmund Sørensen. Brøndbyvester Strand­
vej 59, Glostrup, der tillige udgør besty­
relsen. Selskabet tegnes - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af den samlede bestyrelse. 
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Register-nummer 36.284: ,,Etape-Kontor-
møbler A/S", hvis formål er fabrikation af 
og handel med møbler og kontorartikler 
samt at eje og administrere fast ejendom 
og værdipapirer. Selskabet har hovedkon­
tor i Frederiksberg kommune; dets ved­
tægter er af 22. marts 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 100 og 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed. ifr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: direktør Thom-
my Thomasen, Landsdommervej 5, direk­
tør Carl Rudolph Georg Johansen, Joa­
kim Larsens Vej 7, direktør Johan-Otto 
Schmidt, Holbergsgade 30, alle af Køben­
havn, direktør Stig Bertil Forneil, Sølves-
borg, Sverige. Bestyrelse: nævnte Thommy 
Thomasen, Carl Rudolph Georg Johan­
sen, Stig Bertil Forneil samt direktør Lars 
Ture Herbert Lohman, Landsdommervej 
5, landsretssagfører Svend Christensen, 
Rådhuspladsen 59, begge af København. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktøren ale­
ne, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.285: „Pharma-Plast 
Export A/S", hvis formål er at drive 
handels- og finansieringsvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Værløse kom­
mune; dets vedtægter er af 12. februar 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000, 
5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Akti­
erne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: direktør John 
Henning Schiøtt Nielsen, Ny Vestergårds-
vej 32, Værløse, højesteretssagfører Frits 
Rosenquist, Dyssebakken 17, Gentofte, 
landsretssagfører Svend Wesley Hansen, 
Parkvej 24, Ballerup, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktør: nævnte John Henning 
Schiøtt Nielsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di­
rektøren i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 1. april er optaget som: 
Register-nummer 36.286: ,,EKKO Farver 
A/S", hvis formål er at drive fabrikation af 
og handel med malervarer og tilbehør til 
malervirksomhed samt dermed i forbindelse 
slående virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Sdr. Tranders kommune; dets ved­
tægter er af 12. januar 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 300.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
landsretssagfører Bent Duus Kinnerup, Bu-
dolfi Plads 1, farvehandler Karl Ulrik 
Laursen, fru Birthe Irena Søndergaard 
Laursen, begge af Boulevarden 23, alle af 
Ålborg, der tillige udgør bestyrelsen. Di­
rektør: nævnte Karl Ulrik Laursen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Karl Ulrik Laur­
sen. 
Register-nummer 36.287: „Auto Centra­
len, Holbæk A/S", hvis formål er enten 
alene eller som ansvarlig deltager i et kom­
manditselskab at drive virksomhed ved 
reparation og forhandling af automobiler 
og automobiltilbehør m. v. samt iøvrigt at 
drive håndværk og/eller industri. Selskabet 
har hovedkontor i Holbæk kommune; dets 
vedtægter er af 21. januar 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: købmand Arne Elmer 
Sillehoved, Ahlgade 30 A, direktør Hans 
Aage Hansen, Parallelvej 34, landsrets­
sagfører Hans Henrik Poulsen, Bakkekam­
men 11, alle af Holbæk, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktør: nævnte Hans Aage 
Hansen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af direk­
tionen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med direktionen. 
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Register-nummer 36.288: „Sukkervarefa-
briken DERBY AIS", hvis formål er at 
drive fabrikation og handel. Selskabet har 
hovedkontor i Frederiksberg kommune; 
dets vedtægter er af 29. december 1964. 
Den tegnede aktiekapital udgor 20.000 kr.. 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: C. R. Evers & Co. A/S 
(Skandinavisk Lakrids Fabrik A/S)", Nor­
dre Fasanvej 101, København, direktør 
Børge Christian Fjeldborg, Udsigtsbakken 
2, Biikerød, direktør Thorkild Ludvig 
Fredsted, Rungsted Strandvej 78, Rungsted. 
Bestyrelse: nævnte Borge Christian Fjeld­
borg, Thorkild Ludvig Fredsted samt over­
ingeniør Aage Johan Christian Fjeldborg, 
Christiansborggade 1, København, fru Bir­
te Eskildsen, Maglebjerggaard pr. Sten­
strup. Direktører: nævnte Borge Christian 
Fjeldborg, Thorkild Ludvig Fredsted. Sel­
skabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af to direktører i 
forening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.289: ,,Christian 
Schibbye Tekstiler AIS", hvis formål er at 
drive handel og fabrikation. Selskabet har 
hovedkontor i Gentofte kommune; dets 
vedtægter er af 3. marts 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 400.000 kr., fordelt i ak­
tier på 2.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
2.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: direktør Aage 
Carl Holger Andreasen, Baunegårdsvej 
75 A, Hellerup, direktør Christian Schibbye, 
Bindesbøllsvej 17, Charlottenlund, direktør 
Niels Bryrup, Udsigten 19, Gentofte. Besty­
relse: nævnte Aage Carl Holger Andreasen. 
Christian Schibbye, Niels Bryrup samt 
fuldmægtig, cand. jur. Flemming Wiinblad, 
østerbakken 3, Gentofte. Direktør: nævnte 
Christian Schibbye. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.290: „Malerfirmaet 
ARNIVARA AIS", hvis formål er at drive 
håndværksvirksomhed med udførelse af 
alle slags malerarbejder og i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Gentofte kommune; dets 
vedtægter er af 11. januar 1965. Den tegne­
de aktiekapital udgør 15.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: maler­
mester Arne Niels Valling Rasmussen, 
fru Else Margrethe Rasmussen, begge af 
Bregentved Allé 15, Gentofte, malermester 
Svend Erik Andersen, Retortvej 26, Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af direktøren (forret­
ningsføreren) alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam-
} lede bestyrelse. 
Register-nummer 36.291: „J. H. WEIDE­
MANN & SØNNER AIS", hvis formål er 
at drive handel og agenturvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Frederiksberg 
kommune; dets vedtægter er af 15. januar 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og 
45.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: ovnbygger Heinrich Julius Wilhelm 
Sehstedt, Merkur Allé 5, Kastrup, arkitekt 
Vagn Wegmann, Nedenomsvej, Høsterkøb, 
landsretssagfører Niels Kristian Nielsen. 
Søllerød Terrasse 4. Søllerød, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktører: nævnte Hein­
rich Julius Wilhelm Sehstedt, Vagn Weg­
mann. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Ger­
trud Marie Rasmine Rasmussen. 
Register-nummer 36.292: „H. M. Bergs 
Forlag AIS", hvis formål er forlagsdrift 
herunder investering i beslægtede virk­
somheder. Selskabet har hovedkontor i 
Frederiksberg kommune; dets vedtægter er 
af 30. december 1964. Den tegnede aktieka­
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pital udgør 50.000 kr., hvoraf 37.500 kr. er 
A-aktier og 12.500 kr. er B-aktier. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 500, 1.000 og 
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder særlige 
regler for B-aktierne om valg af bestyrelse, 
jfr. vedtægternes § 5. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 5. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev eller tele­
gram. Selskabets stiftere er: forlagsredaktør 
Hans Martin Berg. Irmelinsvej 22, Lyng­
by, forlagsboghandler Carl August Jarl 
Borgen, GI. Kongevej 124, København, 
landsretssagfører Erik Munter, Fryden-
lundsvej 53, Vedbæk, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktør; nævnte Hans Martin 
Berg. Selskabet tegnes - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Eneprokura er meddelt: Hans Martin Berg. 
Register-nummer 36.293: „a-reklame, au­
toriseret reklamebureau als", hvis formål er 
at drive reklamebureauvirksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i Silkeborg kommune; 
dets vedtægter er af 5. februar 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 198.000 kr., for­
delt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: reklamebureauindehaver Hardy 
Nielsen, Hobrovej 93, Ålborg, reklamechef 
Vagn Birger Christensen, Bjerresvej 45, 
Højbjerg, reklamechef Anni Marie Peder­
sen, Drewsensvej 70, Silkeborg, der tillige 
udgør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Direktør: nævnte Hardy Nielsen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 36.294: ,,AIS Brd. Knudsen, 
Kolding", hvis formål er handel en gros 
og en detail inden for tekstilbranchen. Sel­
skabet har hovedkontor i Kolding kom­
mune; dets vedtægter er af 23. september 
1964 og 22. januar 1965. Den tegnede aktie­
kapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt i værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 3 maneders no-
teringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
| vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: købmand Alfred Merrild Knud­
sen, fru Helga Olga Knudsen, begge af Sø­
gade 20, købmand Erik Merrild Knudsen, 
fru Inge Margrethe Knudsen, begge af 
Adelgade 9, købmand Poul Merrild Knud­
sen, fru Birte Knudsen, begge af Hellig­
korsgade 14, alle af Kolding. Bestyrelse: 
nævnte Alfred Merrild Knudsen (formand), 
Erik Merrild Knudsen (næstformand), Poul 
Merrild Knudsen (sekretær), Helga Olga 
Knudsen, Inge Margrethe Knudsen, Birte 
Knudsen. Direktør: nævnte Alfred Merrild 
Knudsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand, næstformand eller sekretær hver 
for sig i forening med et medlem af be­
styrelsen eller af direktøren, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening med 
direktøren. Eneprokura er meddelt: Erik 
Merrild Knudsen, Poul Merrild Knudsen. 
Register-nr. 36.295: „AIS. „VIMOL" 
MOLÉRINDUSTRl", hvis formål er at 
overtage og videreføre det af Vagn Villad­
sen, Fur. hidtil drevne molérværk på Fur. 
Selskabet har hovedkontor i Fur kommune; 
dets vedtægter er af 13. november 1964 
og 9. januar 1965. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 90.000 kr., fordelt i aktier på 
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
ingeniør Niels Marinus Graversen, Balling, 
gårdejer Johannes Christensen, gårdejer 
Vagn Villadsen, begge af Debel, Fur, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens medlemmer hver for sig 
eller af en direktør, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Vagn Villadsen. 
Register-nummer 36.296: „Haslev Beton 
AIS", hvis formål er at drive industri og 
handelsvirksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Haslev-Freerslev kommune; dets 
1 vedtægter er af 4. januar 1965. Den teg­
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nede aktiekapital udgør 95.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: arkitekt 
Lars Christian Halleløv, Rysagervej 15, 
vognmand Poul Laurits Kragh, Bråbyvej, 
advokat Erik Johannes Kristoffer Pitzner-
Jørgensen, Mosevang 4, alle af Haslev, 
vognmand Knud Jørgen Larsen, Tyvelse 
pr. Vrangstrup, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Poul Laurits 
Kragh. 
Under 2. april er optaget som: 
Register-nummer 36.297: „Husumtryk 
A/S (Det Berlingske Officin A/S)". Under 
dette navn driver „Det Berlingske Officin 
A/S" tillige virksomhed som bestemt i 
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(register-nummer 22.282). 
Register-nummer 36.298: ,,A/S 30. januar 
1941", hvis formål er at drive handel, 
fabrikation og finansieringsvirksomhed. 
Selskabet, der tidligere har været registreret 
under navnene: „K. K. K. K. Entreprise 
A/S" (reg.-nr. 16.193) og „General Danish 
American Rubber Import A/S" (reg.-nr. 
27.083), har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 30. januar 1941 med æn­
dringer senest af 10. marts 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgør 300.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på ihæn­
dehaveren. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende" samt ved brev. 
Bestyrelse: Højesteretssagfører Einar Dank-
vart Andreas Richter, højesteretssagfører 
Arne Victor Hansen, begge af Ny Vester­
gade 1, København, direktør Henry Ambak, 
Skolebakken 4, Gentofte. Direktør: nævnte 
Henry Ambak. Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør. 
Under 5 .april er optaget som: 
Register-nummer 36.299: „Nordisk Sav-
& Finerværk AIS, Northern Sawmill & 
Venee.rworks Ltd.. (Nordisk Trælast & 
Hårdttræ Co. A/S Northern Soft- & Hard-
w ood Co. Ltd.)". Under dette navn driver 
„Nordisk Trælast & Hårdttræ Co. A/S 
Northern Soft- & Hardwood Co. Ltd." til­
lige virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
22.992). 
Register-nummer 36.300: „Nordisk Træ­
lastagentur AIS, Northern Timber Agency 
Ltd., (Nordisk Trælast & Hårdttræ Co. 
AIS Northern Soft- & Hardwood Co. 
Ltd.)". Under dette navn driver „Nordisk 
Trælast & Hårdttræ Co. A/S Northern Soft-
& Hardwood Co. Ltd." tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 22.992). 
Register-nummer 36.301: „Aktieselskabet 
Backhaus cfe Co", hvis formål er handel og 
fabrikation samt at eje og administrere 
fast ejendom. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navn „Ejendomsaktieselska­
bet Sønderjylland. (A/S Backhaus & Co)" 
(reg.-nr. 36.302). Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnene: „Ak­
tieselskabet Cikoriefabrikken „Sønderjyl­
land", S. Petersen", (reg.-nr. 5095), „A/S 
„Sønderjylland" S. Petersen Kaffesurrogat 
og Cikoriefabrik" (reg.-nr. 11.086) og 
„Ejendomsaktieselskabet Sønderjylland" 
(reg.-nr. 18.394), har hovedkontor i Ribe; 
dets vedtægter er af 31. juli 1903 med æn­
dringer senest af 24. november 1964. Den 
tegnede aktiekapital udgør 75.000 kr., for­
delt i aktier på 50, 100 og 200 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 50 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Overdragelse af aktier kan 
kun ske med generalforsamlingens sam­
tykke efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Bestyrelse: fru Signe Buhl 
Backhaus. damefrisør Ellen Mathilde Jør­
gensen, fabrikant August Julius Theodor 
Backhaus, alle af Ribe. Direktør: nævnte 
Signe Buhl Backhaus. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af 2 med­
lemmer af bestyrelsen i forening med di­
rektøren eller af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.302: „Ejendomsak­
tieselskabet Sønderjylland. (AIS Backhaus 
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& Co)". Under dette navn driver „A/S 
Backhaus & Co" tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 36.301). 
Under 6. april er optaget som; 
Register-nr. 36.303: „„A/S BY. MA. CO" 
(A/S Byggematerialekompagniet Hellerup-
Søborg-Virum Trælasthandel)". Under det­
te navn driver „A/S Byggematerialekom­
pagniet Hellerup-Søborg-Virum Trælast­
handel" tillige virksomhed som bestemt i 
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 30.864). 
Register-nummer 36.304: „A/S Dansk 
Kortevare Import", hvis formål er at drive 
handel og fabrikation. Selskabet har ho­
vedkontor i Frederiksberg kommune; dets 
vedtægter er af 9. marts 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgør 30.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Af 
aktiekapitalen er indbetalt 10.000 kr. Det 
resterende beløb indbetales senest 1. maj 
1965. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: repræsentant 
Jørgen Torben Jessen, fru Grete Jessen, 
begge af Hostrups Have 12, København, 
repræsentant Jørgen Holm Bæk, fru Lilian 
Edel Agda Bæk, begge af Maglegårdsvej 
37, Brøndbyerne, der tillige udgør besty­
relsen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Under 7. april er optaget som: 
Register-nummer 36.305: „form & funk­
tion a/s", hvis formål er at drive fabrika­
tion og handel. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: „A/S Selico" 
(register-nummer 25.103), har hovedkontor 
i Gentofte kommune; dets vedtægter er af 
19. maj og 26. juli 1954 med ændringer 
senest af 20. januar 1965. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 17.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende" samt ved brev. Bestyrelse: fabri­
kant Jens Georg Martinus Nielsen, fru Vera 
Nutzhorn Nielsen, begge af Ny Østergade 
5, kontorchef Rudy Johannes Nielsen, Kniv-
holtvej 2, alle af København. Selskabet teg­
nes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Eneprokura 
er meddelt: Jens Georg Martinus Nielsen. 
Register-nummer 36.306: „PRESTO Træ­
forædling A/S", hvis formål er at drive 
fabrikation og handel, særlig af og med 
byggeelementer samt finansiering. Selskabet 
har hovedkontor i Lindknud kommune; 
dets vedtægter er af 18. februar 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­
delt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: plantageejer Leon Nicolas Henri 
greve Moltke-Huitfeldt, 4 Rue Fabert, Paris 
7 E. Frankrig, skovrider Kristian Benedikt 
Tidemand Elmquist, Fussingø pr. Randers, 
skovfoged Carl Johan Stærmose Madsen. 
Klelund plantage pr. Holsted, statsaut. re­
visor Kai Age Riisgaard Christiansen, 
Strandvejen 159, Hjerting. Bestyrelse: nævn­
te Leon Nicolas Henri greve Molke-Huit-
feldt, Kristian Benedikt Tidemand Elm­
quist, Carl Johan Stærmose Madsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Register-nummer 36.307: „J. B. B. Obe-
litz A/S", hvis formål er at drive virksom­
hed med handel og elektroinstallation med 
dermed beslægtet virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Nykøbing F.; dets vedtæg­
ter er af 8. januar 1965. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 150.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt i værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 5. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: fru Johanne Emilie von Obelitz, 
Frisegade 32, tekniker Oluf Bredo Kristian 
von Obelitz. Vestensborg Allé 31. elektro-
installatør Erik Johannes Frederik von Obe­
litz, Tværgade 56, alle af Nykøbing F., der 
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tillige udgør bestyrelsen. Direktører: nævn­
te Oluf Bredo Kristian von Obelitz, Erik 
Johannes Frederik von Obelitz. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.308: ,,AIS Hadsund 
Eksportslagteri, H. Riekehr", hvis formål 
er tilberedning og salg af slagteriprodukter. 
Selskabet har hovedkontor i Hadsund kom­
mune; dets vedtægter er af 7. december 
1964. Den tegnede aktiekapital udgør 
300.000 kr.. fordelt i aktier på 1.000. 5.000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt i værdier. Hvert noteret aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Aktierne er indløselige efter reglerne i ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
grosserer Harry Hermann Christian Rie­
kehr, fru Carmen Edith Jessi Wulfsgaard 
Riekehr, begge af Krogen pr. Valsgård. 
fru Kirsten Mellemgaard, Jobs. Evalds Vej 
16, Ålborg, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: nævnte Harry Hermann Christian 
Riekehr. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Prokura er meddelt: Aage Godtfredsen og 
Eigil Peter Christensen i forening eller hver 
for sig i forening med et medlem af besty­
relsen. 
Under 8. april er optaget som: 
Register-nummer 36.309: ,,A/S Macton", 
hvis formål er at drive handels- og indu­
strivirksomhed. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: ,,H. Gun­
nar Sørensen A/S" (reg.-nr. 23.215), har 
hovedkontor i København; dets vedtægter 
er af 13. november 1951 med ændringer 
senest af 26. februar 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Overdragelse af 
aktier kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: disponent i 
Mogens Ib Strøbech, Kaplevej 73, Kgs. 
Lyngby, fru Aja Hegelund Christensen, 
Howitzvej 37, prokurist Bernhard Herbert 
Halkjær Christensen, Frederiksberg Allé 
86, begge af København, fru Frederike 
Irene Maria Strøbech, Abildgårdsvej 99, 
Virum. Direktør: nævnte Mogens Ib Strø­
bech. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direktøren, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt: Helge Nøvstrup Ras­
mussen. 
Register-nr. 36.310: C. TRANSPORT 
A/S", hvis formål er at drive spedition. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 12. januar 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
30.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 2. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: befragter Knud Tage Jensen, 
Per Degns Vej 7, Hasseris pr. Ålborg, spe­
ditør Jens Christian Christophersen, Hove 
Møllevej 4, Herringløse pr. Veksø, lands­
retssagfører Per Olaf Ludvig de Hemmer 
Gudme, Blomstermarken 4, Ålborg, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes 
- derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom - af den samlede besty­
relse 
Register-nummer 36.311: „Konfektions­
fabrikken Emhtex, Mors A/S", hvis formål 
er at drive konfektionsfabrik og dermed 
beslægtet virksomhed samt investering. 
Selskabet har hovedkontor i Vejerslev-Bli­
strup kommune; dets vedtægter er af 22. 
december 1964. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: læge 
Thorkil Erik Biørn-Lorenzen, gårdejer 
Kristian Klausen, begge af Vils, Mors, 
Morsø Sparekasse, Nykøbing Mors, fru 
Jenny Grethe Hjortbak, Gullestrupvej 9. 
Herning. Bestyrelse: nævnte Thorkil Erik 
Biørn-Lorenzen (formand), Jenny Grethe 
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Hjortbak (næstformand), samt mekaniker 
Egon Haugaard Andersen, Vils, gårdejer 
Laurits Nørgaard Andersen, Vejerslev. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.312: „Ejendoms­
aktieselskabet Casino, Slagelse", hvis for­
mål er at erhverve og drive fast ejendom, 
handel og kapitalanbringelse. Selskabet har 
hovedkontor i Slagelse kommune; dets ved­
tægter er af 29. oktober 1964. Den tegnede 
aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt i ak­
tier på 100, 500 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 14 dages note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: grosserer Poul Eiler 
Frandsen, Torvegade 5, dekoratør Erik 
Morten Jensen, Ndr. Ringgade 14, manu­
fakturhandler Jørgen Brix Pallesen, Råd­
husplads 5, direktør Alfred Holm, hotel 
Casino, Jernbanegade 2, købmand Søren 
Johannes Bang Nielsen, Østerport, alle af 
Slagelse, der tillige udgør bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening 
med direktionen. 
Register-nummer 36.313: „FORLAGET 
HORISONT KOLPORTAGE A/S", hvis 
formål er at drive kolportagevirksomhed, 
dannelse af bogklub, handel med bøger og 
investeringsvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Kalundborg kommune; dets 
vedtægter er af 20. januar 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende" og/eller ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: direktør 
Jørgen Max Jørgensen, Kalundborg, revi­
sor Preben Christian Cornelius Møller, 
Gjørlingsvej 2, Hellerup, landsretssagfører 
Svend Vilhelm Kayser, Strandvejen 227. 
Charlottenlund. Bestyrelse: nævnte Jørgen 
Max Jørgensen, Svend Vilhelm Kayser 
samt fru Diane Paulette Møller, Gjørlings­
vej 2, Hellerup. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af halvdelen af 
bestyrelsen. 
I Under 9. april er optaget som: 
Register-nummer 36.314: „ISCO AIS (J. 
THYRRING (Frozen Foods) A/S)". Under 
dette navn driver „J. THYRRING (Frozen 
Foods) A/S" tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (reg.-nr. 34.087). 
Register-nummer 36.315: „A/S Nordtek­
nik", hvis formål er at drive handel og in­
geniørvirksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Gladsaxe kommune; dets vedtægter er 
af 15. marts 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1.000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 
46.000 kr; det resterende beløb indbetales in­
den 15. marts 1966. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed. jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er; frøken Erna Ejstrup Pe­
dersen, salgsleder Toni Erik Østerlund Han­
sen. begge af Jellerød Have 2, Kokkedal, 
fru Grete Marie Koldorf, ingeniør Bent Es-
løv Koldorf, begge af Mariannevej 5. Karls­
lunde, der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tør: nævnte Toni Erik Østerlund Hansen. 
Selskabet tegnes af en direktør eller af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 36.316: „Vand-Schmidt A/S", 
hvis formål er at foretage brøndboring, ud­
forelse af vandværksanlæg, at drive blikken­
slagerforretning samt installation af varme, 
sanitet, vand og gas samt enhver virksom­
hed i tilknytning hertil. Selskabet har hoved­
kontor i Christiansfeld Flække kommune; 
dets vedtægter er af 21. december 1964. Den 
tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr., hvor­
af 100.000 kr. er A-aktier og 400.000 kr. er 
B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt i værdier. Når stifterne Lud­
wig Alexander Schmidt og fru Maria Elisa­
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beth Schmidt er afgået ved doden har B-ak­
tierne ret til forlods kumulativt udbytte, jfr. 
vedtægternes § 4. Hvert A-aktiebeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. B-aktierne har 
ikke stemmeret. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed. jfr. vedtægternes § 4. B-aktierne er ind-
loselige efter reglerne i vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: aut. gas- og 
vandmester Ludwig Alexander Schmidt, in­
geniør Karl Friedrich Schmidt, fru Ilse 
Charlotte Søgaard, alle af Christiansfeld. Be­
styrelse: nævnte Ludwig Alexander Schmidt 
(formand) samt fru Maria Elisabeth 
Schmidt, fru Ester Nina Schmidt, begge af 
Christiansfeld. Direktør: nævnte Ludwig 
Alexander Schmidt. Selskabet tegnes at be­
styrelsens formand i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller en direktør alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse eller af den 
samlede direktion. 
Under 12. april er optaget som: 
Register-nummer 36.317: ,,Aktieselskabet 
af 812 1965", hvis formål er at drive han­
dels- og industrivirksomhed samt indkøbe 
og fremstille varer til brug for aktionærer­
ne. Selskabet har hovedkontor i Holstebro 
kommune; dets vedtægter er af 8. februar 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
60.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Af aktiekapitalen er indbetalt 6.000 kr., det 
resterende beløb indbetales inden 12. april 
1966. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: C. 1. Christensens Papir­
handel A/S, Esbjerg, Aktieselskabet Chri­
stian Christensen & Co., Vestergade 4-6, 
Holstebro, S. Møller Christensen A/S, Jæ-
gersgårdsgade 48-50, Århus, grosserer Er­
hardt Gerner Larsen, Mosevej, Næstved, 
F. Hestbech & Co., A/S, Vesterå 14, Al-
borg, Severin Schmidt A/S, Storegade 77, 
Haderslev. Bestyrelse: direktør Ole Muxoll. 
Skinkel Erlevej, Haderslev, direktør Thor­
vald Christensen, Gormsgade 9. Esbjerg, 
grosserer Erhardt Gerner Larsen. Mosevej, 
Næstved, direktør Søren Christian Jørgen­
sen, M. Hemmingsensvej 21, Ålborg, di­
rektør Poul Willadsen, Dråbyvej 2, Risskov, 
direktør Ole John Christensen, Ved Åen 
14. Holstebro. Forretningsfører; nævnte 
Ole John Christensen. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Ole John Christen­
sen. 
Register-nummer 36.318: „RESKA-TER-
RAPIN AIS", hvis formål er at fremstille 
og forhandle bygninger eller bygningsele­
menter og foretage retshandler, der natur­
ligt står i forbindelse hermed. Selskabet har 
hovedkontor i Birkerød kommune; dets ved­
tægter er af 2. juni 1964. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: fabrikant, direktør 
Rudolf Johan Koreska, „Hvidegaard", 
Bregnerødvej, A/S Reska Metalindustri, 
begge af Birkerød, ingeniør, direktør Poul 
Thulstrup, Strandbyvej 21, Herlev. Besty­
relse: nævnte Rudolf Johan Koreska (for­
mand), Poul Thulstrup samt landsretssag­
fører Preben Kell Nielsen, Thorsvej 7. 
Birkerod. Direktør: nævnte Poul Thulstrup. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
og direktøren hver for sig i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 36.319: ,,Holbæk Træ-
uld- og Træbetonfabrik als", hvis formål er 
at drive fabrikationsvirksomhed. fortrinsvis 
fabrikation af træuld og træbeton og der­
med beslægtet virksomhed efter bestyrel­
sens skøn. Selskabet har hovedkontor i Hol­
bæk kommune; dets vedtægter er af 7. 
december 1964. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme efter to måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 17. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende" samt 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
advokat Niels Ove Jungersen. Ved Stampe­
dammen 40, Kokkedal, arkitekt Jørgen Jør­
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gensen, fru Jytte Jørgensen, begge af Lan­
gesvej 33, Hillerod. der tillige udgør 
bestyrelsen med førstnævnte som formand. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af bestyrelsens formand i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.320: „B. Kamper 
AIS", hvis formål er at drive bogbinderi­
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtægter er 
af 11. juni 1964 og 1. marts 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., for­
delt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: bogbin­
dermester Bent Kamper. fru Grethe Birthe 
Kamper, begge af Snogegårdsvej 141 C, 
Søborg, fru Lea Else Kamper, Ved Bella­
høj 4, København, der tillige udgør besty­
relsen. Selskabet tegnes af Bent Kamper 
eller - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af tast ejendom — af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 36.321: „AIS. JENS 
JENSEN SØNNER (BUS-LINIER)", 
hvis formål er at overtage, videreføre og 
sikre for familien den af herr rutebilejer 
Jens Jensen, Skive, hidtil drevne omnibus-
og turistkorselsforretning i Skive. Selska­
bet har hovedkontor i Skive kommune; 
dets vedtægter er af 4. december 1964 og 
11. marts 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 300.000 kr., fordelt i aktier på 5.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme, dog at ingen aktionær på egne og 
andres vegne kan afgive mere end halvde­
len af de repræsenterede stemmer. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev, ved ekstraordinær general-
forsamling ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: rutebilejer Jens Jensen, Kom­
pagnigade 1, mekaniker Svend Aage Jen­
sen, Resenvej 59, chauffør Knud Erik Jen­
sen, Resenvej 33, chauffør Niels Jørgen 
Jensen, Allégade 3, alle af Skive. Bestyrel­
se: nævnte Jens Jensen (formand), Svend 
Aage Jensen, Knud Erik Jensen. Direktør: 
nævnte Jens Jensen. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Register-nummer 36.322: „Gedsted Mølle 
AIS, Gedsted", hvis formål er at drive han­
del og fabrikation. Selskabet har hoved­
kontor i Gedsted-Fjeldsø kommune; dets 
vedtægter er af 30. december 1964. Den 
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt^ indbetalt i værdier. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: Moller 
Peter Johannes Marinus Jensen, fru Gud­
run Marie Jensen, møller Christian Dals­
gaard Jensen, fru Anni Jensen, alle af Ged­
sted. Bestyrelse: nævnte Peter Johannes 
Marinus Jensen, Gudrun Marie Jensen, 
Christian Dalsgaard Jensen, Anni Jensen 
samt frøhandler Karl Ludvig Mørck, Bak­
kevej 2, Viborg. Direktør: nævnte Chri­
stian Dalsgaard Jensen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i for­
ening med direktøren, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med di­
rektøren. 
Register-nummer 36.323: „Aktieselskabet 
Danexims Auto Transport", hvis formål er 
at drive inden- samt udenlandske auto­
transporter. Selskabet har hovedkontor i 
Bov kommune; dets vedtægter er af 15. 
februar 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 30.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
6 måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Ak­
tieselskabet Danexim i Padborg, Inter­
nationale Transporter, Padborg, prokurist 
Svend Christian Hansen, Rønsdamvej. Bov 
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pr. Padborg, prokurist Peter Arthur Ar­
nold Christiansen. Klosterkløften 19, 
Kruså. Bestyrelse: nævnte Peter Arthur Ar­
nold Christiansen (formand) Svend Chri­
stian Hansen samt prokurist Folmer Acton 
Hansen. Padborg, prokurist Julius Paulsen, 
Kruså. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Heiner Andresen, Svend Christian Hansen. 
Under 13. april er optaget som: 
Register-nummer 36.324: ..Fredensborg 
Kul & Olie A/S", hvis formål er at drive 
handel, fabrikation og finansiering eller en­
hver anden efter bestyrelsens skøn i for­
bindelse dermed stående erhvervsvirksom­
hed. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet „A/S Egon F. Larsen (Fre­
densborg Kul & Olie A/S)" (reg.-nr. 36.325). 
Selskabet, der tidligere har været registreret 
under navnet „A/S Egon F. Larsen' (reg.-
nr. 34.039). har hovedkontor i Asminderød-
Grønholt kommune; dets vedtægter er af 
17. maj 1963 med ændringer senest af 5. 
marts 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
200.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og 
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrel­
sen: direktør Knud Povl Lading (formand), 
Christiansvej 40 B, Charlottenlund, køb­
mand Egon Franck Larsen. Jernbanegade 
23, advokat Jørgen Rudolph Thorvald 
Axel Linde, begge af Fredensborg. Direk­
tør: Holger Anders Hansen. Brøndbyøster 
Torv 77, Hvidovre. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand i forening med enten et 
medlem af bestyrelsen eller en direktør, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.325: „A/S Egon F. 
Larsen (Fredensborg Kul cfe Olie A/S)". 
Under dette navn driver „Fredensborg Kul 
& Olie A/S" tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 36.324). 
Register-nummer 36.326: „Heiberghus 
A/S", hvis formål er at udnytte og admini­
strere ejendommen matr. nr. 7 q Mørkhøj 
by og sogn samt handel en-gros og en-de-
tail, herunder import og export. Selskabet 
er berettiget til at anbringe sin kapital i 
obligationer og aktier. Selskabet, der tidli­
gere har været registreret under navnene: 
„Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 7 q 
Mørkhøj by og sogn" (register-nummer 
32.448) og „Ejendomsselskabet Heiberghus 
A/S" (register-nummer 35. 610), har hoved­
kontor i Gladsaxe kommune; dets vedtægter 
er af 7. februar 1962 med ændringer senest 
af 20. januar 1965. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
direktør, ingeniør Axel Leopold Heiberg, 
fru Grethe Elisabeth Heiberg, begge af 
GI. Kongevej 96, København, advokat, dr. 
jur. Isi Foighel, Jægersborg Allé 136, Gen­
tofte. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller — derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom - af den samlede be­
styrelse. 
Register-nummer 36.327: „Toldbodens 
Papir- og Handels Aktieselskab", hvis for­
mål er at drive handel og fabrikation. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under navnet: „Toldbodens Papirimport 
A/S" (register-nummer 26.123), har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 29. oktober 1955 med ændrin­
ger senest af 18. marts 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 200.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500, 1.000 3.000 og 10.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Over­
dragelse af aktier kan - bortset fra over­
gang ved en aktionærs død til dennes hu­
stru og børn - kun ske med bestyrelsens i 
samtykke. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: fa- -
brikant Jens Kampmann, fru Alice Ethel 
Kampmann, begge af Toldbodgade 63, Kø­
benhavn, fabrikant Carlos Alberto Tegner, , 
fru Ulla Kate Tegner, begge af Traver- -
vænget 14, Charlottenlund. Direktør: : 
nævnte Jens Kampmann. Selskabet tegnes ? 
af direktøren eller - derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom - af I 
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den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Ole Stephan Schrader. 
Register-nummer 36.328: ,,Aktieselskabet 
af 27/2 1964", hvis formål er i ind- og eller 
udland at drive handels-, håndværks- og 
industrivirksomhed, at foretage kapitalan­
bringelse, herunder i aktier, obligationer 
og andre værdipapirer i handels-, industri-
og andre virksomheder, deltagelse i stiftelse 
af sådanne og andre i forbindelse hermed 
stående virksomheder, finansieringsvirk­
somhed. køb, udlejning og administration 
af fast ejendom samt anden efter bestyrel­
sens skøn i forbindelse hermed stående 
virksomhed, der kan forenes med de her an­
givne formål. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: „p & b au­
totilbehør A/S" (reg.-nr. 34.971), har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 27. februar 1964 med ændringer 
af 10. marts 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
2 måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Bestyrelse: landsretssagfører Helge Or-
holm. Hyldegårds Tværvej 2, Charlotten­
lund. fru Ragna Alice Rasmussen. Rygårds 
Allé 8, Hellerup, sekretær Bodil Gøttsche, 
Lyngbyvej 365, Gentofte. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens medlemmer hver for sig 
eller af direktøren alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren i forening med et medlem af besty­
relsen. 
Register-nummer 36.329: „Sønderjysk 
Elektra AIS", hvis formål er at drive fa­
brikation og installation af samt handel 
med elektriske artikler og lignende. Selska­
bet har hovedkontor i Åbenrå kommune: 
dets vedtægter er af 30. december 1964. 
Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant Helge 
Gunner Hansen, Lille Bjerggade 4, fabri­
kant Johann Jørgen Jensen, ingeniør Mo­
gens Karsten Jensen, begge af Lille Bjerg­
gade 2, disponent Finn Hansen, Langløkke 
4. alle af Åbenrå, der tillige udgør besty­
relsen. Direktører: nævnte Helge Gunner 
Hansen, Johann Jørgen Jensen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: Finn Hansen. 
Register-nummer 36.330: ,,Dansk Olie 
Tanklager AIS", hvis formål er at drive 
handel med olieprodukter af enhver art, 
herunder import, transport, oplagring, di­
stribution og salg, såvel en gros som detail. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 1. april 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. eller 
multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets stif­
tere er: direktør Kaj Schandorff Schwensen. 
Nr. Farimagsgade 1, landsretssagfører Kaj 
Hans Quist Lund, Amagertorv 31, begge af 
København, major Olaf Vilhelm Greger­
sen, Horsevænget 3, Hillerød, der tillige ud­
gør bestyrelsen med førstnævnte som for­
mand. Direktør: nævnte Kaj Schandorff 
Schwensen. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede besty­
relse. 
Under 14. april er optaget som: 
Register-nummer 36.331: ,,VlNOMI als", 
hvis formål er at drive fabrikation og han­
del. Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under navnene: ,.H. S. Philipsen 
A/S" (reg,-nr. 21.515) og „A/S Jutlandia 
Bogtryk" (reg.-nr. 28.083), har hovedkontor 
1 København; dets vedtægter er af 1. april 
1949 med ændringer senest af 24. marts 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
57.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
2 måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: fabrikant 
Kristian Viktor Jensen, pålæggerske Dagny 
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Leonora Elisabeth Jensen, tilskærer Milton 
Rojkjær Jensen, alle af Ved Klosteret 19, 
Kobenhavn. Direktør: nævnte Kristian 
Viktor Jensen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene, ved afhædnelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Register-nr. 36.332: „Duvig's Metalvare-
fabrik AIS", hvis formål er metalvarefabri­
kation. Selskabet har hovedkontor i Birke­
rød kommune; dets vedtægter er af 22. de­
cember 1964. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me efter 6 ugers noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 6. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
fabrikant Seth Erling Duvig, fru Birthe 
Agnes Duvig. begge af Bregnerødvej 28. 
Birkerød, maskinmester John Hansen, fru 
Karen Birthe Hansen, begge af Solnavej 62, 
Søborg, der tillige udgør bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Ene­
prokura er meddelt: Seth Erling Duvig og 
John Hansen. 
Register-nummer 36.333: „C. A. Reitzels 
Boghandel AIS", hvis formål er at overtage 
og videreføre C. A. Reitzels Boghandel, 
København, samt at drive handel. Selska­
bet kan eje og drive fast ejendom. Selska­
bet har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 2. januar 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 250.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: bog­
handler Axel Sandal Jeppesen, Fredensvej 
6, Charlottenlund, forlagsboghandler Jør­
gen Axel Sandal-Jeppesen, Søndervangen 
84. Birkerød, direktør Torben Schur, Hum­
meltoften 32, Virum. Bestyrelse: nævnte 
Jørgen Axel Sandal-Jeppesen, Torben 
Schur samt højesteretssagfører Jon Palle 
Buhl, GI. Torv 18, København. Direktør: 
Hilmar Uggerholt Lauritzen, Lundtofte­
parken 35, Lyngby. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Eneprokura er meddelt: Hilmar 
Uggerholt Lauritzen. 
Register-nummer 36.334: „PANDURO 
MØBELFABRIK AIS", hvis formål er at 
drive handel og fabrikation. Selskabet har 
hovedkontor i Herlev kommune; dets ved­
tægter er af 15. juni 1964. Den tegnede 
aktiekapital udgør 30.000 kr., fordelt i ak­
tier på 2.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre værdier. Hvert aktiebeløb på 2.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant Carlo 
Edvard Panduro, fru Grethe Panduro, beg­
ge af Krinkelvej 8, Bagsværd, fru Kirsten 
Lundbergh Persson, Nordrup pr. Ringsted. 
Bestyrelse: nævnte Carlo Edvard Panduro, 
Grethe Panduro, Kirsten Lundbergh Pers­
son samt landsretssagfører Peter Ejler Buhl, 
Skindergade 43, København. Direktør: 
nævnte Carlo Edvard Panduro. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Carlo Edvard 
Panduro. 
Register-nr. 36.335: ,,Bolig Center Lol­
land-Falster Aktieselskab", hvis formål er 
at drive handel og investering. Selskabet 
har hovedkontor i Nykøbing E. kommune; 
dets vedtægter er af 15. december 1964 og 
17. marts 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 5. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: møbelfabrikant Jens Kristian 
Hansen, Stubbekøbingvej 67, prokurist 
Walli Tom Pedersen. Nr. Boulevard 8, 
driftleder Peter Alfred Pedersen Skaaning. 
Rosendahlsgade 26, alle af Nykøbing E., 
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møbelhandler Gunnar Helge Hansen, 
Stranges Allé, Kraghave pr. Nykøbing F. 
Bestyrelse: nævnte Jens Kristian Hansen, 
Peter Alfred Pedersen Skaaning, Walli 
Tom Pedersen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Under 20. april er optaget som: 
Register-nummer 36.336; „JØRGEN 
CHRISTENSEN, VEJLE A/S", hvis for­
mål er at drive virksomhed med handel. 
Selskabet har hovedkontor i Vejle kom­
mune; dets vedtægter er af 28. december 
1964. Den tegnede aktiekapital udgør 
300.000 kr., fordelt i aktier på 1.000, 5.000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me efter 1 måneds noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: grosserer Knud Tage Christen­
sen, fru Benedikte Christensen, begge af 
Bredballe pr. Vejle, landsretssagfører Erik 
Toft, Bredgade 73, København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Knud 
Tage Christensen. Selskabet tegnes - der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af tre medlemmer af besty­
relsen i forening. Eneprokura er meddelt: 
Hans Marinus Nielsen. 
Register-nummer 36.337: „Besætnings-
Mode AIS", hvis formål er at drive fabri­
kation, handel og finansiering. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 29. december 1964. 
Den tegnede aktiekapital udgør 250.000 
kr., fordelt i aktier på 500. 1.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende" eller ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: grosserer 
Kaj Prahl Farsøth, Wienervej 17, Virum, 
fru Marie Svendsen, Søvej 11, Birkerød, 
landsretssagfører Arne Thorvald Vinten, 
Brogårdsvej 6, Gentofte, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktør: nævnte Kaj Prahl 
Farsøth. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.338: „A/S af 16/3 
1965", hvis formål er at drive international 
handel. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavns kommune; dets vedtægter er af 
16. marts 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 
og 4.500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: fru Gunhild Marie 
Svendsen, landsretsagfører Niels Borup 
Svendsen, begge af Griffenfeldsgade 37 B, 
København, landsretsagfører Mogens Gli­
strup, Skovbrynet 100, Lyngby. Bestyrelse: 
nævnte Gunhild Marie Svendsen (formand), 
Niels Borup Svendsen samt fru Lene Bo­
rup Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. Di­
rektør: nævnte Gunhild Marie Svendsen. 
Selskabet tegnes - derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af bestyrelsens formand alene eller af en 
direktør. 
Register-nummer 36.339: „Ulvens Sporls-
heklædnig A/S", hvis formål er at drive 
fabrikation og handel. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 22. december 1964. Den 
tegnede aktiekapital udgør 60.000 kr., for­
delt i aktier på 1000 og 2.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, i værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Ak-
lierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: fabrikant John Conrad Bergquist, fru 
Minna Bergquist, begge af Åboulevarden 
16, København, forretningsfører Jørgen Bo 
Bergquist, Hvidovrevej 183, Hvidovre, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
John Conrad Bergquist. Selskabet tegnes af 
en direktør alene eller - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Eneprokura er meddelt: Jørgen Bo 
Bergquist. 
Register-nummer 36.340: „CATAHEA-
TERS Ltd. A/S", hvis formål er at drive 
handel. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavns kommune; dets vedtægter er af 
29. juli 1964. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr., fordelt i aktier på 100 og 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
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Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stem- Register-nummer 36.342: „Nick-Kol AIS. 
me efter 2 måneders noteringstid. Aktierne Fryse- og Køleinventar", hvis formål er at 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt- drive handel, dog ikke med fast ejendom, 
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger Selskabet har hovedkontor i Maribo kom-
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes mune; dets vedtægter er af 30. januar 1965. 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
ved brev. Selskabets stiftere er: fabrikant fordelt i aktier på 1000 og 5000 kr. Aktie-
Erland Hjortshøj Rasmussen, Kærlunde- kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebe-
pård. Errindlev. fabrikant Hans Christian lob på 1000 kr. giver 1 stemme efter 3 må-
Rasmussen, Højbjergvænge 27. Herlev, ci- neders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
vilingeniør Giinther Moritz Mucha, Enig- Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
hedsvej 10, Charlottenlund, advokat Bent anbefalet brev. Selskabets stiftere er: di-
Thorberg, Gyldenløvsgade 19, Kobenhavn, rektor Poul Erik Nørgaard Nørrung, Eje-
der tillige udgør bestyrelsen. Direktører: godsvej 5, Nykøbing F., grosserer Helmer 
nævnte Giinther Moritz Mucha, Bent Thor- John Outzen Nicolaisen, A/S Maribo Kaf-
berg. Selskabet tegnes - derunder ved af- feimport, begge af Suhrsgade 19, prokurist 
hændelse og pantsætning af fast ejendom - Holger Nicolaisen, Refshalevej 87, alle af 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening. Maribo. Bestyrelse: nævnte Poul Erik Nør­
gaard Nørrung, Helmer John Outzen Ni­
colaisen, Holger Nicolaisen. Direktør: 
Register-nummer 36.341: ,,Hadsund Er- nævnte Poul Erik Nørgaard Nørrung. Sel-
hvervsbygninger, aktieselskab", hvis for- skabet tegnes - derunder ved afhændelse 
mål er opførelse eller erhvervelse af indu- og pantsætning af fast ejendom - af et fler-
stribygninger og værkstedshuse i Hadsund tal af bestyrelsens medlemmer. Eneprokura 
kommune og erhvervelse af arealer til dis- er meddelt: Poul Erik Nørgaard Nørrung. 
se, alt med udlejning eller salg for øje samt 
eventuelt at varetage driften af disse ejen- Register-nummer 36.343: ,,Aktieselskabet 
domme efter opførelsen. Selskabet har ho- af 6/4 1965", hvis formål er at drive re-
vedkontor i Hadsund kommune; dets ved- staurations- og cafeteriavirksomhed samt 
tægter er af 18. juni 1964. Den tegnede ak- beværter- og gæstgivervirksomhed. Selskabet 
tiekapital udgør 81.200 kr., fordelt i aktier har hovedkontor i Skive kommune; dets 
på 100 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt vedtægter er af 6. april 1965. Den tegnede 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak-
1 stemme, dog at ingen aktionær kan af- tier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
give flere end 100 stemmer. Aktierne ly- fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
der på ihændehaveren. Der gælder særlige kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
regler om valg af bestyrelse, jfr. vedtægter- Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
nes § 11. Bekendtgørelse til aktionærerne gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
sker i „Aalborg Amtstidende", Aalborg telighed. jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø-
Stiftstidende", „Ny Tid, Aalborg", „Had- relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
sund Folkeblad" og ved anbefalet brev til brev. Selskabets stiftere er: fru Lis Jensen, 
de noterede aktionærer. Selskabets stiftere landsretssagfører John Erik Dahl Jensen, 
er: revisor Aage Thulstrup Hansen, arki- begge af Strandvej 286, Klampenborg, ad-
tekt, m. a. a. Dan Georg Sørensen, autofor- vokatfuldmægtig Christian Thomas Lille­
handler Peder Mikael Kristensen Dals- lund, Dr. Tværgade 32, Kobenhavn, der til-
gaard, ingeniør Franz Ulrik Rubow, sta- lige udgor bestyrelsen. Direktør: nævnte 
tionsleder Niels Christian Pedersen, alle af John Erik Dahl Jensen. Selskabet tegnes 
Hadsund. Bestyrelse: nævnte Aage Thul- af to medlemmer af bestyrelsen i forening, 
strup Hansen, Peder Mikael Kristensen ved afhændelse og pantsætning af fast ejen-
Dalsgaard, Franz Ulrik Rubow, Niels Chri- dom af tre medlemmr af bestyrelsen i for­
stian Pedersen samt manufakturhandler ening. 
Hans Peter Brøndum, tømrermester Knud 
Højbjerg-Pedersen, murer Poul Georg Mor- Under 21. april er optaget som: 
tensen, alle af Hadsund. Direktør: nævnte Register-nummer 36.344: „A/S Genu 
Aage Thulstrup Hansen. Selskabet tegnes Food", hvis formål er direkte eller indi-
- derunder ved afhændelse og pantsætning rekte at drive handel, industri, skibstart, 
af fast ejendom - af fire medlemmer af be- agentur- og finansieringsvirksomhed samt 
styrelsen i forening. ^t drive faste ejendomme at enh\er art. 
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Selskabet, der tidligere har været registre­
ret under navnet: „A/S Louis Bahnson" 
(reg.-nr. 23.845), har hovedkontor i Tikøb 
kommune; dets vedtægter er af 1. oktober 
1952 med ændringer senest af 25. januar 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
1.000.000 kr., hvoraf 900.000 kr. er A-akti­
er og 100.000 kr. er B-aktier. Aktiekapita­
len er fordelt i aktier på 1.000, 5.000 og 
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
A-aktierne har ret til 5 pet. forlods ud­
bytte. Hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. A-aktierne har ikke stem­
meret. Aktierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier - bortset fra overgang 
til livsarvinger — har de øvrige aktionæ­
rer gennem bestyrelsen forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: fabrikant Karl Pedersen 
(formand), fru Magda Karla Pedersen, beg­
ge af Eggersvej 40, Hellerup, regnskabs­
chef Bent Jakobsen, Rosenvej 5, Køge. Di­
rektør: nævnte Karl Pedersen. Selskabet 
tegnes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af be­
styrelsens formand alene. Eneprokura er 
meddelt: Paul Mogens Hermansen og Bent 
Jakobsen. 
Register-nummer 36.345: „Verner Jør­
gensen A/S", hvis formål er at drive virk­
somhed ved udnyttelse af kontrakter på 
udgivelse og/eller annonceekspedition af 
fagtidsskrifter, hvilken virksomhed kan 
drives således, at selskabets ekspeditioner 
mod licensbetaling kan overdrages til en­
keltpersoner. Selskabet har hovedkontor i 
Kobenhavns kommune; dets vedtægter er 
af 26. februar 1965. Den tegnede aktie­
kapital udgør 35.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
slemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: direktør Verner Erik 
Jørgensen, fru Alice Ragnhild Svea Jørgen­
sen, begge af Ellesøpark 44. Vedbæk, lands­
retssagfører Børge Werner Christensen, 
Rådhusstræde 2, København, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktør: nævnte Verner 
Erik Jørgensen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nr. 36.346: „A/S Agro-vent", 
hvis formål er salg og montering af luft-
og varmetekniske anlæg. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 10. februar 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgør 30.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant Louis 
Christian Nielsen, Als, Østjylland, ingeniør 
Henry Toftdahl Olesen, Søndergårdsvej 50, 
Lille Værløse, „A/S Cimbria, Maskiner og 
Transportanlæg for Industri og Landbrug", 
Thisted. Bestyrelse: nævnte Louis Chri­
stian Nielsen. Henry Toftdahl Olesen samt 
ingeniør Svend Hebsgaard Olesen, Skjold­
borg, Thisted. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Henry Toftdahl Olesen. 
Register-nummer 36.347: „Tokai Vare­
hus A/S", hvis formål er at drive handel. 
Selskabet har hovedkontor i Birkerod 
kommune; dets vedtægter er af 1. februar 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
70.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. og 
multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed. jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: direktør Tove 
Elly Olsen, Borgmester Christiansens Gade 
41, landsretssagfører Niels Engelhard Nør­
ring. H. C. Andersens Boulevard 42. begge 
af København, direktør Kai Valeur, Tåre-
gårdsvej 5, Ballerup, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktører: nævnte Tove Elly 
Olsen, Kai Valeur. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestvrelsen i forening eller 
af en direktør, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede besty­
relse. 
Under 22. april er optaget som: 
Register-nummer 36.348: „A/S Jeno-
gand", hvis formål er at drive handel, fa­
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brikation og investering. Selskabet har ho­
vedkontor i Gladsaxe kommune; dets ved­
tægter er af 23. februar 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 300.000 kr., fordelt i 
aktier på 1,000 kr. Af aktiekapitalen er 
indbetalt 250.000 kr. i værdier, det reste­
rende belob indbetales senest 31. december 
1965. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Akti­
erne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: direktør Hans Carlo 
Theodor Hansen, Lyngholmvej 26, proku­
rist Mikael Holm Jensen, Ryesgade 27 B. 
begge af København, „Jensen & Ander­
sens Mejerimaskinefabrik A/S, Sydmarken 
23, Søborg. Bestyrelse: nævnte Hans Carlo 
Theodor Hansen, Mikael Holm Jensen 
samt direktør Alfred Jensen, Bernstorff­
lunds Allé 88, Charlottenlund, fabrikant 
Hans Jensen, Bernstorffsvej 59, Hellerup. 
Direktør: nævnte Hans Carlo Theodor 
Hansen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt: Hans Carlo Theodor 
Hansen. 
Register-nr. 36.349: ,,FAVØR FARVE­
MATERIEL AIS", hvis formål er fabrika­
tion og handel af farver, rekvisitter og 
hjælpemidler for malere, håndværkere og 
industri. Selskabet har hovedkontor i Fre­
deriksberg kommune; dets vedtægter er af 
5. marts 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: malermester Carl Mar­
tin Otto Kryger, Strand Allé 10, Greve 
Strand, direktør Erik Schiibeler, fru Sigrid 
Marie Schiibeler, begge af Nordre Fasan­
vej 37 B, København, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktør: nævnte Erik Schiibe­
ler. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.350: },BYBJERGETS 
SUPERMARKED AIS", hvis formål er at 
drive handel, håndværk, tilvirkning af 
husholdningsartikler til fortæring, leje og 
fremleje (bortforpagtning) af erhvervs­
lokaler samt investering. Selskabet har 
hovedkontor i Rødovre kommune; dets 
vedtægter er af 28. januar 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgør 50.000 kr., fordelt 
i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
INSTITUTTET FOR KØBMANDSETAB-
LERING, Svanemøllevej 41, Hellerup, 
højesteretssagfører Erik Groth-Andersen, 
landsretssagfører Svend Petersen, begge af 
Østergade 24, København. Bestyrelse: 
nævnte Erik Groth-Andersen, Svend Pe­
tersen samt købmand Ove Korsgaard Som­
mer, Fortvænget 6, Hvidovre. Direktør: 
nævnte Ove Korsgaard Sommer. Selskabet 
tegnes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Eneprokura 
er meddelt: Ove Korsgaard Sommer. 
Register-nummer 36.351: „V. Bjerregaard 
Nielsens Metalstøberi AIS", hvis formål er 
at drive fabrikation af støbegods og bear­
bejdning af dette samt fremstilling af støbe­
værktøj og i øvrigt enhver virksomhed, der 
efter bestyrelsens skøn er knyttet hertil. 
Selskabet har hovedkontor i Gentofte kom­
mune; dets vedtægter er af 26. marts 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 2.000 og 5.000 kr. 
Af aktiekapitalen er indbetalt 20.000 kr. 
Det resterende beløb indbetales med 20.000 
kr. senest 1. maj 1965 og 10.000 kr. senest 
1. juni 1965. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Aktierne er 
indløselige efter reglerne i vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
fabrikant Viggo Bjerregaard Nielsen, fru 
Gudrun Agergaaard Nielsen, begge af 
Plantagevej 36, Gentofte, advokat Jørgen 
Grube, Dr. Tværgade 58, København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Viggo Bjerregaard Nielsen. Selskabet teg-
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nes af direktøren i forening med et med- Under 23. april er optaget som 
lem af bestyrelsen eller - derunder ved af- Register-nummer 36.354: „Gunnar Nord-
hændelse og pantsætning af fast ejendom strøm, A/S", hvis formål er handel med og 
af den samlede bestyrelse. tilberedning af kødprodukter af enhver 
. art samt kølehusvirksomhed. Selskabet dri,-
Register-nummer 36.352: „Nordfalsters ver tillige virksomhed under navnene 
Fiskeindustri AIS", hvis formål er at fore- „Norcold. A/S (Gunnar Nordstrøm, A/S)" 
tage indkøb af fisk til fabrikation og salg (register-nummer 36.355) og „Nordanfood. 
af fiskeprodukter og hermed beslægtede A/S (Gunnar Nordstrom, A/S)" (register­
fabrikationer. Selskabet har hovedkontor i nummer 36.356). Selskabet har hovedkontor 
Stubbekøbing kommune: dets vedtægter er i Hobro kommune; dets vedtægter er af 
af 2. november 1964. Den tegnede aktie- 12. februar 1965. Den tegnede aktiekapital 
kapital udgor 100.000 kr., fordelt i aktier udgør 500.000 kr., fordelt i aktier på 
pa 100, 500 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
I stemme. Aktierne lyder på navn. Der 1 stemme efter 3 måneders noteringstid 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt- Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
tehghed jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø- omsætningspapirer. Der gælder indskrænk-
relse til aktionærerne sker ved anbefalet ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved-
bre\. Selskabets stittere er: fru Emmi Polly taegternes §7. Bekendtgørelse til aktionærer-
Mortensen, fabrikant Sigvert Viktor Mor- ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif-
tensen, begge af Stubbekøbing, grosserer lere er: eksportør Gunnar William Nord-
Ib Henrik Vilhelm Johansen, Bastrup pr. strøm, fru Ketty Margit Nordstrøm, begge 
Lynge, der tillige udgor bestyrelsen. Direk- af Rorholmsgade 21, disponent Orla Niels 
tør: nævnte Sigvert Viktor Mortensen. Sel- Nordstrøm. Skivevej, alle af Hobro, der 
skabet tegnes - derunder ved afhændelse og tillige udgør bestyrelsen med førstnævnte 
pantsætning af fast ejendom - af den sam- som formand. Direktør: nævnte Gunnar 
lede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: William Nordstrøm. Selskabet tegnes af be-
Sigvert Viktor Mortensen. styrelsens formand alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
Register-nummer 36.353: „Ribyg AIS", direktør alene, ved afhændelse og pantsæt-
hvis formål er at drive byggevirksomhed n 'ng af fast ejendom af den samlede besty-
og dermed i forbindelse stående virksom- relse ' forening med en direktør, 
hed. Selskabet har hovedkontor i Ribe 
kommune; dets vedtægter er af 2. marts Register-nummer 36.355: „Norcold AIS 
aaa i " r tefn1ed^ aktiekapital udgør (Gunnar Nordstrøm, AIS)". Under dette 
^ i A f • 1 a.'ct 'er 1-000 og navn driver „Gunnar Nordstrøm, A/S" til-
ta nnn i j aktiekaP i talen er  indbetalt lige virksomhed som bestemt i dette sel-
iU.UUU kr., det resterende beløb indbetales skabs vedtægter, hvortil henvises (register-
senest 1. januar 1966. Hvert aktiebeløb på nummer 36.354). 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Akti- Register-nummer 36.356: „Nordanfood 
erne er ikke omsætningspapirer. Der gæl- AIS (Gunnar Nordstrøm, AIS)". Under det-
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig- te navn driver „Gunnar Nordstrøm, A/S" 
ned jtr. vedtægternes §4. Bekendtgørelse tillige virksomhed som bestemt i dette sel-
i! aktionærerne sker ved anbefalet brev. skabs vedtægter, hvortil henvises (register-
Selskabets stiftere er: civilingeniør Reinar nummer 36.354). 
Birch Nielsen, Kurveholmen 14, aut. gas-
og vandmester Sørensen Fog, Præstegade Register-nr. 36.357: „AIS KERNODAN", 
. snedkermester Kristian Kiholm Blom, hvis formål er at drive industri og handel 
nk .lenveds Vej 6, alle af Ribe, der til- og anden virksomhed som efter bestyrel-
ige u gør bestyrelsen. Direktør: nævnte | sens skøn står i forbindelse dermed. Sel-
Kemar Birch Nielsen Selskabet tegnes af skabet har hovedkontor i Københavns kom-
direktoren alene - såfremt flere direktører mune; dets vedtægter er 3. september 1964 
er ansat a! to direktører i forening - eller og 7. april 1965. Den tegnede aktiekapital 
- derunder ved afhændelse og pantsætning udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
at tast ejendom - af den samlede bestyrelse. | og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe-
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lait. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 I ledelse", hvis formål er gennem konsu-
stemme efter 3 måneders noteringstid. Ak- lentbistand til industrivirksomheder at ar-
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om- bejde for indførelse af rationelle metoder 
sætningspapirer. Der gælder indskrænk- og systemer inden for arbejdstilrettelæg-
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved- gelse. aflønning, produktionsplanlægning, 
lægternes § 5. Aktierne er indloselige efter okonomisk kontrol, organisationsopbyg-
reglerne i vedtægternes § 5. Bekendtgørelse ning, samarbejdsformer m. y. Selskabet har 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. hovedkontor i Ballerup-Måløv kommune; 
Selskabets stiftere er: landsretssagfører Poul dets vedtægter er af 2. februar 1965. Den 
Christian Hede. Amagertorv 19, civilin- tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for-
geniør Søren Kerrn-Jespersen. fru Kirsten delt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
Kerrn-Jespersen, begge af Fridtjof Nan- fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
sens Plads 2, alle af København. Bestyrel- kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
se; nævnte Poul Christian Hede (formand), navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Kirsten Kerrn-Jespersen samt boghandler Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
Børge Jakobsen. Langs Hegnet 23, Lyng- omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be-
by. Direktør: nævnte Søren Kerrn-Jesper- kendtgørelse til aktionærerne sker ved an-
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af befalet brev. Selskabets stiftere er: inge­
bestyrelsen i forening eller af direktøren niør Leif Holger Schmidt, Gasværksvej 4, 
alene, ved afhændelse og pantsætning af Hørsholm, ingeniør Arvid Christensen, 
fast ejendom af bestyrelsens formand i Bøgevej 39, Skovlunde, ingeniør Knud 
forening med to medlemmer af bestyrel- Møller, Markskellet 15. Hillerød, ingeniør 
sen Louis Henrik Jensen. Nårup pr. Nårup. 
Bestyrelse: nævnte Leif Holger Schmidt. Ar-
Register-nummer 36.358: „AKTIESEL- vid Christensen Knud M^ler Louis Hen-
SKABET AF I. APRIL 1965", hvis formål "k Jensen samt advokat Ole Rgoft Ba^ 
er at drive handel, industri, transport og stuestræde l0 ..^benl^ 
anden i forbindelse hermed stående virk- nævnte Knud Møllfer ' Lo^sH)"™r  JaefnS.C"-
somhed i ind- og udland samt investering Selskabet tegnes af to medlemmer af be-
og finansiering. Selskabet har hovedkon- styrelsen . f°re*;ng 
tor i Kobenhavns kommune; dets vedtæg- forening med et medlem af  bestyrel en 
ter er af 1. april 1965. Den tegnede aktie- ved afhændelse og pantsætning af tast ejen 
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier dom at  den samlede bestyrelse. 
på 500 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt . /c  j-r A^r>" 
5.000 kr., det resterende beløb indbetales Register-nummer 36.360: „ A I S  t L A L U  ,  
senest 23. april 1966. Hvert aktiebeløb på hvis formål er at drive fabrikation og han-
100 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders del, herunder eksport og import samt fi-
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Akti- nansiering. Selskabet har hovedkontor i 
erne er ikke omsætningspapirer. Der gælder Herning kommune; dets vedtægter er a 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 18. november 1964 "g 1 le  ™a1Ln1 
jfr vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til ak- Den tegnede aktiekapital udgør 15.000 kr., 
tionærerne sker ved brev. Selskabets stif- fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen 
tere er: maskinhandler Eskild Nielsen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb pa 
Wind, Fjordvej 57, Strandhuse, Kolding, 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder pa 
direktør Palle Tillisch, fru Bodil Tillisch, navn. Der gælder indskrænkninger i akti-
begge af Ordrup Jagtvej 48 E. Charlotten- ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes s 3. 
lund Bestyrelse: nævnte Eskild Nielsen Bekendtgørelse til aktionærerne sker i 
Wind Palle Tillisch. Bodil Tillisch samt fru „statstidende" samt ved anbefalet brev, bel-
Kirsten Marie Wind. Fjordvej 57. Strand- skabets stiftere er: købmand Leif Johannes 
huse, Kolding, Selskabet tegnes af en di- Jakobsen, fru Birgit Jakobsen, begge at 
6 - 6 - • • cl. Landevej 102. skræddermester Evald 
Sverre Krath. fru Inga Krath. begge af GI. 
Landevej 106. alle af Herning. Bestyrelse: 
nævnte Leif Johannes Jakobsen. Birgit Ja­
kobsen. Evald Sverre Krath. Inga Krath 
samt advokat Erik Mathiesen, Bredgade 
34. Herning. Direktør: nævnte Evald 
Sverre Krath. Selskabet tegnes af direktø-
rektør eller af tre medlemmer af bestyrel 
sen i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Eneprokura er meddelt: Palle 
Tillisch. 
Register-nummer 36.359: ,.A/S Logos, 
Konsulenter for Rationel Virksomheds-
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ren i forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.361: ,,Nakskov Stål­
industri A/S", hvis formål er at drive fabri­
kation og handel med metalvarer, fortrins­
vis husholdningsartikler af rustfrit stål. 
Selskabet har hovedkontor i Nakskov kom­
mune; dets vedtægter er af 1. marts 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 500.000 
kr., fordelt i aktier på 5.000 og 25.000 kr. 
Af aktiekapitalen er indbetalt 140.000 kr., 
det resterende beløb indbetales med 90.000 
kr. henholdsvis 1. maj, 1. juni, 1. august 
og 1. september 1965. Hvert aktiebeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: ,,A/S 
Bien", Tølløse, Grundtvigsvej 29, „Hollo-
ware Stainless Products A/S", Vibevej 7. 
begge af København, fabrikant Hans Evald 
Sachs, Holmegårdsvej 30, Charlottenlund. 
Bestyrelse: nævnte Hans Evald Sachs samt 
mejeribestyrer Niels Jensen Dam, Kundby 
pr. Sandby, bagermester Gunner Adel-
gaard, Hvalsø. Direktører: nævnte Hans 
Evald Sachs samt Max Peter Junius Niel­
sen, Tuborgvej 126, Hellerup, Svend Ove 
Andersen, Vangede Bygade 9, Gentofte. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Hans Evald Sachs, Max Peter Junius Niel­
sen og Svend Ove Andersen. 
Under 26. april er optaget som: 
Register-nummer 36.362: „Nordsø Radio 
Elektro AIS", hvis formål er at drive han­
del og håndværk. Selskabet har hovedkon­
tor i Esbjerg kommune; dets vedtægter er 
af 27. februar 1965. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 60.000 kr., fordelt i aktier på 
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stem­
me efter 3 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Aktierne er indløselige efter reglerne i 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: el-montør Erik Meedom, A. 
Andersens Vej 6, radiomekaniker Frank 
Schliitter Jensen, Havnevej 125, bogholder 
Eigil Nielsen, Torvegade 230, alle af Es­
bjerg, elektromekaniker Johannes Uglvig 
Christiansen, Lyøvej, Sædding pr. Esbjerg, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Eigil Nielsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 36.363: „Hirschsprungs 
Konversations Leksikon A/S", hvis formål 
er at drive forlagsvirksomhed og handel 
med bøger og tidsskrifter. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 25. november 1964. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr.. for­
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 14 dages 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed. jfr. vedtægternes § 3. Aktierne 
er indløselige efter reglerne i vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktioærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: „For­
laget Skrifola A/S", Linnésgade 25, lands­
retssagfører Elvin Ingvard Peter Karl Pe­
dersen, Niels Hemmingsensgade 9, begge 
af København, forlagsboghandler Jørgen 
Lademann, Skovvangen 3, Charlottenlund. 
Bestyrelse: nævnte Jørgen Lademann, Elvin 
Ingvard Peter Karl Pedersen samt direktør 
Svend Aage Jørgensen, Grønnevej 35, Vi­
rum. Direktør: nævnte Jørgen Lademann. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Under 27. april er optaget som: 
Register-nummer 36.364: „Akkumulator­
fabrikken Wotan AIS (Chloride Akkumula­
torfabrikken Aktieselskab)". Under dette 
navn driver „Chloride Akkumulatorfabrik­
ken Aktieselskab" tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (register-nummer 26.787). 
Register-nummer 36.365: „Lollands Korn 
AIS, Nakskov (A. Nielsen & Co. AIS)". 
Under dette navn driver „A. Nielsen & Co. 
A/S" tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises (regi­
ster-nummer 13.285). 
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Register-nr. 36.366: „KONCENTRA 
FORLAGS AIS", hvis formål er at drive 
korrespondancekursus, forlag, reklame og 
handel. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavns kommune; dets vedtægter er af 
25. februar 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: direktør Hans Lennart Wihlke, 
Stromkarlsvågen 57, Bromma, Sverige, di­
rektør Karen Margrethe Eriksen, Carl Ja­
cobsens Vej 25. landsretssagfører Erik 
Spangenberg, landsretssagfører Bent Serrits­
lev Serlev, begge af Farvergade 2, alle af 
København. Bestyrelse: nævnte Hans Len­
nart Wihlke, Karen Margrethe Eriksen, 
Erik Spangenberg. Direktør: nævnte Karen 
Margrethe Eriksen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.367: „C. I. C. Copen­
hagen Industrial Centre A/S" hvis formål 
er at drive handel, fabrikation, finansiering, 
formidle udstillinger og anden dermed for­
bunden erhvervsvirksomhed i såvel ind-
som udland. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtægter er af 
2. marts 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak-
tiebelob på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
2 måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: fru 
Gisela Frida Erichsen, Jens Olaf Erichsen, 
begge af Soløsevej 50, Gentofte, direktør 
Peter Nansen Erichsen, Holbergsgade 14, 
landsretssagfører Knud Lausten Svensen. 
Ny Kongensgade 20, begge af Kobenhavn, 
disponent Peter Nansen Erichsen (jun.). 
Hove Møllevej 21, Herringløse. Bestyrelse; 
nævnte Gisela Frida Erichsen, Jens Olaf 
Erichsen. Peter Nansen Erichsen. Knud 
Lausten Svensen, Peter Nansen Erichsen 
(jun.). Direktør: nævnte Peter Nansen 
Erichsen. Selskabet tegnes - derunder ved 
pantsætning af fast ejendom - af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren alene, ved afhændelse af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt: Gisela Frida Erichsen 
og Peter Nansen Erichsen (jun.). 
Register-nummer 36.368: ,.Kærby Ce­
mentstøberi og Vejgaard Betonvareindustri, 
J. D. Weinreich & Søn A/S", hvis formål 
er at drive industri. Selskabet har hoved­
kontor i Hasseris kommune; dets vedtæg­
ter er af 17. december 1964. Den tegnede 
aktiekapital udgør 500.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: fabrikant Egon Hasselgreen 
Weinreich, fru Martha Jensen Weinreich. 
begge af Enggårdsgade 45, Kærby pr. Al-
borg, direktør Ejlif Sørensen, fru Lilli Mar­
grethe Sørensen, begge af Hobrovej 358, 
Skalborg, der tillige udgør bestyrelsen. Di­
rektør: nævnte Ejlif Sørensen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af et flertal af bestyrelsens 
medlemmer. 
Register-nr. 36.369: ,,Limfjord Canning 
Limited A/S (A/S Mainland (Copenhagen) 
Company, Limited)". Under dette navn 
driver „A/S Mainland (Copenhagen) Com­
pany, Limited" tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 28.220). 
Register-nummer 36.370: ,.Limfjord Fish 
Canning Limited A/S (A/S Mainland (Co­
penhagen) Company, Limited)". Under det­
te navn driver „A/S Mainland (Copenha­
gen) Company, Limited" tillige virksomhed 
som bestemt i dete selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 28.220). 
Ændringer 
Under 29. marts 1965 er følgende æn­
dringer optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 2312: ,,Jernkontoret, 
Aktieselskab" af Kobenhavn. Den Poul 
Thune meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 8625: ,,De forenede 
Olietøjsfabriker A/S Oilskind og Standard 
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af Kobenhavn. Den Svend Aage Steckhahn ! sen. Medlem af bestyrelsen Valborg Ja-
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura kobine Skaarups er tiltrådt som direktør, 
er meddelt: Bo Røes Andersen i forening Register-nummer 32. 875: „IV. Rolf Pe-
med tidligere anmeldte Rita Bodil Sofia dersen A/S" af København. Prokura er 
Evelyn Poulsen. meddelt: Alf Kaj Petersen i forening med 
Register-nummer 16.186: „Investerings- en direktør. 
selskabet af 4. December 1940, AIS" af Register-nummer 32.877; „NORDISKE 
Odense. Under 2. december 1964 er selska- OLIEKONSUMENTERS INDKOBSSEL-
bets vedtægter ændret. SKAB A/S" af Københavns kommune. 
Register-nummer 17.593: „Berring & Lar- Medlem af bestyrelsen Alexander Oluf 
sen, A/S" af Kolding landsogn. Jette Lar- Christian Fløtkjær er afgået ved døden, 
sen er udtrådt af, og underdirektør i sel- Hjalmar Harry Hjalmarsson er udtrådt af, 
skabet Carl Hugo Vrigsted, er indtrådt i og direktør Sten Alfred Kjellberg, Flora­
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Hanne vågen 10, Lidingo, Sverige, er indtrådt i be-
Wera Larsen fører fremtidigt navnet Hanne styrelsen. Selskabet tegnes herefter af Al-
Wera Nelson. fred Marius Christian Bjørklund. Ebbe 
Register-nummer 25.746: „F. Rybak Ra- Groes og Povl Nyboe Andersen to i for-
dio A/S" af Slagelse. Medlem af bestyrel- ening eller hver for sig i forening med en-
sen Aron Højgaard er tiltrådt som direk- ten Arne Roland Carlsson eller Sten Al-
tøI
I; fred Kjellberg eller af en direktør i forening 
Register-nummer 28.727: „Finansbanken med et medlem af bestyrelsen, ved afhæn-
A/S" af København. Mogens Sindesen er delse og pantsætning af fast ejendom af 
tiltrådt som B-prokurist. tre medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 29.904: „Jeroc A/S" at Register-nummer 35.143: „Ejendomsak-
Brøndbyernes kommune. Prokura er med- tieselskabet Rosenørns Allé 18 m. fl Kø-
delt: Peter Howdle i forening med enten benhavn" af København. Valther Jørgen-
en direktør eller med et medlem af be- sen Schmidt er udtrådt af, og kassererske 
s  y^e sen. ^ TTT Lilly Karen Julie Olea Amalie Nielsen, 
T f tr j ", / VILSOÉT Dalgas Boulevard 1, København, er ind-
IHYSSEN at Frederiksberg. Medlem af trådt i bestyrelsen 
bestyrelsen og selskabets direktør Carl 
Verner Bentzen er afgået ved døden. Med- Under  30 marls. 
lem af bestyrelsen Ove Vilsoét Thyssen -.cc, ,, . , , , 
er tiltrådt som direktør, hvorefter han er J c i "tl'-'T 
fratrådt som prokurist Svaneke Bank af Svaneke. Aktiekapitalen 
Register-nummer 30.503: „Teknisk Træ- erwufvldet, m^d 150.000 kr. Den tegnede 
industri A/S under konkurs" af Rødovre. Ju /T, g0r  er  00-000 ^ fuldt  
Under 18. marts 1965 er selskabets bo taget ac( '  / ; , # 
under konkursbehandling af skifteretten i r /g f/ • 1 / d c Loh(]nse ' l s  
Glostrup Trælasthandel, Aktieselskab af Frederiks-
Register-nummer 31.513: ..ERIK HALD- Jf-b,eSty?l!fnJ Harald Vik-
SKOV JENSEN TRAN^PDRT nr cpf  Aister er afgaet ved døden. 
DITION A/t" af p ik  n  i. Register-nummer 3773: „Sophus Berend-
°e Énenrokura er t"" k?!nm-t sen' ^Hesdskab" af København. Under 9. 
Carstensen Willi AnH p« ^ ape i 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Carstensen, Will. Andresen og E.g.l Chn- Aktiekapitalen er udvidet med 1000.000 kr. 
r> -a vecl udstedelse af friaktier. Den tegnede 
/l / S"8ISaf h h "Sf :ANVA DLE?EL aktiekapital udgør herefter 6.000.000 kr.. 
v.Ciin TKøbenhavns kommune. Esbern hvoraf 5.700.000 kr. er A-aktier og 300.000 
nå fr^f åienSen ^er  V » a. besty re lsen kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt ind­
delt in, J0?1 d,rektøIJr- ^ r?.kuIra  er.mred '  betal t '  dels  kontant, dels på anden måde. 
i enine ^ Sen 0g Kalsing i for- Register-nummer 4650: „De danske Me-
r, • jeriers Fællesindkøb og Maskinfabrik, An-
egister-nummer 32. 579: „Frederiksberg delsselskab med begrænset Ansvar" af Kø-
' . a '  Frederiksberg kommune, benhavn. Den Peder Finer Olsen meddelte 
ledlem af bestyrelsen, selskabets direktør prokura er tilbagekaldt. 
o annes Marcus Skaarups er afgået ved Register-nummer 4789: „Aktieselskabet 
0 Ti ^age Holst, Enghave- den folkelige Forsamlingsbygning i Aar-
vej 61, København, er indtrådt i bestyrel- I hus" af Århus. Medlem af bestyrelsen Knud 
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Valdemar Wistoft samt selskabets direktør !  sen og Ole Frederiksen meddelte prokura 
og prokurist Christian Marinus Helmert er tilbagekaldt. 
Krag er afgået ved døden. Advokatfuld- Register-nummer 23.499: ..Herning og 
mægtig Erik Thorkil Christian Krag. Vilh. Omegns Eksportmarked AIS" at Herning. 
Rechsvei 93 Århus, er tiltrådt som direk- Lambreth Christen Jensen er udtrådt at 
tør og der er meddelt ham prokura i for- bestyrelsen og forretningsudvalget Jens 
ening med bestyrelsens formand eller med Smedegaard Andersen er udtrådt af forret-
to medlemmer af bestyrelsen. ningsudvalget. Gårdejer Jens Sivebæk Jen-
» Korshoi og Svend Bundgaard er 
trådt, og gårdejer Peder Kristian Nor- indtrådt i toretnmgsudvalg . 
gaard Toft. Styvel pr. Hvidbjerg, er til- Register-nummer 24.423: „Niels Kaihave 
frådt som bestyrelsessuppleant. A/S" af Viborg. Viborg kommune. Fru An-
r. • .  rsni- Ak- nemane Kaihave, Set. Laurentnvej 10, Vi-
Register-nummer 6822^ borg. er indtrådt i bestyrelsen. 
tieselskabet Matr. Nr. 31 dy af Gentofte By, n . . oi. -,A A -,a. rnmin Han-
Ph.ne Magda,ene Larsen e' a^e. ved d«- Un^er 
Hesselvang 14 Hellerup er TiUrådt soni HO.OflO kr . indbe.al, delS kontant Messeivang 1% p, de|s ved konvertering af gæld. Den tegnede 
Regtster-nr. 7730: „Horsens Landbo- aktiekapital udgør herefter 200.000 kr., 
bank AIS" af Horsens. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant ^^^"oOO 
^i '/-lof QDO Wr Den teenede ak- ' made, fordelt i aktier på 500, 1.000 og _5.( 
udvidet med 135.900 kr; Ue" tef"^e ^ kr  Der  gæ]de r  indskrænkninger i aktiernes 
omsættelfghed. jfr. vedtægternes § 4. Sel-
fuldt indbetalt. skabet  |cgt l l.s  af  t0  d.reklorer i forening 
Register-nummer 8494; „Ejendoms-Aktie- e] ler  _ derunder  ved afhændelse og pant-
selskabet Matr. Nr. 17nf af Gjentofte By, sætning af faSt  ejendom - af den samlede 
Hellerup Sogn" af Hellerup. Medlem at bestyre]se  Bj rger Stefanus Malherbes Jen-
bestyrelsen, selskabets direktør Hansi Adol- sen er  uc | t rå(j t  af direktør Jørn Christian-
phine Magdalene Larsen er afgået ved dø- sen j_jovvej ^5^ Espergærde, er indtrådt i 
den. Inge Mathilde Gurli Bomler Larsen, besL reiSen. Nævnte Jørn Christiansen er 
Hesselvang 14, Hellerup, er tiltrådt som di- t i | t rådt  som direktør. 
rektør. Register-nummer 25.242: „Canodan A/S 
Register-nummer 8890: „Hellerup Ejen- aj. p rederiksberg. Under 19. december 1964 
domsaktieselskab" af Hellerup. Medlern af ^ selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi-
bestyrelsen. selskabets direktør Hansi Adol- ta |en er  udvidet med 150.000 kr., indbetalt 
phine Magdalene Larsen er afgået ved dø- ve(j konvertering af gæld. Den tegnede 
den. Inge Mathilde Gurli Bomler Larsen. akt iekapi tai udgør herefter 200.000 kr.. 
Hesselvang 14, Hellerup, er tiltrådt som di- in(jbetalt, dels kontant, dels på anden 
rektor 
Register-nummer 18.772: „Aarup & Co. 
AIS" af Slagelse kommune. Hans Vilhelm 
Kargaard Thomsen er fratrådt som direk-
måde, fordelt i aktier på 250, 1.000, 5.000 
og 10.000 kr. Medlem af bestyrelsen Ejner 
Larsen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 28.302: ..Rederi-Aktie-IValg iu JLiiwmown wi LI -IIUMUHWI 
tør. Medlem af bestyrelsen Tage Christen- selskabet .Myren"" af København. Den 
sen er tiltrådt som direktør, og den ham Qve 3uh] Frederiksen meddelte prokura er 
tidligere meddelte prokura er bortfaldet tilbagekaldt. 
som overflødig. Register-nummer 28.438: „Dansk Træ-
Register-nummer 19.022: „Haderslev hælefabrik AIS" af Næstved. Under 14. 
Creditbank, Aktieselskab" af Haderslev, maj 1964 er selskabets vedtægter ændret. 
Jørgen Schmidt er udtrådt af, og gårdejer Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 kr. 
Jeppe Barsøe Jessen, Skovbølling pr. Ha- A-aktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
derslev, er indtrådt i bestyrelsen. herefter 700.000 kr., hvoraf 200.000 kr. er 
Register-nummer 21.745: „AIS /fo/Ziér A-aktier og 500.000 kr er B-aktier Aktie-
Neckelmann. Strømpefabrik" af Frederiks- kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
sund. Den Knud Albert Fuglsang Christen- 1 dels pa anden made. 
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Register-nummer 28.564: „Christiani & Peter Christiansen, Dronningårds Allé 27, 
Nielsen AIS" af København. Under 24. Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret. Register-nr. 31.097: „/. V.-BO BOLIG-
Aktiekapitalen er udvidet med 3.200.000 UDSTYR A/S" af Næstved. Under 28. no-
kr. A-aktier og 4.800.000 kr. B-aktier ved vember 1963 og 5. februar 1964 er selska-
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie- bets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
kapital udgør herefter 18.000.000 kr., hvor- | ,J. V. Magasinet Næstved A/S". Svend Kaj 
at 7.200.000 kr. er A-aktier og 10.800.000 Oppenhejm, Mogens Prenov, Gunnar Bro-
kr. B-aktier. Aktiekapitalen^ er fuldt ind- gaard Christensen er udtrådt af, og rekla-
betalt, dels kontant, dels på anden måde, mechef Peter Søren Bent Malberg, direktør 
fordelt i aktier på 800, 1.000, 10.000 og Victor Danielsen Skjødt, begge af Næstved, 
100.000 kr. grosserer Holger Johannes Pedersen, Ve-
Register-nummer 29.491: „Ejendomsaktie- sterbrogade 12, København, er indtrådt i 
selskabet ved Agertoften, Aalborg" af Al- bestyrelsen. Nævnte Victor Danielsen Skjødt 
borg. Under 26. august 1964 og 1. marts er tiltrådt som direktør, og der er meddelt 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Ak- ham eneprokura. Selskabet er overført til 
tiekapitalen er udvidet med 307.000 kr., reg.-nr. 36.273. 
indbetalt dels kontant, dels ved konverte- Register-nummer 31.191: „Dan-inform 
ring af gæld. Den tegnede aktiekapital ud- Rooms AIS" af Bov kommune. Under 6. 
gør herefter 317.000 kr., fuldt indbetalt, dels maj 1964 er selskabets vedtægter ændret, 
kontant, dels på anden måde, fordelt i ak- Aktiekapitalen er udvidet med 20.000 kr.. 
tier på 100, 1.000 og 10.000 kr. Hvert ak- indbetalt dels kontant, dels i andre vær-
tiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme efter 2 dier. Den tegnede aktiekapital udgør her­
måneders noteringstid. Bestyrelsens for- efter 32.500 kr., fuldt indbetalt, dels kon-
mand Holger Frederiksen er tiltrådt som tant, dels i andre værdier, fordelt i aktier 
direktør. på 500 og 5.000 kr. 
Register-nr. 30.289: ,,AIS STELTON af Register-nummer 31.199: ,,Simon O/e-
Gentofte. Peter Lauritz Holmblad, Øst- sens eftf. Glostrup AIS" af København, 
banegade 103, København, er tiltrådt som Under 3. februar 1965 er selskabets ved-
direktør, og den ham meddelte prokura er tægter ændret. Selskabets navn er „KU-
bortfaldet som overflødig. VERTAS A/S". Thorkill Jørn Holm er ud-
Register-nummer 30.453: ,,Ejendomsaktie- trådt af, og direktør Børge Dahl Jensen, 
selskabet Usserød Kongeve] 13 B, Hørs- fru Elly Johanne Jensen, begge af Val-
holm af København. Under 19. februar halsgade 2, København, er indtrådt i be-
1965 er selskabets vedtægter ændret. Ak- styrelsen. Richardt Carl Christian Jensen 
tiekapitalen er udvidet med 136.500 kr., er fratrådt, og nævnte Børge Dahl Jensen 
indbetalt ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 191.500 
kr.. fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
er tiltrådt som direktør. Eneprokura er 
meddelt: Richardt Carl Christian Jensen. 
Selskabet er overført til reg.-nr. 36.274. 
anden måde. fordelt i aktier på 500, 1.000 Register-nummer 32.808: ,,Krusaa Lager 
og 10.000 kr. Arkitekt Carl Frederiksen, og Transit AIS" af Bov kommune. Under 
Frederiksholms Kanal 18. København, er 14. oktober 1964 er selskabets vedtægter 
indtrådt i bestyrelsen. Landsretssagfører ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
Holten Munkdrup Kristensen, Kristiania- 24.000 kr., indbetalt ved konvertering af 
gade 16, København, er tiltrådt som direk- gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her-
tør. og der er meddelt ham eneprokura. efter 42.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon-
Register-nummer 30.661: ,,Ejendomsaktie- tant, dels på anden måde. Niels Aage Maj-
selskabet Frennegaarden, Hørsholm" af gaard er udtrådt af, og direktør Jens Børge 
København. Under 19. februar 1965 er sel- Langhoff, Sønderbakken 49, Gentofte, er 
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen indtrådt i bestyrelsen. 
er udvidet med 140.500 kr., indbetalt ved Register-nummer 32.947: ,,Oliegården 
konvertering al gæld. Den tegnede aktie- AIS" af Viborg kommune. Under 22. fe 
kapital udgør herefter 215.500 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. 
Ole Sigurd Thamsen er udtrådt af besty­
relsen og tiltrådt som direktør, og der er 
meddelt ham eneprokura. Ingeniør Jørgen 
bruar 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er handel samt trans­
port-, rederi- og finansieringsvirksomhed. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
kr. eller multipla heraf. Bestemmelserne 
om indskrænkning i aktiernes omsættelig-
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hed er bortfaldet. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.355: ,,Restaurant 
ADLON A/S" af Københavns kommune. 
Preben Hjorth Egemar er udtrådt af besty­
relsen. 
Register-nummer 33.676: „A/S INGO 
KUHL" af Københavns kommune. Ole 
Jørgen Pontoppidan. Peter Flemming Al­
sted er udtrådt af, og fru Sonja Helene 
Margot Kiihl, Dag Hammarskjolds Allé 25, 
landsretssagfører Knud Thorning Hansen, 
Kronprinsessegade 20, begge af Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.794: „K. Dirach 
A/S" af Københavns kommune. Under 19. 
februar 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Roskilde kom­
mune. 
Register-nummer 34.700: „Aktieselskabet 
af 2. januar 1963" af Københavns kommu­
ne. Under 27. januar 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvi­
det med 35.000 kr. A-aktier og 200.000 kr. 
B-aktier, indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 325.000 kr., hvoraf 95.000 kr. er A-
aktier og 230.000 kr. B-aktier. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde, fordelt i aktier på 250, 
500, 1.000, 5.000, 10.000 og 200.000 kr. 
Paul Lund er udtrådt af, og prokurist Eli­
sabeth Jensen Kvist, Ribegade 14, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Bengt Gustav Carlsson er til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 35.643: ,,Erhvervenes 
V dstillingsselskab Bella-Centret A/S" af 
Københavns kommune. På aktiekapitalen 
er yderligere indbetalt 1.982.000 kr.; af 
aktiekapitalen er herefter indbetalt 8.333.000 
kr.; det resterende beløb indbetales den 1. 
april 1965. 
Register-nummer 35.765: ,,A/S William" 
af Københavns kommune. Cato Wilhelm 
Wilhelmsen er udtrådt af, og kommis Jens 
Erik Amorsen, Lundebjerggårdvej 278, 
Skovlunde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 31. marts: 
Register-nummer 943: „Aktieselskabet 
Aarhuus Privatbank" af Århus. Under 26. 
februar 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret og under 12. marts 1965 stadfæstet af 
tilsynet med banker og sparekasser. 
Register-nr. 9942: „Fredericia Omnibus-
Aktieselskab" af Fredericia. Medlem af be­
styrelsen Knud Bech er afgået ved døden. 
Husbestyrerinde Ella Bertelsen Mosegaard. 
Vendersgade 37, Fredericia, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 12.339: „Kasika Dansk 
Farve- og Lakindustri A/S i Likvidation" 
af København. Efter proklama i statsti­
dende for 12. juli, 13. august og 13. sep­
tember 1962 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 12.869: „A/S. Dansk 
Lyskopi" af København. Medlem af besty­
relsen Amandus Vilhelm Emil Galle er af­
gået ved døden. Direktør Albert Georg 
Daniel Jørgensen, Strandvej 191, Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.090: „A/S Aalborg 
zoologiske Have" af Ålborg. Aktiekapi­
talen er udvidet med 53.750 kr. ordinære 
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 238.750 kr., hvoraf 198.750 kr. er 
ordinære aktier og 40.000 kr. præference­
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Register-nummer 16.961: „Erwi Kemisk 
Fabrik A/S i Likvidation" af Kastrup. 
Efter proklama i statstidende for 13. sep­
tember, 13. oktober og 13. november 1962 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 18.727: ,,Aktieselskabet 
Hifas" af Kobenhavn. Eneprokura er med­
delt: Evelyn Marguerith Øelund. 
Register-nummer 18.766: „Hvidovre 
Kommunes Boligselskab A/S" af Hvidovre 
kommune. Fhv. minister Johannes Kjærbøl. 
Overgaden oven Vandet 40, København, 
redaktør Helmer Frithjof Vilhelm Hansen. 
Hvidovre Enghavevej 28, Hvidovre, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.823: „Aarhus Flyde­
dok og Maskinkompagni Aktieselskab" af 
Århus. Johannes Alfred Kørbing. Leif Otto 
Normann er udtrådt af, og grosserer, kon­
sul Sigurd Warrer, Højrisvej 5, Risskov, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.089: „Aktieselskabet 
TRANSAS" af Kobenhavns kommune. 
Eneprokura er meddelt: Jens Henry Chri­
stensen, 
Register-nummer 21.142: „Decca Naviga­
tor Aktieselskab" af København. Edward 
Fennessy er udtrådt af bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes herefter af Hans Georg 
Garde. Peter Carl Sophus Jensen, Carl 
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Christian Frederik Langseth og Tage Seide- kommune. Under 30. november 1964 er 
lin Prip to i forening eller hver for sig i selskabets vedtægter ændret. 
forening med enten Edward Roberts Lewis Register-nummer 33.707; „AlS matr. nr. 
eller Harvey Fischer Schwarz eller af di- 21 a m. //. Rørvig" af Kobenhavns kom-
rektøren alene eller af den kommitterede mune. Prokurist i selskabet Johannes Guil-
alene, ved afhændelse og pantsætning af laume Bang er afgået ved døden. Svend 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Marius Rasmussen er udtrådt af, og fru 
Register-nummer 23.614: „Aktieselskabet Ebba Elisabeth Bang. Fuglebakkevej 20, 
Fabrikas" af København. Eneprokura er København, er indtrådt i bestyrelsen. Ene-
meddelt: Evelyn Marguerith Øelund. prokura - også ved afhændelse og pantsæt-
Register-nummer 24.064: „Frits Sørensen "V1®.ejen^om ~ er  meddelt Ebba 
A/S" af Københavns kommune. Under E1^beth Bang. 
25. januar 1965 er selskabets vedtægter ef'S/le/r,^UT/cer-" f 
ændret LrKUS A/S i Likvidation af Lynge 
" Register-nummer 26.181: ..A/S Scmtets ÅeT,alf^fm ' , ing, Æ"^8 '  
Selskabet Heros" af Fredericia. Under 1. '  la u, , ' ? de" gLcl  M l lkv"Jcrc  
november 1964 er selskabets vedtægter æn- I ,1"' " , 1VHe SC" og pr"k; lns , 'n " f ra-
dret. Selskabets formål er at tegne vedlige- wL J J w 7 
holdelsesabonnementer tor sanitære instal- " Ss r av f m ' 
lationer samt at drive finansieringsvirksom- Thii ti ,1 H w u n 
hed og handel. Aktiekapitalen er udvidet r" ? H ' ^5 fi? h i  
med 40.000 kr., indbetalt i værdier. Den 'l8"^ ",f , 7 
tegnede aktiekapital udgor herefter 50.000 , p,g ,asl  elendom al likvt-
kr, fuldt indbetalt, dels kontant, dels i enin8^ , -
andre værdier, , ,Re8 , s ,"-num[n" ,35v2" :  •J"""" Kon-
r, • . T, „ T, fektion Center A/S af Københavns kom-
Register-nummer 26.830: „H. S. Hansen's mune. Leif Madum Østergaard er udtrådt 
u Skibsproviantering A/S af Køben- af, og herreekviperingshandler Erik Lund 
havn. Medlem at bestyrelsen, direktør og Jensen, Østergade 31, Vejle, er indtrådt i 
prokurist i selskabet Ccirl Johcin Louis bestyrelsen 
Mn„lT, t?idr riChSen;- Cr afei", ud døden. Register-nummer 35.313: „Closlrup Bil-
S ? 5 i h f 50Patrd  N,e|- Comrag„y A/S" af Glostrup kommune, 
Srårff f8t f li ^0benhtavu' er  Under  2- november 1964 og 22 januar 1965 
rekln P.,„ i Vt ^e?em af  er  selskabets vedtægter ændret, Aktiekapi-
h y Didrichsen er tiltrådt ta |en er  udvjde, med uo,,,,,, kr  Dei, tepg. 
m cureKtør. nede ak tiekap i tai udgør  herefter 200.000 kr., 
Register-nr. 28.623: „J. A. K. - Banken fuldt indbetalt. Poul Henry Bloch er ud-
A/S" af Kauslunde kommune. Bent Holm trådt af, og direktør Ib Christian Ejler 
er tiltrådt som A-prokurist. Selskabet teg- Thomsen, Jægerspris Slotskro, Jægerspris, 
nes herefter pr. procura af to A-prokuri- Erik Larsen, Røjlehaven 27, Tåstrup, direk-
ster i forening eller af en A-prokurist i tør Vagn Jensen, Fuglevangsvej 1, Rung­
forening med enten Kristian Engelbrecht sted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen. Kurt 
Kristiansen, Helge Halfdan Engelbrecht Peter Jensen, Rørager 11, Mosede pr. Tå-
Kristiansen, Jørgen Johansen, Aage Nør- ) strup. er tiltrådt som direktør, og der er 
gaard eller Mads Peter Martin Madsen meddelt ham eneprokura. 
eller af en B-prokurist i forening med 
enten Kristian Engelbrecht Kristiansen, Under 1. april; 
Helge Halfdan Engelbrecht Kristiansen r>Q • • inm * i • i ; l  
eller en A-prokurist Register-nummer 3003; „Aktieselskabet 
n • i , Grenaa Dampvæveri" af København. Pro-
egister-nummer 31.324: „Fibico A/S" kura er meddelt Peter Christian Jacobsen 
a yng y- arbæk kommune. Gorm Nelle- og Bent Bødtker Overgaard i forening 
mdnn. Else Olsen er udtrådt af bestyrelsen, eller hver for sig i forening med enten en 
a /c?.81Stfer^l!r?m1er. 31-843: "L- Marburger direktør eller en af de tidligere anmeldte 
A/S af Dvbbøl kommune. Ludwip Chri- prokurister. 
stian Marburger, Georg Ludwig Marburger Register-nummer 7985: „AIS. Byggesel-
er udtrådt af bestyrelsen. skabet af 1925, Nakskov i Likvidation" af 
Register-nummer 32.070; „A/S D.A.F.'s Nakskov. På generalforsamling den 11. fe-
Automohilprøvestation Aarhus" af Århus , beruar 1965 er det vedtaget at likvidere 
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selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til lik- | 
vidatorer er valgt: fhv. borgmester Marius 
Peter Nielsen, Skovsgaardsvej 47, lands­
retssagfører Svend Knudsen, Nybrogade 3, 
begge af Nakskov. Selskabet tegnes - der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af likvidatorerne i forening. 
Register-nummer 9154: ,,AIS „Imerco"" 
af København. Under 4. og 10. februar 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 6.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 554.000 
kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 9383: „Esbjerg Fiske-
exportørforenings Speditionskontor A/S" af 
Esbjerg. Mads Henriksen Madsen er ud­
trådt af, og fiskeeksportør Peter Helfred 
Brinch Nielsen. Højvangs Tværvej 10, Es­
bjerg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 9451: ,,Christiansen & 
Nielsen, Trælasthandel, A/S" af Ålborg. 
Johannes Michelsen, Christiane Marie Chri­
stiansen er udtrådt af, og direktør Carl 
Johan Bechgaard, Magnoliavej 15, Århus, 
landsretssagfører Bent Duus Kinnerup, Bu-
dolfi Plads, Ålborg, prokurist Erik Zu-
kunft, Damstien 13 A, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.857: „Aktieselskabet 
Troldhede Pladeindustri" af Århus. Ene­
prokura er meddelt: Knud Børge Thoma­
sen. 
Register-nummer 17.540: „Aktieselskabet 
Julius Kopp" af København. Kaj Esse-
mann-Beck er udtrådt af bestyrelsen og 
fratrådt som direktør. 
Register-nummer 18.451: „Farco A/S" af 
Frederiksberg. Medlem af bestyrelsen, di­
rektør i selskabet Carl Verner Bentzen er 
afgået ved døden. Fru Else Margit Gunde­
lach Thyssen, Dr. Olgas Vej 28, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.487: „Kemisk Værk 
Køge Aktieselskab" af København. Med­
lem af bestyrelsen Esther Margrethe Sa-
dolin er afgået ved døden. Børge Adam 
Matthissen er udtrådt af, og landsretssag­
fører Einer Marcussen Schack. Skælskør, 
er indtrådt i bestyrelsen. Poul Erik Rosen­
gaard er tiltrådt som prokurist. 
Register-nummer 21.821: „Danske Elek-
troinstallatørers Motor Abonnement A/S 
af Århus. Medlem af bestyrelsen og selska­
bets direktør Andreas Christian Marius 
Hall er afgået ved døden. Gerda Josiassen. 
Chr. X's Vej 38, Rosenvang, Århus, er til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 22.854: „A/S Byggefa­
genes Sammenslutning, Holbæk" af Hol­
bæk. Charles Polviander Hansen er ud­
trådt af, og smedesvend Niels Lauritz 
Nielsen, Kløvermarksvej 35, Holbæk, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 23.153: „Joh. Bastian­
sen A/S" af København. Under 18. ja­
nuar 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Gladsaxe kommune. 
Register-nummer 30.055: „A/S Ary" af 
Frederiksberg. Else Oline Thyra Christen­
sen er udtrådt af, og landsretssagfører 
Emil Wigelsen Bruun. Ny Kongensgade 20. 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.905: „Boat-Motor-
Trailer (B. M. T.) a/s" af København. 
Under 12. marts 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Kai Anger Haack, Fleming 
Schack, Tage Schack er udtrådt af. og 
fru Birgit Botved, Emiliekildevej 13 B, 
landsretssagfører John Erik Dahl Jensen. 
Strandvejen 286, begge af Klampenborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.090: „ejendomsaktie­
selskabet Trebo i likvidation" af Søllerød 
kommune. Efter proklama i statstidende for 
27. september, 28. oktober og 28. novem­
ber 1963 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Register-nummer 32.270: „Kirks Herre­
magasin A/S" af Herlev kommune. Under 
26. februar 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening. Kristian Madsen. Børge Kri­
stensen, Erling Klingbech Christensen er 
udtrådt af bestyrelsen. Den Bent Sonn 
meddelte prokura er ændert derhen, at han 
fremtidigt tegner pr. procura i forening 
med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 35.388: „Handels- og 
Industriselskabet af 9. juli 1964 A/S af 
Roskilde kommune. Den Frits Erland Ei-
land meddelte prokura er tilbagekaldt. Pro­
kura er meddelt: Hans Jørgen Hansen og 
John Van Campen Schen i forening eller 
hver for sig i forening med et medlem af 
bestyrelsen. 
Under 2. april: 
Register-nummer 734: „Aktieselskabet 
Larsens Plads" af København. Johannes 
Alfred Kørbing. Leif Otto Normann er ud­
trådt af, og selskabets direktør Jørgen 
Christensen Lausen, Taffelbays Allé 11, 
samt underdirektør Helge Christian Jensen. 
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Lille Strandvej 8 C, begge af Hellerup, er i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Valde-
indtrådt i bestyrelsen. mar Jensen er valgt til bestyrelsens for-
Register-nummer 3433: „Aktieselskabet mand. 
Korntørrings- og Oplagsmagasinet i Køben- Register-nummer 29.851: „Byggeselskabet 
havn" af København. Johannes Alfred af 1. september 1959 A/S i' likvidation" 
Kørbing, Leif Otto Normann, er udtrådt af Holbæk. Efter proklama i statstidende 
af, og selskabets direktør Jørgen Christen- for 29. september, 29. oktober og 29. no-
sen Lausen, Taffelbays Allé 11, samt un- vember 1962 er likvidationen sluttet, hvor-
derdirektør Helge Christian Jensen, Lille efter selskabet er hævet. 
Strandvej 8 C begge af Hellerup, er ind- Register-nummer 30.754: „Ejendomsaktie-
tradt i bestyrelsen. selskabet Nærum private boligselskab i 
Register-nummer 13.390: „„Dansk Filet- likvidation" af København. Efter proklama 
stores-Industri" A/S" af Gladsaxe kommu- i statstidende for 21. september 21 okto-
ne Frede Anders Frederik Christensen, ber og 21. november 1963 er likvidationen 
Lilian Christensen, er udtrådt af bestyrel- sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
setl; . ^ , . Register-nummer 30.925: „ejendomsaktie-
Kegister-nr. 15.409: „Ejendomsaktiesel- selskabet „Silergården" i likvidation" af 
Sk J' "SunMyvwg"" af København. København. Efter proklama i statstidende 
Medlem af bestyrelsen Ebbe Schwartz er for 21. januar, 21. februar og 21. marts 
afgaet \cd døden. Advokat Knud Blak 1964 er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
Jensen, Maglemosevej 89, Charlottenlund, skabet er hævet 
t j  '  r a Register-nummer 30.953: .Jcan-Bakers.  
Register-nummer 16.885. . .Hennmg Lund A / s  ,  Ukvidalion" af Kobenhavn. På ge-
tS^u L u l rnlDng u P ra er neralforsamlmg den 22. februar 1965 er det meddelt Hngo Holch Rnsberg. v.edtaget  a t  | ik8videre  se |skabet  Bestyrelsen 
Register-nummer 18.939. „Chr. Andersen, direktøren og prokuristerne er fratrådt 
Bygningsmaterialer A/S" af Frederiksberg. Til likvidator er valgt: Mejeriejer Aage 
Anders Christian Andersen er fratrådt som Friis, Brønshøj Kirkevej 49. København 
t 'iK J'm8 meddelte prokura er Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse 
tilbagekaldt. 0g pantsætning af fast ejendom - af likvi-
Register-nummer 22.282: „Det Berlingske dator. 
Officin Af S" af København. Under 27. no- Register-nummer 31.120: „A/S Scanfrost" 
vember 1964 er selskabets vedtægter æn- af Frederikshavn kommune. Tormod Het-
dret. Selskabet driver tillige virksomhed land Basse, Per Quist er udtrådt af, og fru 
under navn: Husumtryk A/S (Det Ber- Hanne Mortensen, Winthersvej 16, køre-
hngske Officin) (register-nr. 36.297). |ærer Bent Bøge Mortensen, Tunovej 9, 
Register-nr. 27.083: „General Danish begge af Frederikshavn, er indtrådt i be-
Amencan Rubber Import A/S" af Køben- styrelsen. Selskabet tegnes herefter af 
navn. Under 9. februar og 10. marts 1965 er Svend Aage Mortensen og Hanne Morten­
selskabets vedtægter ændret. Selskabets sen hver for sig, ved afhændelse og pant­
navn er „A/S 30. januar 1941". Selskabets sætning af fast ejendom af den samlede 
formal er at drive handel, fabrikation og bestyrelse. 
1 inansienngsvirksomhed. Selskabet tegnes - Register-nummer 31.415: „A/S Ejen-
derunder ved afhændelse og pantsætning domsselskabet Tommerup" af Tommerup, 
at tast ejendom - af to medlemmer af be- Fyn. Jørgen Adolph Grevenkop-Casten-
styrelsen i forening eller af en direktør, skjold er udtrådt af bestyrelsen. 
R^do ' f0R l l s  e r  uchrådt af besty- Register-nummer 32.154: „Politikens 
Henrv 0a /a^radt S01^ C}ire^t^r-JPirektør Ejendomsselskab A/S" af København. Jør-
nHt °Ht a u o'ebakken 4, Gentofte, gen Jokum Smith er fratrådt, og Borge 
HirX^r K '  {'esty. re ,se1" 0g tiltrådt som Stjernø, Vejlesøvej 38. Holte, er tiltrådt 
direktør, hvorefter den ham meddelte pro- som direktør. 
SOm 0Ler£0odig- Selska- Register-nummer 34.657: „Conbox A/S" 
ver ør i reg.-nr. 36.298. af Ålborg. Under 15. februar 1965 er sel-
eg'ster-nummer 29.487: „Danske Vogn- skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
mænds Vejlegaard A/S" af Vejle. Besty- er udvidet med 75.000 kr. A-aktier og 
re  Jens Peter Hansen er ud- 50.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktie-
c iT A I?«g Johannes Achton kapital udgør herefter 250.000 kr., hvoraf 
Schmidt, Rasted pr. Bjerregrav, er indtrådt . 150.000 kr. er A-aktier og 100.000 kr. er 
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B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. 
Register-nummer 35.405: ,.Henning Ro­
senberg A/S" af Kobenhavns kommune. 
Under 2. april 1965 er Københavns byrets 
skifteafdeling anmodet om at foretage op­
løsning af selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 62, jfr. § 59. 
Register-nummer 35.813; „A/S Lura, 
specialfirma for tegneartikler" af Odense 
kommune. Jørgen Christian Bang er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 36.179: ,,Malerfirmaet 
C. Møllmann & Co. A/S" af Københavns 
kommune. Eneprokura er meddelt Henrik 
Knud Jespersen. 
Under 5. april: 
Register-nummer 983; ,,Aktieselskabet^ 
Handels- og Landbrugsbanken i Silkeborg" 
af Silkeborg. Charles Claudius Sørensen er 
fratrådt som direktør. Ejnar Torpe, Mar­
kedsgade 2, Silkeborg, er tiltrådt som direk­
tør, hvorefter den ham meddelte prokura 
er borfaldet som overflødig. 
Register-nummer 1609; ,.Aktieselskabet 
Sthyr & Kjær" af København. Oluf Valde­
mar Bay er udtrådt af, og direktør Kurt 
Præstrud. Holmegårdsvej 26, Charlotten­
lund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 2359; „Den sydvestjyd-
ske Venstrepresse A/S" af Esbjerg. Hans 
Erik Danielsen er udtrådt af, og gårdejer 
Kristian Danielsen, Gerup pr. Visby, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 3394; ..Aktieselskabet 
Landbrugs- og Handelsbanken i Vording­
borg" af Vordingborg. I henhold til gene­
ralforsamlingsbeslutning af 3. december 
1964 er selskabets aktiver og passiver over­
draget til „Aktieselskabet Kjøbenhavns 
Handelsbank" (regster-nummer 2367). hvor­
efter selskabet er hævet i medfør af aktie­
selskabslovens § 70. 
Register-nummer 3633; ,,Aktieselskabet 
Klampenborg Væddeløbsbane i Likvida­
tion" af København. Mogens Glistrup er 
fratrådt, og cand. jur. fru Lene Borup Gli­
strup, Skovbrynet 100, Kgs. Lyngby, er til­
trådt som likvidator. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 5545; „Tønder Land­
mandsbank Aktieselskab" af Tønder. Med­
lem af bestyrelsen Anders Pedersen Lund 
er afgået ved døden. Gårdejer Svend Aage 
Hansen, Ballum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Johan Detlev Ipland er fratrådt som pro­
kurist. 
Register-nummer 7602: ..Alfred Chri­
stensen Co. Aktieselskab" af Køben­
havn. Otto Ingenius Elvius er fratrådt, og 
medlem af bestyrelsen Knud Povl Lading 
er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 8524: „A/S L. H. Han­
sen, Frederikssund i Likvidation" af Frede­
rikssund. Efter proklama i statstidende for 
16. juli, 17. august og 17. september 1964 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 10.699: „Dansk Rør-
og Sanitets- Kompagni A/S" af Frederiks­
berg. Under 9. februar 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 10.979; ..Nordisk Fiat 
A/S" af København. Jens Christian Møller 
er udtrådt af, og selskabets direktør Erich 
Robert Paul Nitschke er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 15.682; „Logen Zeniths 
Byggefond A/S" af Århus. Medlem af be­
styrelsen Rasmus Kristian Rasmussen er af­
gået ved døden. Grosserer Henry Eskesen. 
Christiansgade 25, Århus, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 16.786; ..Rederiet „Bjar­
ke" A/S i Likvidation" af København. På 
generalforsamling den 26. marts 1965 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen og den bestyrende leder er fratrådt. 
Til likvidator er valgt; advokat Hans Poul 
Holst, Ermelundsvej 67, Gentofte. Selska­
bet tegnes - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 18.394; ..Ejendomsak­
tieselskabet Sønderjylland" af Ribe. Under 
24. november 1964 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er „Aktieselskabet 
Backhaus & Co". Selskabets formål er han­
del og fabrikation samt at eje og admini­
strere fast ejendom. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navn „Ejendomsaktiesel­
skabet Sønderjylland. (A/S Backhaus & 
Co)" (register-nummer 36.302). Selskabet 
er overført til register-nummer 36.301. 
Register-nummer 19.302: ..Fjerritslev Be-
tonvarefabrik A/S i Likvidation af Fjer­
ritslev. På generalforsamling den 4. marts 
1965 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt landsretssagfører Erik Nyrop Weile, 
Vestergade 20, Fjerritslev. Selskabet tegnes 
- derunder ved afhændelse og pansætning 
af fast ejendom - af likvidator. 
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Register-nummer 19.378: „Aabenraa Kre­
ditbank, Aktieselskab" af Åbenrå. Fabri­
kant Peter Hansen-Damm, Ringridervej 
8 A. Sønderborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.549: „Rederiaktie­
selskabet Primrose i Likvidation" af Køben­
havn. På generalforsamling den 26. marts 
1965 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen og den bestyrende reder (direk­
tøren) er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
advokat Hans Poul Holst, Ermelundsvej 
67, Gentofte. Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af likvidator. 
Register-nummer 21.816: „A/S Tåstrup 
Teglværk af 1949" af Høje Tåstrup kom­
mune. Anders Christian Andersen er fra­
trådt, og medlem af bestyrelsen Axel Niel­
sen er tiltrådt som direkør. 
Register-nummer 22.148: „Jan M. Lyng­
by A S" af København. Under 10. februar 
1965 er selskabets vedtæger ændret. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed er bortfaldet, jfr. 
vedtægternes § 4. 
Register-nummer 22.992: „Nordisk Træ­
last & Hårdttræ Co. A/S, Northern Soft- & 
Hardwood Co. Ltd." af København. Under 
14. december 1964 og 11. marts 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive rederivirksomhed og han­
del i ind- og udland, agenturforretning, fa­
brikation samt financiering og kapitalan­
bringelse af enhver art. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navnene „Nordisk 
Sav- & Finerværk A/S, Northern Sawmill 
& Veneerworks Ltd., (Nordisk Trælast & 
Hårdttræ Co. A/S Northern Soft- & Hard­
wood Co. Ltd.)" (register-nummer 36.299) 
og „Nordisk Trælastagentur A/S, Northern 
Timber Agency Ltd., (Nordisk Trælast & 
Hårdttræ Co. A/S Northern Soft- & 
Hardwood Co. Ltd.)" (register-nummer 
36.300). Eneprokura er meddelt: Vagn 
Erik Hartvig Nielsen og John Frees Gaar-
der Horneman. 
Register-nummer 24.730: „Ejendomsak-
tieselskabet „Aalborg Sønderpark"" af Ål­
borg. Eigil Dahl-Jensen, Knud Vagner 
Ernfred Laurits Larsen. Torben Valdemar 
Poulsen er udtrådt af, og ingeniør Aage 
Brix Pedersen, Kong Christians Allé 37 
glarmester Otto Richard Nielsen, Birkevej 
6, malermester Karl Arne August Chri­
stensen, Ryesgade 15, alle af Ålborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.614: „Dansk-Vest­
norsk Rederi A/S i Likvidation" af Køben­
havn. På generalforsamling den 26. marts 
1965 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: advokat Hans 
Poul Holst, Ermelundsvej 67, Gentofte. 
Selskabet tegnes - derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom - af 
likvidator. 
Register-nummer 31.492: „Modecentret 
A/S i Likvidation" af København. Efter 
proklama i statstidende for 7. oktober, 7. 
november og 7. december 1963 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 31.557: „Nordisk Sav-
Si Finerværk A/S, Northern Sawmill & 
\ eneer-Works Ltd." af København. I hen­
hold til generalforsamlingsbeslutning af 
14. december 1964 er selskabets aktiver 
og passiver overdraget til „Nordisk Træ­
last & Hårdttræ Co. A/S Northern Soft- & 
Hardwood Co. Ltd. (register-nummer 
22.992), hvorefter selskabet er hævet i 
medfør af aktieselskabslovens § 70. 
Register-nummer 31.558: „Nordisk Træ­
lastagentur A/S, Northern Timber Agency 
Ltd., (Nordisk Sav- & Finerværk A/S, Nor­
thern Sawmill & V eneer-W orks Ltd.)". Da 
„Nordisk Sav- & Finerværk A/S, Northern 
Sawmill & Veneer-Works Ltd." (register­
nummer 31.557) har overdraget samtlige 
aktiver og passiver til „Nordisk Trælast & 
Hårdttræ Co. A/S, Northern Soft- & Hard­
wood Co. Ltd." (register-nummer 22.992) 
er nærværende bifirma slettet af registeret. 
Register-nummer 33.067: „Mark Four 
Glove Corporation A/S" af Københavns 
kommune. Arne Engel. Robert Eric Boisse-
vain. Preben Leif Steen Meisner-Jensen. 
Jørgen Kristian Pedersen er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Under 6. april: 
Register-nummer 1022: „Kolding Folke­
bank, Aktieselskab" af Kolding. Aktiekapi­
talen er udvidet med 1.000.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
5.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 1063: „Aktieselskabet 
F Gnttlieb Hansen" af København. Under 
14. december 1964 og 24. marts 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Anna Hansen er ud­
trådt af, og fru Doris Gjedsted-Jensen, 
aut. el-installatør Karl Martin Gjedsted-
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Jensen, begge af Carinavej 1, Birkerod, er forening med en af de tidligere anmeldte 
indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er med- prokurister. 
delt: Doris Gjedsted-Jensen og Karl Mar- Register-nummer 24.647: „Vitrohn Elec-
tin Gjedsted-Jensen. tronics Industriaktieselskab" af Kobenhavn. 
Register-nummer 1712: „Aktieselskabet Medlem af bestyrelsen Alexander Hayn-
Vamdrup Missionshotel (Centralhotellet)" mann er afgået ved døden. 
af Vamdrup. Urban Emil Petersen, Anders Register-nummer 24.648: „Vitrohn Elek-
Christian Andersen er udtrådt af, og re- troteknisk Fabrik A/S" af Kobenhavn. 
præsentant Henry Roland Nielsen, maler- Medlem af bestyrelsen Alexander Hayn-
mester Otto Johannes Nielsen, begge af mann er afgået ved døden. Prokura er 
Vamdrup, er indtrådt i bestyrelsen. An- meddelt: Børge Heltorp og Hilda Amalia 
ders Christian Andersen er fratrådt, og Kristensen hver for sig i forening med 
medlem af bestyrelsen Knud Bertel Schou enten Christian Bardram, Mogens Ditlev 
er tiltrådt som forretningsfører. Fasting eller med tidligere anmeldte Hardy 
Register-nummer 1989: „Aktieselskabet Gunnar Gundorph. 
De jydske Kalkværker" af København. Register-nummer 24.893: „aktieselskabet 
Tage Fussing er udtrådt af, og landsrets- ya ic o ia  / l ikvidation" af København. Efter 
sagfører Svend Tønsberg Bruun, Nytorv 3, proklama i statstidende for 20. maj, 20. 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Nico- juni 0g 20. juli 1964 er likvidationen slut-
laj Holten-Andersen er fratrådt, og civilin- te t  hvorefter selskabet er hævet. 
geniør Torkild Frederik Foss, H. C. Lum- Register-nummer 26.086: „Kemicorp 
byesvej 14. Århus, er tiltrådt som direktør. ^ j^^gphavn. Lorenz Johannes Han-
Den Kai Uhrbrand meddelte prokura er ^ Henry Aage Hansen er udtrådt af, og 
tilbagekaldt. , . . underdirektør, ingeniør Vagn Aagesøn 
Register-nummer 2809: „Aktieselskabet Hoffdi KoIIegiehaven 36, Charlotten-
Dagelykke Teglværk" af Dageløkke, Brød- | i ind di rektor  jan p reben Levin, Strand-
strup sogn. Svend Krogh Jakobsen, Mo- ^ ]^iampenborg. er indtrådt i besty-
gens Rump er udtrådt af, og fru Magda- re lsen Nævnte  Lorenz Johannes Hansen 
lene Elsie Mortensen, malersvend Teddy er  fratrådt, og Erik Bejlegaard, Borups 
Emil Mortensen, begge af Dageløkke, er ^ Kobenhavn, er tiltrådt som direk-
indtrådt i bestyrelsen. tør  
Register-nummer 18.316: „Dansk Real- R is ter.nummer 26.812: „Ejendomssel-
investenng. Aktieselskab i Likvidation at s k a b e t  Centrum. Sønderborg A/S i Likvida-
Brøndbyernes kommune Pa generalfor- af  Sønderborg. På generalforsamling 
samling den 18. februar  1965 er det ved- 5 er det vedtaget at  likvide-
• KWi'sWo Rp.stvre sen oe UC11 1: _ j-
^ iiiinig, vtv/ii i*-', i  ̂  ̂  ~ . 
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: cand. jur. Gorm Pedersen, Magle 
re selskabet. Bestyrelsen og direktøren er 
fratrådt. Til likvidatorer er valgt: automo­
bilforhandler Bruno Peter Kock. landsrets-vai6l.. j«.. - , - h  t or rei i jvu ,
kær 53, København. Selskabet tegnes saof0rer Finn Carøe, begge af Sønder-
derunder ved afhændelse og pantsætning af ^ Selskabet tegnes - derunder ved af-
fast ejendom - af likvidator. hændelse og pantsætning af fast ejendom 
Register-nnummer 19.883: „/J/M/cc A I S  ^ likvidatorerne i forening. 
i  Likvidation" af København Pa general- Re£>iste, nummer 27.508: „Jensen & Jul-
forsamling den 4. marts 1965 er det ved- g Horsens. Medlem af besty-
taget at likvidere sdskabet B^s ty. r^n reisen Thomas Johannes Sørensen er til-
prokunsten er fratradt. Til likvidator ei direktør hvorefter han er fra­
valgt: landsretssagfører Bernt Ludvig Wass. rad som aireKiør, nxorc 
Nr Farimagsgade 11, Kobenhavn. Sel- trådt som prokurist 
skabet tegnes - derunder ved afhændelse Register-nummer 28.401: -Rlc^ar^ JJ10] 
oe pantsltning af fast ejendom - af lik- mas & Baldwins Engelsk-Dansk A/S af 
vfrt^nr Kobenhavn. Medlem af bestyrelsen Henry 
Reeister-nummer 23 135: „E. T. Grew F r a n c i s  Spencer er afgået ved døden. Gwyn 
A/S" af København. Medlem af bestyrel- Lloyd Jones, Outfield. 
sen og selskabets administrerende direk- er indtrådt i bestyrelsen Sel^^ t  , t®8ne 
tør Ethelbert Terence Grew er afgået ved herefter - d7u?df .v/nd. ^ 
doden Viggo Gyde Kolster, Tjørnevej 20. pantsætning af fast ejendom al LI vin 
Hørsholm^er tUtrådt som direktør. Pro- Ingvard Peter Karl Pedersen Knu^ Bo.e 
kura er meddelt: Viggo Gyde Kolster i Danielsen, Sigurd August Heinrich Kah 
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og Mogens Hess Petersen hver for sig i 
forening med enten John Idris Roberts. 
William Leslie Cave eller Gwyn Lloyd 
Jones. 
Register-nummer 28.449: „C. Christoffer­
sens Bogtrykkeri AIS" af København. Pre­
ben Otto Christian Boesen, Minervavej 60. 
Kobenhavn, er tiltrådt som direktør, og 
der er meddelt ham eneprokura. 
Register-nummer 28.466: ,£teelgoods 
AIS" af Risskov. Svend Aage Jørgensen 
er udtrådt af, og konsul Børge Ejgil Lud­
vigsen, Holtumhus Arnborg pr. Herning, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.864: „AIS Byggema­
terialekompagniet Hellerup-Søborg-Virum 
Trælasthandel" af Farum kommune. Under 
4. februar 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet „„A/S BY. MA. CO" (A/S 
Byggematerialekompagniet Hellerup-Søborg-
Virum Trælasthandel)" (reg.-nr. 36.303). 
Register-nummer 31.114: ,.Ejendoms AIS 
La Costa i Likvidation" af Herlev kom­
mune. Efter proklama i statstidende for 
1. juli, 1. august og 2. september 1963 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 31.765: ,,H. C. Møllers 
Bogtrykkeri AIS" af Hvidovre kommune. 
Kristian Lund Kristensen, Jørgen Kristian 
Pedersen, Ib Preben Højlyng er udtrådt af, 
og direktør Arnold Frigast Larsen, fru 
Dora Larsen, begge af GI. Vartovvej 7, 
Hellerup, direktør Per Frigast Larsen 
Skovgård, Esbønderup pr. Esrum, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.598: „Frederiksværk 
Dampvaskeri AIS" af Frederiksværk kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Viktor Jen­
sen er afgået ved døden. Bogholder Martin 
Julius Groth Christensen, Frydsvej 4, Fre­
deriksværk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.609: „Fivisco A/S" 
af Københavns kommune. Axel Peter Chri­
stiansen, Flemming Just Christiansen er ud­
trådt af, og fiskehandler Erik Verner Chri­
stiansen, Obdams Allé 20, København, 
restauratør Carsten Holger Øbirk, Kastrup­
vej 334. Kastrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt: Flemming Just 
Christiansen. 
Register-nummer 33,759: „Dansk Byg-
ningsmontage AIS" af Kobenhavns kom­
mune. Under 24. januar 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en 
direktør eller af to medlemmer af besty­
relsen i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 33.912: „AKTIESEL­
SKABET MIDT-FLY" af Ringsted kom­
mune. Markus Andreas Rønne, William 
Harald Gustav Kahler er udtrådt af, og 
assurandør Erik Thestrup, Sjællandsvej 18. 
Slagelse, godsejer Jens baron Wedell-Neer-
gaard. Store Svenstrup pr. Borup, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.452: „MANPOWER 
AKTIESELSKAB" af Kobenhavn. Bjarne 
Bang Nielsen er udtrådt af, og fru Tove 
Solveig Jensen, Viktoriagade 15 A, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.490: „Nordeuro­
pæisk Metalhandel AIS" af Københavns 
kommune. Aktiekapitalen er udvidet med 
5000 kr. A-aktier, indbetalt i værdier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 91.000 
kr., hvoraf 40.000 kr. er A-aktier og 51.000 
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Register-nummer 34.515: „Hotel Excel-
sior A/S" af Københavns kommune. Lands­
retsagfører Hagbard Ejnar Pedersen, Ami-
cisvej 6, København, er indtrådt i bestyrel-
! sen. 
Register-nummer 34.671: „Nordtrawl 
A/S" af Skagen kommune. Erik Valdemar 
Christensen, Hans Carl Wilhelm Warncke 
er udtrådt af bestyrelsen. Nævnte Erik 
Valdemar Christensen er fratrådt som di­
rektør. Selskabet tegnes herefter af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be-
[ styrelse. 
Under 7. april: 
Register-nummer 3: „AIS De forenede 
Vagtselskaber" af København. Landsrets­
sagfører Olaf Finsen, Holmegårdsvej 42, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 282: „De danske Im-
prægneringsanstalter Aktieselskab" af Kø­
benhavn. Johan Ernst Allan Heilmann er 
tiltrådt som prokurist. 
Register-nummer 315: „Aktieselskabet 
Burmeister & Wain's Maskin- og Skibs­
byggeri" af København. Henner Friser 
Frederiksen, Strandvej 293, Skodsborg, er 
indtrådt som direktør. 
Register-nummer 736: „Aktieselskabet 
Det Østasiatiske Kompagni (The East Asi-
atic Company, Limited)" af København. 
Den Henner Friser Frederiksen meddelte 
i prokura er tilbagekaldt. 
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Register-nummer 1011; ,,Dampskibs- Ak­
tieselskabet „Progress"" af Kobenhavn. Di­
rektør Svend Aage Ottesen. Odinsvej, Høng, 
er tiltrådt som kommitteret. 
Register-nummer 1241: ,,Aktieselskabet 
Mons Bank" af Stege. Under 15. februar 
1965 er selskabets vedtægter ændret, og 
under 5. marts 1965 stadfæstet af tilsynet 
med banker og sparekasser. 
Register-nummer 2094: ,,Aktieselskabet 
Silkeborg Bank" af Silkeborg. Hans Peter 
Sørensen er udtrådt af bestyrelsen. Jens 
Sehested er fratrådt som bestyrelsessupple-
ant og er indtrådt i bestyrelsen. Kristian 
Steffensen, Jan Halleby og Gert Ove Søren­
sen er tiltrådt som prokurister. 
Register-nummer 2150: ,,Aktieselskabet 
Nakskov Skibsværft" af Nakskov. Den Ei­
nar Christian Valdemar Hansen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 3170: „Aktieselskabet 
Borris Plantage" af Borris kommune. Jens 
Thomsen Jensen er udtrådt af. og gårdejer 
Cornelius Hansen, Borris, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 12.068: „Kobenhavns 
Cyklestel-Fabrik AIS i Likvidation" af Søl­
lerød kommune. Efter proklama i statsti­
dende for 8. september, 8. oktober og 9. 
november 1964 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 13.078: „Ejendomsak­
tieselskabet Pedershøj" af København. Fru 
Anna Aarup, Christiansholms Parallelvej 6. 
Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.953: „Zeuthen c& 
Aagaard A/S" af København. Medlem af 
bestyrelsen og direktør i selskabet Jakob 
Zeuthen er afgået ved døden. Højesterets­
sagfører Uffe Axel Lindhard, Damgårdsvej 
29, Klampenborg, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 14.149: „Lange Jørgen­
sen A/S" af Odense. Medlem af bestyrelsen 
Johannes Lange Jørgensen er afgået ved 
døden. Direktør i selskabet Jørgen Christian 
Madsen er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.432: „Brødr. Vor­
beck, Aktieselskab" af Århus. Fru Karen 
Vibeke Vorbeck, Rønnevej 6, Risskov, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.606: „Nyt Træim-
pnvgnerings Aktieselskab" af København. 
Johan Ernst Allan Heilmann er tiltrådt som 
prokurist. 
Register-nummer 16.125: „Aktieselskabet 
Matr. Nr. 21 y af Frederiksberg i Likvida­
tion" af København. Efter proklama i 
statstidende for 14. februar. 14. marts og 
12. april 1956 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 16.463: „A/S I. C. Møl­
ler" af København. Jens Christian Møller 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 17.635: „Dansk Patent 
Kontor Aktieselskab" af Kobenhavn. Den 
Karen Jenny Hansen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt; Hel­
ga Margrethe Harpøth Zilstorff. 
Register-nummer 18.472: „Trent Glass 
Trading A/S" af København. Eneprokura 
er meddelt; Aase Geertsen. 
Register-nummer 19.773; „Regidex A/S" 
af Kobenhavn. Under 22. marts 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 22.859; „A/S Struer 
Nutidsvaskeri" af Struer. Medlem af besty­
relsen Knud Anton Koustrup er tiltrådt 
som direktør. 
Register-nummer 24.112: „Tage Møn­
steds Papir-Aktieselskab" af København. 
Per Alexander Andreassen er fratrådt 
som direktør. 
Register-nummer 24.130; „Aktieselskabet 
Es-Es" af København. Civilingeniør Mogens 
Alexander Harttung, Strandgade 6, Koben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.103; „A/S Selico" 
af Gentofte kommune. Under 1. oktober 
1964 og 20. januar 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er „form & 
funktion a/s". Aktiekapitalen er udvidet 
med 7000 kr. indbetalt i værdier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 17.000 kr.. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Selskabet er overført til reg. nr. 
36.305. 
Register-nummer 25.681; „Aktieselska­
bet Bagermestrenes Brødfabrik, Odense" at 
Odense. Under 24. februar 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Overdragelse af ak­
tier kan kun finde sted med bestyrelsens 
samtykke og normalt kun til tidligere ak­
tionærer eller bagermestre i Fyens stift, 
dog kun indtil 35 pet. af aktiekapitalen 
for så vidt angår bagermestre uden for 
Odense Bagerlaugs område, jfr. iovrigt de 
i vedtægternes §4 givne regler. 
Register-nummer 25.695; „Aktieselskabet 
Det Baltiske Trækompagni (The Baltic 
Timber Company, Ltd.)" af Kobenhavn. 
Henner Friser Frederiksen er udtrådt af be­
styrelsen. 
Register-nummer 25.902: „A/S Vejlfa 
i Likvidation" af Frederiksberg. Efter pro­
klama i statstidende for 23. januar, 23. fe­
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bruar og 23. marts 1963 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 26.091 •. „Aage Erichsen, 
Staalvare A/S" af Kobenhavn. Inger Lili 
Erichsen er udtrådt af, og medlem af be­
styrelsen Hans Christian Wium er tiltrådt 
som direktør. 
Register-nummer 29.199: „Lovable BH 
Company AIS af Kobenhavn. Under 5. 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Gladsaxe kommune. 
Register-nummer 29.336: „Rex Rotary 
International Corporation AIS" af Koben­
havn. Medlem af bestyrelsen og direktør i 
selskabet Jakob Zeuthen er afgået ved dø­
den. Hojesteretssagfører Uffe Axel Lind­
hard. Damgårdsvej 29, Klampenborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.944: „Japo Handel 
A/S i Likvidation" af Gladsaxe. Efter pro­
klama i statstidende for 10. februar, 10. 
marts og 10. april 1964 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 30.094: „Brdr. H. Chri­
stiansen a/s" af Esbjerg. Direktør i selska­
bet Curt Adolph Glavind er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nr. 30.437: „REX-SHIPPING 
A/S" af København. Medlem af bestyrel­
sen og direktør Jakob Zeuthen er afgået 
ved døden. Hojesteretssagfører Uffe Axel 
Lindhard. Damgårdsvej 29, Klampenborg, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.845: „P. A. Kruuse s 
Vinhandel, Aktieselskab" af Odense. Louise 
Kruuse er udtrådt af, og landsretssagfører 
Svend Aage Mengel, Kålundsvej 40, Oden­
se, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.888: „N. Børresens 
Metalvarefabrik AIS" af København. Un­
der 3. marts 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed er bortfaldet, 
jfr. vedtægternes § 3. 
Register-nummer 30.944: „Hirtshals Tøm­
merhandel A/S" af Hirtshals, Horne-Asdal 
kommune. Bestyrelsens formand Harald 
Viktor Aister er afgået ved døden. Medlem 
af bestyrelsen Hans Jørgen Kier er valgt 
til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 32.914: „A/S B. Dam 
& Co." af Københavns kommune. Grethe 
Elise Haaber Eriksen, Ulla Julie Karen 
Nielsdatter Peronard er udtrådt af besty­
relsen. 
Register-nummer 33.322: „Brdr. Rasmus­
sens Møbler AIS" af Hvidovre kommune. 
Medlem af bestyrelsen og direktør i sel-
1 skabet Egon Ove Rasmussen er afgået ved 
døden. Fru Else Lydia Rasmussen, Greve 
Allé 34. Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen 
og tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 34.598: „A/S Interna­
tional Direct Mail Ltd., C. P. A. T., 1. D. M., 
Centre de Propaganda Anti-Tabac, UNl-
LAB, I.M.O.F." af Københavns kommu­
ne. Edvind Marius Micael Larsen, Carl 
Christian Jørgensen er udtrådt af, og bog­
holder Preben Arild Iversen. Lille Fredens­
gade 2, Henning Robert Leif Pallesen, Åle-
kistevej 238, begge af København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.864: „P. Kromann 
Nielsen A/S" af Københavns kommune. 
Under 8. marts 1965 er selskabet opløst i 
medfør af aktieselskabslovens § 62 efter 
behandling af Københavns byrets skifteaf­
deling. 
Register-nummer 34.992: „Trøstrup Tegl­
værk A/S" af Nr. Vium-Herborg kommu­
ne. Under 24. oktober 1964 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 36.106: „AIS Haustrup-
Ekco Aluminium-Emballage" af Odense 
kommune. Under 2. marts 1964 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 1.000.000 kr., indbetalt dels 
kontant, dels ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.500.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Jack Bernard Blåne er ud­
trådt af, og direktør Louis William 
Schumm. 405 Laurel Ave., Libertyville, Illi­
nois, U. S. A., er indtrådt i bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes herefter - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af Niels Johannes Haustrup, Karl Evald 
Haustrup, Poul Aage Haustrup, Jørgen 
Aage Strobel og Frits Dybvad Bruun to i 
forening eller hver for sig i forening med 
enten Joseph William Didriksen. Edward 
Keating eller Louis William Schumm. 
Register-nummer 36.117: „A/S Jydsk Da­
ta Center" af Vejle kommune, jens Ole 
Nielsen er fratrådt, og civiløkonom Knud 
Herluf Frederiksen, Tirsbæk Strandvej 
136, Bredballe pr. Vejle, er tiltrådt som di­
rektør. 
Register-nummer 36.177: „H. Gertsen 
A/S" af København. Den Kirsten Agnete 
Dybsted meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Eneprokura er meddelt: Bent Olufsen. 
Under 8. april: 
Register-nummer 7685: „Aktieselskabet 
„Landbobanken i Randers"" af Randers. 
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Carl Suhr Kirketerp er udtrådt af, og pro- Register-nummer 23.215: „H. Gunnar 
prietær Kristen Kudahl, „Ravnholt" pr. Sørensen A/S" af København. Under 26. 
Assentoft, er indtrådt i bestyrelsen. februar 1965 er selskabets vedtægter æn-
Register-nummer 15.428: ,,Kødfoderfu- dret. Selskabets bifirma ,,A/S Macton (H. 
briken ,,Kronjyden" A.m.b.A." af Essenbæk Gunnar Sørensen A/S)" (reg.-nr. 27.860) er 
pr. Randers. Peder Jørgen Pedersen, Lau- slettet af registeret. Selskabets navn er „A/S 
rits Martinus Larsen, Niels Bjerregaard Macton". Selskabet er overført til reg.-nr. 
Hansen, Otto Karl Marius Pedersen er ud- 36.309. 
trådt af, og gårdejer Erik Henning Nielsen Register-nummer 25.777: „A/S Scaniank" 
Staun, Binderup pr. Nibe, gårdejer Olaf af København. Niels Aagaard-Hansen er 
Smitt, Bjerring pr. Bjerringbro, gårdejer fratrådt som direktør. 
Anders Poulsen Fisker. Selling pr. Had- Register-nummer 27.085: ,,Farve- og 
sten, gårdejer Niels Nielsen, Finderup, er Lakfabrikken Svend Overgaard, Aalborg 
indtrådt i bestyrelsen. A/S" af Nørresundby. Under 5. marts 1965 
Register-nummer 16.094: „A/S Entrepre- er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi-
nørfirmaet Persolit" af København. Med- talen er udvidet med 600.000 kr. Den teg-
lem af bestyrelsen, direktør i selskabet nede aktiekapital udgør herefter 1.600.000 
Poul Henning Pers, er afgået ved døden, kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
Direktør i selskabet Max Pers er indtrådt andre værdier. 
i bestyrelsen. Register-nummer 27.860: „A/S Macton 
Register-nummer 16.926: „A/S Vejle (H. Gunnar Sørensen A/S)". I henhold til 
Pakhusselskab" af Vejle. Medlem af be- ændring af vedtægterne for „H. Gunnar 
styrelsen Søren John Røns er afgået ved Sørensen A/S" (reg.-nr. 23.215) er nær-
doden. Underdirektør, civilingeniør Harald værende bifirma slettet af registeret. 
Jørgen Hess, Strandvejen 96, Bredballe pr. Register-nummer 27.947: „A/S Brødr. 
Vejle, er indtrådt i bestyrelsen. Nissen" af Esbjerg. Jens Alfred Christian 
Register-nummer 16.976: „Københavnske Thuesen er udtrådt af bestyrelsen. 
Prioriterings-Aktieselskab" af København. 
Knud Gustav Ulrik Jensen er udtrådt af, 
og fru Inger Christine Høegh, Nyhavn 38, 
Register-nummer 29.322: „Erik Emborg 
Production A/S" af Hasseris. Medlem af 
bestyrelsen Harald Emborg er afgået ved 
København, er indtrådt i bestyrelsen. døden. Selskabet tegnes herefter af en di 
Register-nummer 18.767: „Herlev Kom- rektor eller af Erik Emborg, Henrik Em-
munes Boligselskab A/S" af Herlev. Med- borg, Anders Christian Lauritzen to i lor-
lem af bestyrelsen Marius Peter Jensen er ening eller hver af disse i forening med 
afgået ved døden. Poul Bernhard Claussen Niels Helge Gabrielsen eller Tom Hughes, 
er fratrådt som bestyrelsens formand. Borg- ved afhændelse og pantsætning af fast ejen-
mester Valdemar Thorvald Plantener, Sne- dom af den samlede bestyrelse. 
hvidevej 8, Herlev, er indtrådt i bestyrelsen Register-nr. 30.226: „A/S M. ti.-stål­
og valgt til dennes formand. møbler" af Middelfart. Lander 3. februar 
Register-nummer 20.609: „Aktieselskabet 1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
A E. Springborg i Likvidation" af Hasseris skabet tegnes af en direktør alene eller -
kommune, Ålborg amt. På generalforsam- derunder ved afhændelse og pantsætning at 
ling den 13. marts 1965 er det vedtaget at fast ejendom - af tre medlemmer af besty-
likvidere selskabet. Bestyrelsen og direktø- reisen i forening. Aage Harry Christensen, 
ren er fratrådt. Til likvidator er valgt: ad- Norgesgade 12, Middelfart, er tiltrådt som 
v o k a t  N i e l s  E r i k  W e s t e n - J e n s e n ,  T j ø r n e v e j  d i r e k t ø r .  ,  ,  L  
2 A, Hasseris. Selskabet tegnes - derunder Register-nummer 30319: „Aktieselskabet 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen- C. C. M. Olsen" af Roskilde. Hans Kn-
dom - af likvidator. Eneprokura er med- stian Traugott Olsen er udtrådt af, og tru 
delt: Elna Ingeborg Springborg og Svend | Gerda Annie Traugott MUller, Skomager-
Bertram Springborg. gade 16, Roskilde, er indtrådt i bestyre sen. 
Register-nummer 21.963: „Herning og Register-nummer 31.665: „AIS Matr. nr. 
Omegns offentlige Slagtehus A/S" af Her- 6 al m. fl. af Vedbæk by og sogn af Solle-
ning. Medlem af bestyrelsen Peder Krøj-, rød kommune. Under 29. december 1964 
gaard Pedersen er afgået ved døden. Slag- ! og 5. marts 1965 er selskabets vedtægter 
termester Frederik Otto Christensen, Ve- ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
stereade 21, Herning, er indtrådt i besty- 380.000 kr., indbetalt ved konvertering at 
rejsen i gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her­
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efter 400.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon- Fisch-Thomsen, Hojmarken 2, Mølholm 
tant. dels på anden måde, fordelt i aktier pr. Vejle, er indtrådt i bestyrelsen, 
på 1.000 og 10.000 kr. Henning Larsen er Register-nummer 35.200: „AIS Lov Be-
udtrådt af bestyrelsen. Medlem af besty- ton" af Lov kommune. Under 18. marts 
reisen Jørgen Bertelsen er tiltrådt som 1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
direktør. kapitalen er udvidet med 60.000 kr. Den 
Register-nr. 31.918: „A/S Comporto" af tegnede aktiekapital udgør herefter 360 000 
Søllerød kommune. Under 20. oktober kr.. fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
1964 og 30. januar 1965 er selskabets ved- anden måde, fordelt i aktier på 250, 500 
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 1.000, 5.000, 10.000 og 50.000 kr. 
med 960.000 kr. ordinære aktier og 40.000 Register-nummer 35.601: „College Mo-
kr. præferenceaktier indbetalt ved konver- deller AIS" af Københavns kommune. Mo-
tering at gæld. Den tegnede aktiekapital gens Binderup-Schultz er fratrådt som di-
^ere^ ter  5.000.000 kr., hvoraf rektør, og den ham meddelte prokura er 
4.900.000 kr. er ordinære aktier og 100.000 tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: Ellen 
kr. præferenceaktier. Aktiekapitalen er Merete Louise Graucob. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
Register-nr. 32.228: ..TEATERMUSIK j,"' '"9 apnl: 
AIS" af Gentofte kommune. Under 12. ,  m[cNø:,re/ab2 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret ,QJC  Åby- 1 nder  28 ja-
Selskabets hjemsted er Kobenhavns kom- ? S!skabet^ vedtægter ændret. 
mune Selskabets formal er at drive fabrikation, 
Register-nummer 32.711: ,JSCANDINA- 0 f  f inansie1r ing- Bestemmelserne om 
VIAN 1NSTITUTE OF MANAGEMENT u ' aJkt iern1es  omsættelighed er 
AIS" af Københavns kommune. Under 8. Bekendtgørelse til aktionærerne 
april 1965 er Københavns byrets skifte- Sf' J/ f" safmt  ved anbe-
afdeling anmodet om at foretage opløsning ^ tSel  kabetf te8neS af„ t0  Tdle7" 
af selskabet i medfør af aktieselskabslovens t0  f 
§ 62, jfr. § 59 rektørei i forening eller af et medlem af 
Rpoictir nQAi c- j ; • bestyrelsen i forening med en direktør, ved 
wSf T o H "E]™d°ms"kt ie- afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
7n*n , ZJ-J r  " vT t ^ G/eVe af  den samlede bestyrelse Jørgen Vilhelm 
mnl pi If Københavns kom- Jørgensen. Broder Beier Petersen. Anni 
cémber 1964eer rarlp<t rSarH! in81 t" ri Loij ise Bruun Knudsen. Viggo Jensen Bond-
selTk^bet ^esWreken W 8aard er  udtrådl  af- fabr ikant  Ejgi1 Hed^ 
fratrådt Tn i^vfnft^ 8 d,1refktø1rer"e e r  Nielsen, Næsset 13, fabrikant Ove Hede 
sagfører O Lf ro^/n R ^ Nie!sen- Carl  Johans  Gade 11- direkt0r  Nie ,s  
benhavn ' Bred8ade Kø: Hede Nielsen, Er. Bajers Gade 12, direk-
aSndeise O. n^ntit8" " derVnd.er/ed tionssekretær Leif Hede Nielsen. Er. Bajers 
aM.Wiltnr 8 ejendom Gade 18, alle af Horsens, er indtrådt i be-
Rppistpr nnmmpr id iiT. ai • ii u styrelsen. Ejgil Hede Nielsen, Ove Hede 
at 25 f II ^ Nie,sen er  tiU^e t i l t rådt  som direktører. 
nnHpr Q ni u , Q </ f.k?mmUn?- Register-nummer 14.645: „Køng Sogns 
tægfer r.n^ Alii "selskabets ved- Brugsforening A.m.b.A." af Gummerup. 
med 9 000 kr Dn t iekaP l ta le" " .udvidet Jørgen Kristian Jensen, Carl Marinus Peder-
^ herof pr ^^nn l68"6^ akt iekapiud- sen er udtrådt af, og stenhugger Gunnar 
gør herefter 39.000 kr., fuldt indbetalt. Nielsen, gårdejer Jørgen Poul Nielsen, begge 
,8's er uummer 34..90.^ „Aktieselskabet af Gummerup Glamsbjerg, er indtrådt i be-
Sonderport i Nørresundby" af Nørresund- styrelsen. 
by kommune På aktiekapitalen er yderli- Register-nummer 15.529: „Ejendomsak-
i e '7^ nnn u kr. Den tegnede ak- tieselskabet Borgervangen" af København, 
i t  if ^ " kr., er herefter fuldt ind- Hans Pedersen er udtrådt af, og tømrerme-
c
[? . es  on,ant- dels i andre værdier. ster Hans-Henning Børge Pedersen, Højs-
egister-nummer 34.513: „C. Christoffer- agervej 15, København, er indtrådt i besty-
sen, murermestre og entreprenører. Middel- reisen. 
{T rAu" af,M iddelfart immune. Under Register-nummer 16.510: „Vald. Bims 
ly tebruar 1965 er selskabets vedtægter A/S" af Måbjerg kommune, 
a n re . Landsretssagfører Børge Secher i Ingeborg Margrethe Kobberup, Astrid Eli-
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sabeth Sowrey er udtrådt af, og ingeniør I 
Valdemar Richard Birn, Suensonsvej 46, 
Holstebro, fru Annelise Lindeberg. Chri­
stoffers Allé 133, Lyngby, er indtrådt i be­
styrelsen. Eneprokura er meddelt; Svend 
Aage Træholt. 
Register-nummer 16.511; „Vald. Bims 
Maskinfabrik A/S" af Måbjerg kommune. 
Hansa Lund Birn. Ritha Agnete Andersen, 
Gudrun Johanne Pedersen er udtrådt af, og 
direktører i selskabet Elly Johanne Birn og 
Harald Birn samt fru Birte Alice Dreyer 
Birn, Gyvelvej 13, Herning, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 19.183; ,,A/S Tømmer-
gaarden, Helsingør" af Helsingør. Under 
7. februar 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er i medfør af ved­
tægternes § 4 nedsat med 3.000 kr. præfe­
renceaktier. Præferenceaktiekapitalen er 
hermed fuldt indløst, og opdelingen af ak­
tierne i ordinære aktier og præferenceak­
tier er ophævet. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 300.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Register-nummer 23.821; „Rasmussen & 
Stisager a/s" af Ålborg. Ingeniør Oskar 
Nørgaard Hansen, Birkevej 30, Ålborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Prokura er meddelt: 
Oluf Rudolph i forening med et medlem at 
bestyrelsen. 
Register-nummer 25.508; „Herlev Metal­
støberi Valdemar Hansen og Co. A/S Me­
talstøberi og Metalvarefabrik" af Herlev. 
Medlem af "bestyrelsen, selskabets direktør 
og prokurist Anders Peter Valdemar Hansen 
er afgået ved doden. Fru Emy Marie Han­
sen, Violinvej 18, Herlev, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Kurt Han­
sen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 26.226: „Tasso Støbe­
gods, Aarhus A/S" af Århus. Bent Larsen 
er udtrådt af, og indkøbschef Kjeld Benl 
Birkerod. Eckersbergsvej 52, Odense, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.953; „J. Brand A/S' 
af Gentofte kommune. Under 10. marts 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Kalvslund kommune. 
Register-nummer 28.287; „Chr. Havsteen 
A/S" af København. Ellen Therese Jeppe­
sen er fratrådt som prokurist. 
Register-nummer 29.568: „A/S Precore 
af Hjallese. Bent Larsen er udtrådt af, og 
underdirektør Bent Vilhelmsen, Prins Ha­
ralds Allé 39, Fruens Bøge, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nr. 30.254: „Skandinavisk Søre-
staurations-Aktieselskab" af København. 
Medlem af bestyrelsen og direktør i selska­
bet Carl Johan Louis Lintrup Didrichsen 
er afgået ved doden. Direktør i selskabet 
Peter Lykke Didrichsen. Mosehøjvej 32. 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Erling Kåre Stange-
bye er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 31.864: „Maskinhuset 
LEO MADSEN A/S" af Københavns 
kommune. Prokura er meddelt Jan Leo 
Madsen i forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister. 
Register-nummer 32.173; „„Dansk Fælg-
ti Skærmfabrik" A/S" af Frederiksberg 
kommune. Kurt Otto Olsen er udtrådt al. 
og prokurist Ib Andersen, Nordskovvej I. 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Kurt Otto Olsen er fratrådt, og nævnte 
Ib Andersen er tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 32.877; „NORDISKE OLIE­
KONSUMENTERS INDKOBSSELSKAB 
A/S" af Københavns kommune. Direktør 
Finn Jons Jørgensen, Skovvej 7, Ballerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes her­
efter af Alfred Marius Christian Bjørklund, 
Ebbe Groes, Tove Nyboe Andersen og 
Finn Jøns Jørgensen to i forening eller 
hver for sig i forening med enten Arne 
Roland Carlsson eller Sten Alfred Kjell­
berg eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 34.068: „Preben Schou 
Danish Furniture A/S" af Gentofte kom­
mune. Under 28. januar 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Rødovre kommune. 
Register-nummer 34.083; „Imperia Finans 
A/S i Likvidation" af Københavns kom­
mune. På generalforsamling den 3. augusl 
1964 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt; fuldmægtig Børge Johannes Borg, 
Haspegårdsvej 93, Bagsværd. Selskabet teg­
nes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 34.084: „Fokus Finans 
A/S i Likvidation" af Københavns kom­
mune. På generalforsamling den 3. augusl 
1964 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: fuldmægtig Børge Johannes Borg. 
Haspegårdsvej 93, Bagsværd. Selskabet teg­
nes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af likvidator. 
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Register-nummer 34.085: „Multa Finans 
A/S i Likvidation" af Københavns kom­
mune. På generalforsamling den 17. novem­
ber 1964 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvida­
tor er valgt: fuldmægtig Børge Johannes 
Borg, Haspegårdsvej 93, Bagsværd. Selska­
bet tegnes - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af likvidator 
Register-nr. 34.087: „J. THYRRING 
(Frozen Foods) A/S" af Københavns kom­
mune. Under 29. december 1964 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navn „ISCO A/S 
(J. THYRRING (Frozen Foods) A/S)" 
(register-nr. 36.314) 
Register-nummer 35.055: „Codan Gummi 
A/S" af København. Willy Julius Skjold 
Krøyer, Blegdammen 19, Køge, Harald 
Hallander, Elmevænget 13, Bagsværd, er 
tiltrådt som direktører, hvorefter den den 
sidstnævnte meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. 
Under 12. april: 
Register-nummer 530: „Drubin, Fabrik 
for Trykfarver, Aktieselskab" af Køben­
havn. Under 18. marts 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvi­
det med 1.350.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 2.025.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt i ak­
tier på 250, 500, 1.000 og 2.000 kr. 
Register-nummer 2338: „Nordisk Tids­
skrift for Ler-, Kalk- og Sten-Industri Ak­
tieselskab i Likvidation" af København. 
Efter proklama i statstidende for 22. no­
vember og 23. december 1963 samt 23. ja­
nuar 1964 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Register-nr. 4456: „„Vildsund Strand", 
Aktieselskab" af Vest Vildsund, Skjold-
borg-Kallerup kommune. Christian Marti­
nus Søndergaard. Alfred Olesen, Hans 
Christian Mathias Krarup er udtrådt af, og 
sognepræst Herluf Sørensen, Stagstrup pr. 
Hørdum, ostehandler Thomas Aalkjær Jes­
persen, Snedsted, gårdejer Salmon Knak-
kergaard Jespersen, Jannerup pr. Sjørring, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 4538: „Aktieselskabet 
Civiletaternes Sommerhuse" af Køben­
havn. Toldkontrollør Niels Kjærbøl, Syv­
stjernehusene 21, Værløse, er indtrådt i be-
; styrelsen. 
Register-nummer 5119: „Byggefagenes 
Sammenslutning Aktieselskab" af Nak­
skov. Medlem af bestyrelsen Fredrik Otto 
Valdemar Povlsen er afgået ved døden. 
Malersvend Kaj Jakobsen, Skovgårdsvej 
28, Nakskov, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 7689: „Thylands Bank, 
Aktieselskab" af Hurup kommune. Besty­
relsens formand Jens Anton Jensen Ravn­
smed er udtrådt af, og gårdejer Harald 
Knattrup Nielsen, Koldbygård pr. Hørdum. 
er indtrådt i bestyrelsen. Niels Kristian Pe­
dersen er fratrådt som næstformand og er 
valgt til bestyrelsens formand. Medlem af 
bestyrelsen Peder Vestergaard Kristensen 
er valgt til bestyrelsens næstformand. 
Register-nummer 7794: „Morslands Fol­
kebank AIS" af Nykøbing M. Aktiekapita­
len er udvidet med 500.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 1.500.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Register-nummer 8027: „Pope Lampen 
AIS" af København. Bestyrelsens formand 
Johan Ludvig Philipsen er afgået ved dø­
den. Landsretssagfører Niels Albert Jør­
gensen, Hyldegårds Tværvej 31, Charlotten­
lund. er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Bernardus Andreas Antonius 
Westerhuis er valgt til bestyrelsens for­
mand. Selskabet tegnes herefter af besty­
relsens formand eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 10.912: „AIS Nicolai 
Outzen" af Haderslev. Under 11. marts 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand eller 
næstformand i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller med en direktør eller af 
to direktører i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med di­
rektionen. 
Register-nummer 19.616: „Costo AIS" af 
København. I henhold til generalforsam­
lingsbeslutning af 30. december 1964 er 
selskabets aktiver og passiver overdraget 
til „Nordisk Polyphon, Aktieselskab" (reg.-
nr. 4922), hvorefter selskabet er hævet i 
medfør af aktieselskabslovens § 70. 
Register-nummer 20.679: „A. F. Peter­
sens Maskinfabrik AIS" af Haderslev. Ene­
prokura er meddelt: Axel Rahn. 
Register-nummer 21.170: „AIS Industri-
gaarden i Randers" af Randers. Under 12. 
december 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret. Medlem af bestyrelsen, selskabets for­
retningsfører Hans Rose-Jensen er afgået 
ved døden. Fru Birthe Marie Rose-Jensen, 
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Skrænten 8, Randers, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen Peter Rose-
Jensen er tiltrådt som forretningsfører. 
Register-nummer 22.095; ,,AIS Skov-
hjørnet" af Kobenhavn. Under 15. februar 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Register-nummer 22.783: „Beirholms 
væverier aktieselskab, Kolding" af Kol­
ding. Medlem af bestyrelsen og selskabets 
direktør Peter Beyerholm er afgået ved 
døden. Jacob Bendt Christian Bejerholm 
er udtrådt af, og fru Anna Margrethe 
Beyerholm, Haderslevvej 157, fru Kirsten 
Marie Steinfath Bejerholm, Fynsvej 127, 
begge af Kolding, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Mogens Bejerholm 
er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 24.750: ,,K. A. Hart­
manns Maskinfabrik A/S" af København. 
Under 4. marts 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med to medlemmer af 
bestyrelsen eller med et medlem af be­
styrelsen og en direktør eller med to di­
rektører, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af bestyrelsens formand i for­
ening med tre medlemmer af bestyrelsen. 
Direktør Erik Ejler Hartmann, Holmevej 9, 
Virum, direktør Aage Gunnar Hartmann, 
Dronninggårds Allé 113, Holte, er indtrådt 
i bestyrelsen. Erik Ejler Hartmann, Aage 
Gunnar Hartmann er tillige tilrådt som di­
rektører, og den dem meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Den Aage Freddy Nørregaard 
meddelte prokura er ændret derhen, at han 
fremtidig tegner pr. procura i forening med 
en direktør. 
Register-nummer 24.957: ,,Cap Levneds­
midler AIS" af København. Erik Lett er 
udtrådt af, og advokat Hans Fischer-Møl­
ler, Egehøjvej 7, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.937: „AIS Hellesens 
af København. Under 26. marts 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Register-nr. 27.258: „Holbæk Vinimport 
A/S" af Holbæk. Under 9. februar og 25. 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
R.egister-nummer 27.309: „Carl Pers A/S 
af København. Medlem af bestyrelsen, sel­
skabets direktør Poul Henning Pers er af­
gået ved døden. Fru Doris Elly Lucy Pers, 
Østerlund 4. Trørød pr. Vedbæk, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Max Pers er tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 27.405: „Rederiaktieselskabet 
Ajax" af København. Den Henrik Thorup 
Nielsen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Den Helga Edit Lindholmer meddelte pro­
kura er ændret derhen, at hun fremtidigt 
tegner alene. 
Register-nummer 28.026: „„Anautu" A/S 
af Kobenhavn. Medlem af bestyrelsen Hel­
ga Frederikke Mariane Andersen er afgået 
ved døden. Fru Julie Marie Groule, Øst-
banegade 175, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 28.415: „Københavns 
Korn-, Frø-, Mølleri-Maskiner A/S" af 
Rødovre. Under 30. november 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev 
eller mod kvittering på selskabets kontor. 
Torben Rosenstrand er udtrådt af bestyrel-
sen. 
Register-nummer 31.074: „Damifo-Dansk 
Mineral-Formaling A/S" af Stilling. Under 
1. februar 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. „ 
Register-nr. 31.992: „AKTIESELSKABEI 
ACENO" af Københavns kommune. Under 
24. januar 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nr. 32.816: „Zeuthen-H olding 
A/S" af Københavns kommune. Medlem 
af bestyrelsen Jakob Zeuthen er afgået ved 
døden. Civilingeniør Ole Zeuthen, Bakke­
toppen 19, Virum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.393: „Rijomatic Olie­
fyr Aalborg, Aktieselskab" af Ålborg kom­
mune. Under 25. februar 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Gug, Sdr. Tranders kommune. Selskabets 
formål er at drive handel og industri. 
Register-nr. 33.929: „A/S LAMDAHL 
TRADING" af Brenderup kommune. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 36.000 
kr. Den tegnede aktiekapital, 41.000 kr., 
er herefter fuldt indbetalt. Under 28. april 
1964 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 34.447: ,,H. Lembcke 
A/S" af København. Medlem af bestyrel­
sen Karola Johanna Lembcke, er tiltrådt 
som direktør. 
Register-nummer 34.567: „A/S Vestjyden 
Landbrugsmaskiner Hjørring" af Hjørring 
kommune. Prokura er meddelt Gunnar 
Larsen i forening med et medlem at be-
| styrelsen. 
Register-nummer 35.190: ,£orø Trælast­
handel A/S" af Sorø kommune. På aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt 90.000 kr. 
ved konvertering af gæld. Den tegnede 
| aktiekapital, 200.000 kr., er herefter fuldt 
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indbetalt, dels kontant, dels på anden reisen. Otto Holger Althof Ruager, Slette­
måde. Under 25. februar 1965 er selskabets hagevej 31, Risskov, Poul Johannes Jensen, 
vedtægter ændret. Langenæs Allé 78, Søren Ib Bjerregaard, 
Register-nr. 35.250: „Nissen & Søberg Skovfaldet 2 K, begge af Århus, Sven Ras-
A/S" af Frederiksberg kommune. På ak- mussen, Nagelsvej 19. Højbjerg, er tiltrådt 
tiekapitalen er yderligere indbetalt 41.000 som direktører. Den Helge Villiam Andreas 
kr. Den tegnede aktiekapital, 82.000 kr., Mortensen og Kai Helmuth Niemann samt 
er herefter fuldt indbetalt. den Otto Holger Althof Ruager meddelte 
Register-nummer 35.806: „A/S Brio prokura er ændret derhen, at Otto Holger 
Legetøj" af Tåstrup kommune. Under 20. Althof Ruager fremtidigt tegner pr. pro-
februar 1965 er selskabets vedtægter æn- cura i forening med enten Helge Villiam 
dret. Selskabets hjemsted er Lyngby-Tår- Andreas Mortensen eller med Kai Hel-
bæk kommune. muth Niemann. Den Sven Rasmussen og 
Register-nummer 36.154: „Grenaa Damp- Mogens Snedstrup-Mogensen i forening 
væveri's Handelsaktieselskab" af Grenå, med et medlem af bestyrelsen eller med en 
Prokura er meddelt: Bent Bødtker Over- direktør meddelte prokura er tilbagekaldt, 
gaard i forening med en af de tidligere Prokura er meddelt: Poul Johannes Jensen, 
anmeldte prokurister eller med direktøren. Walther Mikkelsen og Svend Aage Skov 
Olesen to i forening eller hver for sig i 
Under 13. april: forening med en af de tidligere anmeldte 
Register-nummer 5039: „Aktieselskabet Sven Rasmussen eller Mogens Snedstrup-
Rasm. Holbeck & Søn" af Odense. Valde- Mogensen. 
mar Hansen er udtrådt af bestyrelsen og I Register-nummer 19.651: „C. Holst An-
fratrådt som direktør. Den Valdemar Han- dersen Aktieselskab" af København. Erik 
sen og den Kai Villiam Erichsen meddelte Johannes Albrechtsen er fratrådt som di-
prokura er tilbagekaldt. Prokura er med- rektør. 
delt: Kaj Asger Revsbæk Hansen i for- Register-nummer 20.404: „YALTA Kon-
ening med en af de tidligere anmeldte fektions- & Textilfabrik Aktieselskab i Lik-
Marie Katrine Madsen eller Aage Emil vidation" af Skanderup pr. Skanderborg. 
Petersen eller med et medlem af bestyrel- Efter proklama i statstidende for 30. juni, 
sen- 30. juli og 31. august 1964 har den under 
Register-nummer 14.773: „A. Blom & 19. februar 1962 vedtagne nedsættelse af ak-
Søn AIS" af Skanderborg kommune. Besty- tiekapitalen med 50.000 kr. B-aktier, jfr. re­
reisens formand Otto Ernfried Øhrstrøm gistrering af 30. august 1962, fundet sted. 
er udtrådt af. og landsretssagfører Mogens Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
Paludan-Mliller, Solgårdsvej 34, Skander- 70.000 kr., hvoraf 40.000 kr. er A-aktier 
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af og 30.000 kr. B- aktier. Aktiekapitalen er 
bestyrelsen Paul Debois Laursen er valgt fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
til bestyrelsen formand. måde. Under 27. januar 1965 er selska-
Register-nummer 15.066: „Næstved Dis- bets vedtægter ændret og under samme dato 
kontobank Aktieselskab" af Næstved. Un- er det vedtaget at likvidere selskabet. Be­
der 8. marts 1965 er selskabets vedtægter 
ændret og under 23. marts 1965 stadfæstet 
af tilsynet med banker og sparekasser. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 1.000.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
styrelsen, direktøren og prokuristerne er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: landsrets­
sagfører Mogens Paludan-Muller, Sol­
gårdsvej 34, Skanderborg. Selskabet tegnes 
- derunder ved afhændelse og pantsætning 
5.000.000 kr., fuldt indbetalt. Hermann af f^st ejendom - af likvidator. 
Rønnebek. Vagn Jørgensen, Jørgen Ebbe- Register-nr. 21.001: „Elimar Schmidt, 
sen Schnohr er tiltrådt som prokurister. Aktieselskab i Likvidation" af Ålborg. Ef-
Register-nummer 15.098: „Bruun & Sø- ter proklama i statstidende for 15. juni, 15. 
rensen AIS at Århus. Under 14. januar juli og 15. august 1961 er likvidationen 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Be- sluttet, hvorefter selskabet er hævet, 
stemmelserne om indskrænkninger i aktier- Register-nummer 21.561: „AIS Aalborg 
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter- Konservesfabrik (Elimar Schmidt, Aktiesel-
nes  §5 Medlem af bestyrelsen Christian skab) i Likvidation". Da Elimar Schmidt, 
tmil Clement er afgået ved døden. Høje- Aktieselskab i Likvidation" (reg.-nr. 21.001) 
sieretssagfører Georg Vilhelm Løber. Bal- er hævet efter endt likvidation slettes nær­
skov Bakke pr. Mørke, er indtrådt i besty- 1 værende bifirma. 
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Register-nummer 21.562: „AIS Limfjord Register-nummer 34.039; „AIS Egon F. 
Sardinen (Elimar Schmidt, Aktieselskab i Larsen" af Asminderød-Grønholt kom-
Likvidation". Da „Elimar Schmidt, Aktie- mune. Under 5. marts 1965 er selskabets 
selskab i Likvidation (reg.-nr. 21.001) er vedtægter ændret. Selskabets navn er „Fre-
hævet efter endt likvidation slettes nærvæ- densborg Kul & Olie A/S". Selskabet dri-
rende bifirma. ver tillige virksomhed under navnet „A/S 
Register-nummer 22.961: „Swiss Regn- Egon F. Larsen (Fredensborg Kul & Olie 
skab AIS" af København. Under 2. marts A/S)" (reg.-nr. 36.325). Selskabet er over-
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie- ført til register-nummer 36.324. 
kapitalen er udvidet med 1.500.000 kr. B- Register-nummer 34.971: „p cS; b autotil-
aktier ved udstedelse af friaktier. Den teg- behør AIS" af Københavns kommune. Un-
nede aktiekapital udgør herefter 3.000.000 der 10. marts 1965 er selskabets vedtægter 
kr., hvoraf 300.000 kr. er A-aktier og ændret. Selskabets navn er „Aktieselskabet 
2.700.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er af 27/2 1964". Erik Petersen. Christian Pe-
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden ter Nørager Bay er udtrådt af, og fru 
måde. Ragna Alice Rasmussen, Rygårds Allé 8, 
Register-nummer 23.051: „Aage Peder- Hellerup, sekretær Bodil Gøttsche. Lyng-
sens Maskinfabrik AIS" af Frederiksberg, byvej 365, Gentofte, er indtrådt i besty-
Niels Frederik Hansen er udtrådt af, og reisen. Selskabet er overført til register­
prokurist Edela Nielsen, Blidahpark 26, nummer 36.328. 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 23.391: „Limfjord Can-
ning Limited AIS (Elimar Schmidt, Aktie-
senskab)" i Likvidation. Da „Elimar 
Register-nummer 35.610: „Ejendomssel­
skabet Heiberghits AIS" af Gladsaxe kom­
mune. Under 20. januar 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er „Hei-
Schmidt. Aktieselskab i Likvidation" (reg.- berghus A/S". Selskabets formål er at ud-
nr. 21.001) er hævet efter endt likvidation nytte og administrere ejendommen matr. 
slettes nærværende bifirma. nr. 7 q Mørkhøj by og sogn samt handel 
Register-nummer 23.392: „Limfjords Fish en-gros og en-detail, herunder import og 
Canning Limited AIS (Elimar Schmidt, Ak- eksport. Selskabet er berettiget til at an-
tieselskab) i Likvidation". Da „Elimar bringe sin kapital i obligationer og aktier. 
Schmidt, Aktieselskab i Likvidation" (reg.- Selskabet er overført til register-nummer 
nr. 21.001) er hævet efter endt likvidation 36.326. 
slettes nærværende bifirma 
Register-nummer 26.123: „Toldbodens 
Papirimport AIS" af Rødovre. Under 14. 
december 1964 og 18. marts 1965 er selska-
Under 14. april: 
Register-nummer 1429: „Aktieselskabet 
Nordvestfynske Elektricitetsværker i Likvi-
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted dation" af Nørre Åby, Nørre Aby-Indslev 
er Københavns kommune. Selskabets navn kommune. På generalforsamling den 
er „Toldbodens Papir- og Handels Aktie- marts 1965 er det vedtaget at likvidere sel-
selskab". Selskabet er overført til reg.-nr. skabet. Bestyrelsen og direktøren er fra-
36.327. trådt. Til likvidatorer er valgt: landsrets-
Register-nummer 29.201: „Finansierings- sagfører Ejnar Albert Eduard Larsen Mid-
selskabet Bathor AIS" af Gentofte kommu- delfart, civilingeniør Axel Emil Andersen 
ne. Under 1. marts 1965 er selskabets ved- Nørre Åby. Selskabet tegnes - derunder ved 
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Kø- afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
benhavns kommune. - af likvidatorerne i forening. . .. 
Register-nummer 32.399: „Hindenburgs Register-nummer XV V „Aktieselskabet 
Eftf. Træ- og Finéroplag AIS" af Køben- Ny Kalkbrænderi' af Kobenhavn Direk-
havn. Kaj Rudolph Pedersen, Kai Eduard tør. cand. polit. Jens Wilhelm Trock, Tron-
Schultz Henningsen er udtrådt af bestyrel- gårdsvej 59, Lyngby, er indtrådt i besty-
sen reisen. 
Register-nummer 33.647: „AIS Idela" af Register-nummer 1915: „Aktieselskabet 
Karlslunde, Karlstrup kommune. Kai Ho- Banken for Vordingborg og . 
warth Antonsen, Flemming Lauritz Edel- Xord'ngborg. Under 10 marts 1965 er sel-
mann er udtrådt af, og entreprenør Henry skabets vedtægter ændret og under .6 marts 
Charles Nielsen, Bjergvænget 4, fru Kirsten 1965 stadfæstet af tilsynet med banker og 
Nielsen, begge af Karlslunde, er indtrådt i sparekasser. Aktiekapitalen er udvidet med 
bestyrelsen i 600.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud-
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gør herefter 1.200.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 16.589: „Johan & Axel 
Hornbech AIS" af Hadsund. John Rend-
torff Hornbech er udtrådt af bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt; Erik Karsten Erik­
sen. 
Register-nummer 18.709: „Modelkonfek-
tionsfabriken Carroll A/S" af Kobenhavn. 
Medlem af bestyrelsen Ingeborg Charlotte 
Emilie Jacobsen er afgået ved døden. Direk­
tør Knud Frederik Lauritz Bonné, Stenklø­
vervej 10, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 20.998: „W. J. Christen­
sen A/S" af København. Under 1. marts 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Tårnby kommune. 
Register-nummer 24.497: „A/S A versa" 
af København. Medlem af bestyrelsen Leif 
Madsen fører fremtidigt navnet Leif Stein-
hauer. 
Register-nummer 28.083: ,.A/S Jutlandia 
Bogtryk" af København. Under 10. decem­
ber 1964 og 24. marts 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er 
„VINOMI a/s". Selskabets formål er at 
drive fabrikation og handel. Selskabet er 
overført til register-nummer 36.331. 
Register-nummer 29.259: „A/S Flying 
Enterprise under konkurs" af Tårnby kom­
mune. Under 1. april 1965 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteret­
ten i Tårnby. 
Register-nummer 29.622: „Trafomo, elek­
troteknisk materiel AIS" af København. 
Under 23. februar 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Rød­
ovre kommune. 
Register-nummer 29.998: „Galleri Kø-
henhavn A/S under konkurs" af Køben-
i havn. Under 3. februar 1964 er konkurs­
behandlingen af selskabets bo sluttet, hvor-
i efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 30.685: „De forenede 
Stilladsforretninger A/S" af Frederiksberg, 
i Under 17. marts 1965 er selskabets vedtæg-
l ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
150.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
i tegnede aktiekapital udgør herefter 250.000 
1 kr.. fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
j anden måde, fordelt i aktier på 500, 750, 
^ 5.000 og 7.500 kr. Hvert aktiebeløb på 
I 250 kr. giver 1 stemme. 
Register-nummer 31.807: „Falster Bo Ak-
\ tieselskab, Nykøbing F." af Nykøbing F. 
J Lnder 17. marts 1965 er selskabets vedtæg-
i ter ændret. Selskabets navn er „FALSTER 
1 BO Aktieselskab, Nykøbing F." Selskabets 
bifirma „Bolig Center Lolland-Falster A/S 
(Falster Bo Aktieselskab, Nykøbing F.)" 
(register-nummer 35.613) er slettet af re­
gisteret. 
Register-nummer 31.988: „Aktieselskabet 
af 4,12 1961" af Københavns kommune. 
Under 20. januar 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
35.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt 
i aktier på 250, 500, 1.000, 5.000 og 10.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Register-nummer 32.095: „Baronet A/S i 
Likvidation" af Københavns kommune. På 
generalforsamling den 19. marts 1965 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen, direktøren og prokuristen er fra­
trådt. Likvidator udnævnt af handelsmini­
steriet: højesteretssagfører Ove Karl Mag­
nus Rasmussen, Frederiksholms Kanal 6, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 32.392: „Carl Jacobsen 
& Co. A/S" af Kobenhavns kommune. Di­
rektør Knud Frederik Lauritz Bonné, Sten­
kløvervej 10, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 33.391: „Ejendomsak­
tieselskabet Component-Byg" af Næstved 
kommune. Under 30. marts 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 1.340.000 kr., indbetalt dels 
kontant, dels ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
1.350.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde, fordelt i aktier på 
1.000, 5.000 25.000 og 50.000 kr. Medlem 
af bestyrelsen Jørgen Hansen Nielsen er 
tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 33.640: „A/S MODULEX" 
af Grene kommune. Svend Aage Birk Ja­
kobsen er fratrådt som direktør. 
Register-nummer 34.421: ,,Panorama 
Sightseeing Tours A/S" af Kobenhavns 
kommune. Under 26. marts 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Register-nummer 35.613: „Bolig Center 
Lolland-Falster A/S (Falster Bo Aktiesel­
skab, Nykøbing F.)". I henhold til ændring 
af vedtægterne for „Falster Bo Aktiesel­
skab, Nykøbing F." (register-nr. 31.807) er 
nærværende bifirma slettet af registeret. 
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Under 20. april: j der 30. marts 1965 stadfæstet af tilsynet 
Register-nummer 1842: „Fyens Sække- med banker og sparekasser. Aktiekapitalen 
kompagni. Aktieselskab" af Odense herred, er udvidet med 2.000.000 kr  [f^nede 
Ingeniør Anders Kragh Jespersen, Tesch aktiekapital udgør herefter 8.000.000 kr.. 
Allé 18, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 3859: „Kjellerup Bank Register-nummer 658: Aktieselskabet 
Aktieselskab" af Kjellerup. Under 8. marts Lemvig Bank" af Lemvig Medlem af be-
1965 er selskabets vedtægter ændret og un- styrelsen Niels Ejnar Buch-Sørensen er al­
der 1 april 1965 stadfæstet af tilsynet med gået ved døden. Niels Launts Agger er ud­
banker og sparekasser. trådt af, og proprietær Marius Lind Nr_ 
Register-nummer 4494: „Aktieselskabet Lem pr. Lemvig, gårdejer, sognefoged 
Fisker & Nielsen" af Frederiksberg. Andre- Arne Møller, Heldum pr. Lemvig, er ind-
as Thøgersen Christiansen, Grøndalsvej 47. trådt i bestyrelsen. . . . (  
København, er tiltrådt som direktør. Register-nummer 1653: Aktieselskabet 
Register-nummer 8239: „Ringsted Motor „Vendsyssel Tidende af Hjørring. Aage 
Compagni A/S" af Ringsted. Sara Irene Holt er udtrådt af og skatteradsformand 
Mårtensson, Eli Birgitte Højsteen er ud- Bernhard Møller Grinsted, Møllevej 
trådt af, og selskabets direktør Svend Vrå. er indtrådt i bestyrelsen. 
Edvard Mårtensson samt fru Kirsten Marie Register-nummer 1860: „Aktieselskabet 
Mårtensson, Nørregade 15, Ringsted, er Peder Nielsen, Pcdershaab" af Brønderslev, 
indtrådt i bestyrelsen. Søren Torkild Kjærgaard er udtrådt af be-
Register-nummer 17.560: „Handelsaktie- styrelsen. 
selskabet Textiljes" af København. Arne Register-nummer 3815: „Aktieselskabet 
Carl Holger Kjølstad Jørgensen er udtrådt Haste Bank" af Hasle. Under -5. februar 
af. og annoncechef Svend Jean Larsen. 1965 er selskabets vedtægter ændret og un-
Nils Juelsgade 1, Køge, er indtrådt i be- der 30. marts 1965 stadfæstet af tilsynet 
styrelsen. rned banker og sparekasser. 
Register-nummer 19.455: „Nordjydsk Register-nr. 6243: „Kugle- og Kugleleje 
Kalk & Mørtel A/S" af Århus. Nicolaj A/S . i Likvidation" af København. På gene-
Holten Andersen jun. er fratrådt, og civil- ralforsamling den 11. marts 1965 er det 
ingeniør Torkild Fredrik Foss. H. C. Lum- vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
byesvej. Århus, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 24.905: „Philips Industri 
og Handels A/S" af København. Prokura 
er meddelt: Niels Emil Jørgensen i for­
ening med en direktør. 
Register-nummer 27.210: „A/S Motel La 
Tour" af Århus. Karl Erik Sigsgaard er 
og direktøren er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: landsretssagfører Erik Anker Hee-
gaard. Nr. Farimagsgade 13, København. 
Selskabet tegnes - derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom - af 
likvidator. 
i our ai /mul«, ivai. ^.6-6 -• Register-nummer 10.741: „Aktieselskabet 
udtrådt af, og selskabets direktør Henning Hebra" af København. Under 19. marts 
Skjod, sam, fru Karen Sønderby SkW.. 1965 »r »Iska^^er Ak«.-
begge af Randersvej 139. Århus, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.157: „Ejendomsaktie-
senskabet Ved Kajen" af København. Thor­
kapitalen er udvidet med 13.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 115.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. n o i v eu r^u c  ^ iviouw.n.  fnl 
vald Dreyer er udtrådt af, og ingeniør Tb Register-nummer 12.596. „A/S Uen jol 
Kristensen, Enighedsvej 21. Charlottenlund, kelige Forsamhngsbygmng i Silkeborg al 
er indtrådt i bestyrelsen. Silkeborg. Aktiekapitalen er udvidet med 
Register-nummer 29.797; ,.Ejendomsakjje- J-^De« 
Register-nummer 15.695: „Ejendoms­
aktieselskabet Ordrup Jagtvej 54 at Gen­
tofte. Elisabeth Christence Kastholm Jen-
selskabet matr. nr. 850 Sundbyøster" af Kø 
benhavn. Sven Gunnar Holst Therkildsen 
er udtrådt af, og fiskehandler Jørgen Elius 
Heitmann, Sundholmsvej 53. København, er 
indtrådt i bestyrelsen. sen er udtrådt af, og fm 
j mingsen. Lindeparken 36, Næstved, er ind 
Under 21. april: l  trådt i bestyrelsen j„eersborx -
Register-nummer 625: ..Actieselskabei Register-numm r u"Pnhavn Finer Ni- I 
Veile Bank" af Vejle. Under 25. februar Strandhave A/S af Kobenhavn. Ejner Ni 
1965 er selskabets vedtægter ændret og un- kolai Madsen er tratra t. og re c i 
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Munch Nielsen, Kronprinsesse Sofies Vej Pedersen, Ulfsund, Nees pr. Bækmarksbro, 
30, København, er tiltrådt som direktør. er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.811: „Nordisk Ven- Register-nummer 27.797: „Vendsyssel 
tilator Co. A/S" af Næstved. Kai Børge Tidendes Bogtrykkeri A/S" af Hjørring. 
Vincent Einar Larsen er fratrådt som di- Aage Holt er udtrådt af, og skatteråds-
rektør. formand Bernhard Møller Grinsted, Vrå, 
Register-nummer 21.525: „Alpa Invest- er  indtrådt i bestyrelsen. 
ment Co. A/S." af København. Bestyrelsens Register-nummer 28.472: „Den Danske 
formand Erik Nielsen er udtrådt af, og di- Landmandsbank, Aktieselskab" af Køben-
rektionssekretær Holger Frants Andersen, havn. Benny Aarup Hansen, Niels Alfred 
Krøyersvej 19, Klampenborg, er indtrådt i Helms, Svend Jørgensen, Richard Ren­
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Alan strup, Otto Julius Foldberg, Ernst Poul-
Nyegaard er valgt til bestyrelsens formand. sen Andersen, Niels Johannes Georg 
Nævnte Alan Nyegaard er fratrådt, og Thomsen, Vagn Lemvigh-Muller, Aage 
nævnte Holger Frants Andersen er tiltrådt Børge Schmidt er fratrådt som prokurister, 
som direktør. Hofjægermester, godsejer Christian Vil-
Register-nummer 21.829: „A/S Sørup helm Ferdinand Adolf Mourier-Petersen. 
Gods" af Vetterslev sogn. Erik Nielsen er Rugård pr. Hyllested, højesteretssagfører 
udtrådt af, og direktionssekretær Holger Henrik Vitus Kjeld Steglich-Petersen, Bred-
Frants Andersen, Krøyersvej 19, Klampen- 3, København, er indtrådt i bank­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. rådet. 
Register-nummer 23.246: „Konfektions- Reg , s ter-pummer JW.946: AIS Albumin 
Depotet MARWEX A/S" af København ^u t0mat  . af  København. Axel 
Under 21. april 1965 er Københavns byrets Christian Kjeldsmark Jensen, Niels Chri-
skifteafdeling anmodet om at foretage op- Stian ^arp B 'VUnT er  udtradt  af '  08 Iands-
løsning af selskabet i medfør af aktiesel- retssagfører Ole Jørgen Pontoppidan, Fre-
skabslovens § 62 jfr § 59 denksgade 1, fru Kirsten Lizzie Yrsa Han-
Reeister-nummer ^ T  sen '  Hamnielstrupvej 11, begge af Køben-
Æ7a7r™rdby2er̂ \ô „„eiuT tSdla  ̂
der 25. januar 1965 er selskabets vedtægter S ^ Kf'^ark Jensen og N.els 
ændret. Selskabets navn er „A S Genu t i 'k  i " xr m^de, t® prokura 
Food". Selskabets hjemsted er Tikøb kom- ^u' ^t.Jral" irMf8 i- gvar  Ja" 
mune. Bestyrelsens formand Louis Valde- Hr^n f P™kura  er  æn" 
mar Bahnson samt Marie Johanne Bahn- orocuS aSe ^emt.digt tegner pr. 
son, Klaus Werner Bahne Bahnson Ev- d  • » 
vind Gunnar Møller Lenstrup er udtrådl ir fu u •jkofahr iken 
af, og fabrikant Karl Pedersen (formand) A '* L „ København Herold Karl Val-
fru Magda Karla Pedersen, begge af Eg- ^ar  ^ udtr^ t raf  bestyrelsen. 
gersvej 40, Hellerup, regnskabschef Bent K/c- 'f •^RNOL^ D '  
Jakobsen, Rosenvej 5, Koge, er indtrådt i 5 f, J t  S  af  Tostrup-Roum 
bestyrelsen. Nævnte Louis Valdemar Rahn- k,or"mune-. Medlem af bestyrelsen og sel-st r ls . t  is l r B ­
son er fratrådt, og nævnte Karl Pedersen 
i er tiltrådt som direktør. Eneprokura er 
i meddelt: Bent Jakobsen. Selskabet er over-
l ført til reg.-nr. 36.344 
skabets direktør Arnold Dalsgaard Kri­
stensen er afgået ved døden. Landsretssag­
fører Aage Dahl, Viborg, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Vagn Pe-
Register-nummer 24.705: „A/S Holm & tiltrådt SOm *• 
'  sTru^ e^^d^SH^11^11 '  Register-nummer 32.607: „Johs. Bertel-
) Christian Reck-r R 0g v, ,0 • sen Køge kommune. Den Anne 
Chnstian Becker Rømer, Hørsholmve1 Marie Baunkjær meddelte prokura er til-
i rel^n Nævnte ^nharf1^ Ph r ' n ^ bagekaldt- Prokura er meddelt: Lizzie 
I Romer er tiltrnHt c f "s. t ian  Becker Larsen i forening med tidligere anmeldte 
Rømer er tiltrådt som forretningsfører, og Helge Davidsen. 
j  der er meddelt ham eneprokura. i T I  occ  c  
t , • . .  ^ Register-nummer 32.855: „Entreprenør-
Register-nummer 24.748: „Lemvig Svine- firma „A.C.M." A/S" af Københavns 
i slagteri Aktieselskab af Lemvig. Medlem kommune. Erik Mogensen, Erna Alberta 
i. af bestyrelsen Anders Vendelbo Rahbek er Mogensen. Hans Andreas Holst Colberg 
u algaet ved døden. Proprietær Elias Richard er udtrådt af bestyrelsen. Under 21. april 
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1965 er Kobenhavns byrets skifteafdeling 
anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af aktieselskabslovens § 62. jfr. § 59. 
Register-nummer 33.947: „Kemotron 
AIS" af Gentofte kommune. Max Spinnel 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 34.285: Kiel-Nakskov 
Linien A/S" af Kobenhavns kommune. Un­
der 30. oktober 1964 og 1. februar 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Nakskov kommune. Medlem 
af bestyrelsen Valdemar Christensen er til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 34.498: ,,A/S Scandi­
navia Bowling" af Københavns kommune. 
Under 22. februar 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er at dri­
ve bovvlinganlæg og restaurationsvirksom­
hed. Bestemmelserne om indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 5. Erik Munter, Jørgen 
Grønborg er udtrådt af, og forretnings­
fører Eigil Finlay Mac Lennan, fru Kirsten 
Mac Lennan, begge af Egøjevej 51, Koge, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.582: ,,Handelsaktie­
selskabet West-Am, Industrimaskiner" af 
Kobenhavns kommune. Poul Bertel Hansen 
er udtrådt af, og advokat Bent Bone Falk 
Rønne, Larslejstræde 1, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.713: ,,AlS Regne­
centralen" af Frederiksberg kommune. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 750.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
11.250.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Direktør, civil­
ingeniør Knud Christensen. Gisselfeld 
Allé 12, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.998: „V AN DEX 
A/S" af Vejlby-Risskov kommune. Ene­
prokura er meddelt: Erik Kaj Oppenhejm. 
Register-nummer 35.116: ,,A/S Strand­
pavillonen, Nykøbing Mors" af Nykøbing 
Mors kommune. Medlem af bestyrelsen 
Johannes Christian Mikkelsen er afgået 
ved doden. Johannes Sjørring er udtrådt 
af, og elektroinstallatør Holger Kallen-
bach Hein, fru Karoline Ereca Hein, begge 
af Nygade, Nykøbing Mors, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 35.210: ,,Kiel-Faaborg 
Linien A/S" af Kobenhavns kommune. 
Under 30. oktober 1964 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Nak­
skov kommune. Medlem af bestyrelsen 
Valdemar Christensen er tiltrådt som direk­
tør. 
Register-nummer 35.769: ,,Masius, Harbo 
Andersen A/S" af Kobenhavns kommune. 
Den Iris Karna Linea Heimer meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Under 22. april: 
Register-nummer 1445: „Taxamotorkom-
pagniet A/S. De samarbejdende Automobil-
droskeejere" af Frederiksberg. Efter pro­
klama i statstidende for 14. september, 14. 
oktober og 14. november 1964 har den un­
der 28. april 1964 vedtagne nedsættelse af 
aktiekapitalen med 10.400 kr., jfr. registre­
ring af 6. oktober 1964 fundet sted. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 200.200 
kr., fuldt indbetalt. Under 28. april 1964 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 1920: „Chr. Riegels 
Trævarefabriker, Aktieselskab" af Viborg. 
Den Aage Schytte Hansen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 11.020: ,,Dansk Malt­
central A/S" af København. Erik Haun­
strup Clemmensen, Hans Bertel Fogh er 
udtrådt af, og adm. direktør Anthon Wil­
helm Nielsen, GI. Carlsbergvej 16, Køben­
havn. direktør Hans-Børge Krogh. Ole Ol­
sens Allé 22, Hellerup, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 14.459: ,,A/S Arbolit" 
af København. Jørgen Blixencrone Gun­
nersen Harboe er fratrådt, og medlem af 
bestyrelsen Jorgen Rindom er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 15.738: ,,Aktieselskabet 
af 15. Februar 1939" af Højbjerg, Holme-
Tranbjerg kommune. Under 26. februar 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Bort­
set fra overgang ved arv til en aktionærs 
enke eller livsarvinger samt ved overdra­
gelse i levende live til en aktionærs livs­
arvinger har ved afhændelse af aktier de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 13 givne regler. 
Register-nummer 26.809: „Etikettevæve­
riet Alfred Berg A/S" af Gladsaxe. Under 
12. november 1964 og 8. marts 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 27.669: ,,E. Roed-Sø­
rensen A/S" af København. Under 3. april 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Selska- -
bet tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening med en direktør eller — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom r 
- af den samlede bestyrelse. Medlem af 
bestyrelsen og selskabets direktør Emil Pe­
ter Roed-Sørensen er afgået ved døden. 
Højestretssagfører Tomas Karl Christensen. 
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Vimmelskaftet 47, København, er indtrådt 
i bestyrelsen og valgt til dennes formand. 
Medlem af bestyrelsen Ole Roed-Sørensen 
er tiltrådt som direktør. Medlem af besty­
relsen Anne-Lise Mengel fører fremtidigt 
navnet Anne-Lise Andersen. Prokura er 
meddelt: Erik Henry Brenting og Anne 
Christiansen hver for sig i forening med 
en direktør eller med bestyrelsens formand. 
Register-nummer 27.796: „AIS Dalsøgas, 
Brabrand" af Brabrand. Under 20. marts 
1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 28.279: „AIS Dalsøgas 
Finansiering" af Brabrand-Årslev. Under 
20. marts 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Register-nummer 28.821: „AIS Dalsø 
Maskinfabrik" af Brabrand-Årslev kommu­
ne. Under 20. marts 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Register-nummer 31.904: „Skamby Tøm­
rerforretning, Svend Paulsen AIS" af Skam­
by kommune. Under 17. august 1964 og 15. 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 175.000 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 225.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i aktier på 1.000, 5.000 
og 10.000 kr. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Aut. gas- og 
vandmester Karl Flemming Høeg Holst. 
Roers Allé 23, Tarup ved Odense, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Svend Paulsen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 32.055: „AIS BJØRN-
K/ER SAVVÆRK OG TRÆLASTHAN­
DEL, SABRO" af Sabro kommune. Under 
20. marts 1965 er selskabets vedtægter æn-
» dret. 
Register-nummer 32.496: „E. Roed-
Sørensen Holding AIS" af Københavns 
I kommune. Under 3. april 1965 er selskabets 
i vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en 
} direktør i forening med bestyrelsens for-
i mand eller - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af den sam-
1 lede bestyrelse. Medlem af bestyrelsen og 
2 selskabets direktør Emil Peter Roed-Søren-
z sen er afgået ved døden. Højesteretssag-
1 forer Tomas Karl Christensen, Vimmel-
z skaftet 47, Kobenhavn, er indtrådt i be-
z styrelsen, og valgt til dennes formand 
'  Medlem af bestyrelsen Ole Roed-Sørensen 
3 er tiltrådt som direktør. Medlem af be-
z styrelsen Anne-Lise Mengel fører fremti-
b digt navnet Anne-Lise Andersen. Prokura 
er meddelt: Erik Henry Brenting og Anne 
Christiansen hver for sig i forening med 
en direktør eller med bestyrelsens formand. 
Register-nummer 33.298: „Scandinavian 
Novelty Trading AIS i Likvidation" af 
Hørsholm kommune. På generalforsam­
ling den 20. september 1964 er det beslut­
tet at likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
prokuristen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: kontorchef Ove Axel Nylén, Hørs­
holmvej 71, Rungsted Kyst. Selskabet teg­
nes - derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom - af likvidator. Den 
under 10. november 1964 fremsendte an­
modning til skifteretten i Hørsholm om op­
løsning af selskabet er herefter tilbage­
taget. 
Register-nummer 33.722: „Scandinavian 
Literary Guild AIS" af Københavns kom­
mune. Under 22. april 1965 er Kobenhavns 
byrets skifteafdeling anmodet om at fore­
tage opløsning af selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59. 
Register-nummer 34.588: „AIS Frede­
rikssund Bolig-Byg" af Frederikssund 
kommune. Under 13. marts 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 34.603: „Ejendoms­
aktieselskabet Sol parken" af Frederikshavn 
kommune. På aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt 5.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal. 10.000 kr.. er herefter fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Register-nummer 34.731: „AIS Børste-
fabriken Dan" af Eltang-Vilstrup kommu­
ne. Den Wolmer Axel Micheelsen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 35.062: „Aktieselskabet 
Tamaco" af Viby J. kommune. Under 26. 
februar 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Århus kom­
mune. 
Under 23. april: 
Register-nummer 2629: „Aktieselskabet 
Rosenlund" af Frederiksberg. Gregers 
Kirk er fratrådt som direktør. Hilda Rosa­
line Jersie, Studiestræde 65, Kobenhavn, 
er tiltrådt som direktør, og den hende med­
delte prokura er ændret derhen, at hun 
fremtidigt tegner alene. Den Bent Møgel-
bjerg Pedersen meddelte prokura er til­
bagekaldt. 
Register-nummer 3067: „Ejendomsaktie­
selskabet af II. Januar I9II" af Frederiks­
berg. Gregers Kirk er fratrådt som direk­
tør. Hilda Rosaline Jersie. Studiestræde 65, 
Kobenhavn, er tiltrådt som direktør, og 
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den hende meddelte prokura er ændret der­
hen, at hun fremtidigt tegner alene. Den 
Bent Mogelbjerg Pedersen og Carla Søren­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 3302; ,,E]endoms-Ak-
tieselskabet Tordenskjoldsgade Nr. 26 & 
28" af Frederiksberg. Gregers Kirk er fra­
trådt som direktør. Hilda Rosaline Jersie. 
Studiestræde 65, København, er tiltrådt 
som direktør, og den hende meddelte pro­
kura er ændret derhen, at hun fremtidigt 
tegner alene. Den Bent Mogelbjerg Peder­
sen og Carla Sørensen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. 
Register-nummer 6541: ,,AIS Helsingør 
Fællesbageri" af Helsingør. Under 26. fe­
bruar 1964 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 40.000 kr. 
B-aktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 351.500 kr., hvoraf 71.500 kr. er 
A-aktier, 70.000 kr. B-aktier og 210.000 kr. 
C-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Register-nummer 6983; ,,A/S Stensby 
Købmandshandel i Likvidation" af Stensby 
Kallehave kommune. På generalforsamling 
den 16. marts 1965 er det vedtaget at likvi­
dere selskabet. Bestyrelsen og bestyreren 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: lands­
retssagfører Niels Holger Brorsen, Algade 
76, Vordingborg. Selskabet tegnes - der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 13.917: ,,A/S Etablis­
sementet Ambassadeur af København. 
Under 22. marts 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktierne lyder på navn. Dei 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Niels Erik 
Tyndeskov Pedersen er fratrådt, og med­
lem af bestyrelsen Knud Boje Danielsen er 
tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 20.136: ,,A/S Electro-
nica" af København. Einar Dessau, Niels 
Jacobsen er udtrådt af, og fru Lis Birgit 
Remfeldt. Engvej 75. Dragør, er indtrådt i 
bestyrelsen. Ole Remfeldt er fratrådt, og 
nævnte Lis Birgit Remfeldt er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 27.253: ,,Aktieselskabet 
af 28.3.1957" af København. Eneprokura 
er meddelt: Knud Carlo Foldschack Pe-
tersen. 
Register-nummer 28.992: „Danheat AIS 
af Holstebro. Under 1. marts 1963 og 10. 
juni 1964 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „DANHEAT A/S". Sel­
skabets hjemsted er Nørre Felding kommu­
ne. Christen Albert Birkholm er udtrådt af. 
og selskabets direktør Svend Aage Birk­
holm. Snerlevej 13, Holstebro, er indtrådt 
i bestyrelsen, hvorefter den ham meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 29.300: ,.AIS Stoas' at 
København. Erik Buhl Christensen, Knud 
Asger Jerichau Nielsen, Erik Adolf Jørgen 
Marcussen, Jørgen Elias Ramus Møller, 
Richard Vagn Reisted er udtrådt af, og 
civilingeniør Harald Jannik Gerald Ipsen. 
Ronnebærvej 10, Trørød pr. Vedbæk, civil­
ingeniør Peter Gustav Ernst Hartmann, 
Hedehusene, direktør, læge Erik Olesen, 
Christiansholmsvej 7, Klampenborg, civil­
ingeniør Niels Utke Foss, Gyldenholms 
Allé 24, Gentofte, civilingeniør Palle Peter 
Ørum, Østergade, Nykøbing Mors. er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.889: „Netco AIS i 
Likvidation" af Nykøbing Mors. Efter pro­
klama i statstidende for 17. januar, 17. fe­
bruar og 17. marts 1964 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 31.438: „Ottensten Re­
klamegaver AIS" af København. Under 10. 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 35.144: „£. Granzow & 
Søn A/S" af København. Under 1. januar 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 100.000 kr. A-
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 500.000 kr.. hvoraf 250.000 kr. er A-
aktier og 250.000 kr. B-aktier. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. 
Register-nummer 35.184: „Ejendomssel­
skabet Marienlund A/S" af Odense kom­
mune. Under 11. marts 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning at 
fast ejendom - af bestyrelsens formand 
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening. Iver Hoppe er fratrådt som be­
styrelsens formand. Skibsreder Arnold Pe­
ter Møller, Strandvej 146, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen og er valgt til 
dennes formand. 
Register-nummer 35.244: „Noury-Scandia 
(Handelsfilial af Noury & van der Landes 
Exploitatie maatchappij N. V. Holland)" af 
Birkerød kommune. Forretningsafdelingens 
hjemsted er Hørsholm kommune. 
Under 26. april: 
Register-nummer 1434: ,,Rahrs tekniske 
Forretning. Aktieselskab" af Århus. Den 
Alfred Thomas Karstenskov og Erik Ove 
Baltzer meddelte prokura er tilbagekaldt. 
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Den Johannes Frederik Rasmussen med­
delte prokura er ændret derhen, at han 
fremtidigt tegner pr. procura alene. 
Register-nummer 1492: „Aktieselskabet 
Nordisk Simplex" af Kobenhavn. Under 
11. marts 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Vallensbæk 
kommune. Prokura er meddelt: Arnur 
Nordleif Mortensen i forening med en af 
de tidligere anmeldte prokurister. 
Register-nummer 1613: „Aktieselskabet 
Ringkjøbing Bank" af Ringkøbing. Under 
16. februar 1965 er selskabets vedtægter 
ændret og under 16. marts 1965 stadfæstet 
af tilsynet med banker og sparekasser. 
Register-nummer 4064: „Welle jus Vin­
handel Aktieselskab" af Slagelse. Halfdan 
Christian Fischer er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 6119: „AIS. Vraa Korn-
og Foderstofforretning i Likvidation" af 
Vrå. Efter proklama i statstidende for 29. 
juni, 29. juli og 29. august 1964 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 8240: „Lange & Un-
mack AIS at Ålborg. Knud Strøyberg er 
Iratrådt som direktør. Direktør i selskabet 
Niels Kaj Strøyberg sen. benævnes fremti­
digt administrerende direktør. Medlem af 
bestyrelsen Niels Kaj Strøyberg jun. er til­
trådt som direktør og fratrådt som proku­
rist. Jørgen Harald Axel Hansen og Knud 
Lønstrup-Petersen er tiltrådt som proku­
rister. 
Register-nummer 9858: „Høng Camem­
bert Fabrik AIS" af Høng. Knud Jørgen 
Hansen, Hestehaven 9. Rungsted Kyst. er 
tiltrådt som direktør. Prokura er meddelt: 
Lennart Bertil Strom og Ulf Søgaard i for-
i ening. 
Register-nummer 12.929: „J. P. Axelsen 
) & Co. AIS, „Vinkælderen"" af Slagelse. 
I Halfdan Christian Fischer er udtrådt af 
] bestyrelsen. 
Register-nummer 14.971: „AIS Joh. L. 
i Torp. De Danske Skjorte fabriker" af Skive. 
1 Erik Christoffersen er udtrådt af, og til-
2 skærerske, fru Emmy Lili Pedersen. Skyg-
gelundsvej 15, København, er indtrådt i be-
2 styrelsen. 
Register-nummer 17.983: „D.E.C. Dansk 
\ Elektricitets-Compagni AIS" af Odense. 
3 Ejnar Peder Jørgensen er udtrådt af, og fru 
Annelise Danø, Skovdraget 6, Bagsværd, 
0 er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af besty-
1 reisen Erik Knud Andersen er tiltrådt som 
b direktør, hvorefter den ham meddelte pro-
Å kura er bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 18.738: „M. B. Cohn 
AIS" af København. Under 16. marts 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
bifirma „Indupack Industrial Packing Fac-
tory Ltd. A/S (M. B. Cohn A/S)" (reg.-nr. 
23.548) er slettet af registeret. 
Register-nummer 20.216: „AIS. Lars 
Arnbak & Co." af Kobenhavn. Under 5. 
februar 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nummer 20.303: „AIS Boysens 
Hotel" af Vamdrup. Under 10. december 
1964 er selskabets vedtægter ændret. Chri­
stian Amandus Lundgaard er udtrådt af, 
og direktør Andreas Lauritzen Geltzer 
Schou. Bastrupvej, Vamdrup, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 21.805: „Midtsjællands 
Herregårdsmejeri AIS" af Glumsø, Bavelse 
kommune. Knud Jørgen Hansen, Heste­
haven 9, Rungsted Kyst, er tiltrådt som 
direktør. Eneprokura er meddelt: Holger 
Bagger Hansen. Prokura er endvidere med­
delt: Lennart Bertil Strom og Ulf Søgaard 
i forening. 
Register-nummer 22.121: „Frederiksberg 
Sukkervarefabrik AIS i Likvidation" af 
København. Efter proklama i statstidende 
for 22. september, 22. oktober og 22. no­
vember 1962 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nr. 23.109: „Mejeriet Skovvang" 
als af Skee, Haraldsted-Allindemagle 
kommune. Knud Jørgen Hansen, Heste­
haven 9. Rungsted Kyst. er tiltrådt som di­
rektør. Eneprokura er meddelt: Holger 
Bagger Hansen og Knud Jørgen Hansen. 
Prokura er endvidere meddelt: Lennart 
Bertil Strom og Ulf Søgaard i forening. 
Register-nummer 23.111: ,,Ejendoms­
aktieselskabet Vendsysselsgade 22" af Al-
borg. Under 25. marts 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er køb 
af den faste ejendom matr. nr. 4 cv Aal­
borg købstads markjorder samt af andre 
laste ejendomme til eventuel bebyggelse og 
drift. 
Register-nr. 23.389: ,£canoterm Olie­
fyr AIS" af Gladsaxe kommune. Enepro­
kura er meddelt: Axel Rahn. 
Register-nr. 23.548: „Indupack Industrial 
Packing Factory Ltd. AIS (M. B. Cohn 
AIS)". I henhold til ændring af vedtæg­
terne for „M. M. Cohn A/S" (reg.-nr. 
18.378) er nærværende bifirma slettet af 
registeret. 
Register-nummer 24.042: „Rasmus Han­
sen A/S" af København. Medlem af besty­
relsen Holger Bagger Hansen samt Knud 
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Jørgen Hansen, Hestehaven 9. Rungsted 
Kyst, Eric Karmark Noring. Plantagevej 
17, Gentofte, er tiltrådt som direktører. 
Den Eric Karmark Noring og Knud Jør­
gen Hansen meddelte prokura er ændret 
derhen, at de fremtidigt tegner alene. Ene­
prokura er meddelt: Holger Bagger Han­
sen. Prokura - to i forening - er meddelt: 
Lennart Bertil Strom, Ulf Søgaard og Poul 
Christian Holm. 
Register-nummer 24.102: „Danbox A/S 
af Landsgrav pr. Slagelse, Set. Peders 
landsogn". Medlem af bestyrelsen Knud 
Jørgen Hansen er tiltrådt som direktør, og 
der er meddelt ham eneprokura. Prokura 
er endvidere meddelt: Lennart Bertil 
Strom og Ulf Søgaard i forening. 
Register-nummer 24.672: ,,Musikkens 
Verden AIS" af København. Bestyrelsens 
formand Peter Haakon Mork er udtrådt 
af, og disponent Karl Edvard Arntsen, 
Egenesveien 155, Stavanger, Norge, er ind­
trådt i bestyrelsen og valgt til bestyrelsens 
formand. Den Peter Haakon Morck med-
delte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 26.057: , ,AIS H. C. 
Lunge & Søns Eftf." af Sorø. Under 1. 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 350.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 700.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
rnåde. , • , 
Register-nummer 27.606: ,,A/S Kolomal-
Pakkeriet Elite" af København. Tage Chri­
stensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 27.855: ,,Kongskilde 
Maskinfabrik A/S" af Lynge kommune. 
Under 1. marts 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.500.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
3.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. 
Register-nummer 28.200: „Trørød Brugs­
forening og Købmandshandel, Andelssel­
skab med begrænset ansvar" af Trørød. 
Under 25. november 1964 er selskabets 
vedtægter ændret. Andelskapitalen er udvi­
det med kr. 2.720,63. Den tegnede andels­
kapital udgør herefter 36.540 kr., fuldt ind-
betalt 
Register-nummer 28.859: „Bilton Kon­
fektion A/S i Likvidation" af København. 
Efter proklama i statstidende for 15. fe­
bruar. 15. marts og 16. april 1963 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 29.332: ,,R. P. Egedesø, 
Odense A/S" af Odense. Under 3. marts 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af en direktør eller - der­
under ved afhændelse og pantsætning at 
fast ejendom - af bestyrelsens formand i 
forening med et medlem af bestyrelsen. 
Bestyrelsens formand og selskabets direktør 
Rasmus Peder Egedesø er afgået ved dø­
den. Fru Elfriede Margaretha Egedesø. 
Hunderupvej 122 B, Odense, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Peter 
Albert Egedesø er valgt til bestyrelsens 
formand og tiltrådt som direktør, hvor­
efter den ham meddelte prokura er bort­
faldet som overflødig. Medlem at bestyrel­
sen Bjarne Møller Egedesø er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 30.338: „Revisionskon­
toret i Viborg A/S" af Viborg. Medlem at 
bestyrelsen Marie Sara Ludovika Olsen er 
afgået ved døden. Hovedbogholder Inge­
lise Deacon Knudsen. Kongedybs Allé l. 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.670: „Nordisk Tids­
skriftforlag A/S i Likvidation" af Køben­
havns kommune. På aktiekapitalen er yder­
ligere indbetalt 5.500 kr. Den tegnede ak­
tiekapital, 11.000 kr.. er herefter fuldt ind­
betalt. På generalforsamling den 1. juni 
1964 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen og prokuristen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: landsretssagfører Bent 
Borup, Vesterbrogade 13, København. Lik-
vidationen er sluttet i henhold til aktiesel-
skabslovens § 67, hvorefter selskabet er 
hævet. .  i r  . 
Register-nummer 33.900: „John l alentin 
A/S" af St. Magleby kommune. Under 23. 
februar 1965 er selskabets æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 40.UUU 
kr indbetalt ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 110.000 
kr.. fuldt indbetalt, dels kontant, dels pa 
anden måde, fordelt i aktier på 2.000 og 
5 000 kr. Selskabet tegnes af direktøren 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. ved afhændelse og pantsætning al 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Medlem af bestyrelsen John Henrik Vil­
helm Valentin er tiltrådt som direktør, 
hvorefter den ham meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. 
Register-nr. 33.902: „ALBERT O-CUL-
VER COMPANY, Delaware, branch m 
Denmark" af Brøndbyernes kommune. 
Forretningsafdelingens hjemsted er Balle­
rup-Måløv kommune. 
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Register-nummer 34.509: „Nils M. Ape- kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i for-
land (Danmark) A S i Likvidation" af Gen- skellige værdier, fordelt i aktier nå 50 000 
tofte kommune På generalforsamling den kr. Hvert aktiebelob på 50.000 kr. giver 1 
T ."f1". 5Der  de! besluttet at likvi- stemme. Aktierne er ikke omsætningspapi-
dere selskabet Bestyrelsen og direktøren rer. Der gælder indskrænkninger i akti­
er tratradt. Til likvidator er valgt: lands- ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
rets5 ag fører Uffe Foss Vilstrup, Bredgade Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
56 København. Se skabet tegnes - der- brev. Selskabet tegnes af en direktør i for­
under ved afhændelse og pantsætning af ening med et medlem af bestyrelsen eller 
fast ejendom - af likvidator. af to direktører i forening eller af to med-
Register-nummer 34.703: „Høng Ost lemmer af bestyrelsen i forening, ved af-
A al Kobenhavns kommune. Knud Jør- hændelse og pantsætning af fast ejendom 
frntih^HSten '  He.s teh1aven 9- Rungsted Kyst, af den samlede bestyrelse. Landsretssag-
er tiltrådt som direktør, og der er meddelt fører Svend Knudsen. Nakskov, proprie-
ham eneprokura. Prokura er envidere med- tær Frits Hans Julius Ploug, Søndertofte. 
delt. Lennart Bertil Strøm og Ulf Søgaard Horslunde, generalkonsul Victor Bekmand 
i rorening. Strand, Kronprinsessegade 36, København, 
TT , er indtrådt i bestyrelsen. 
Ln apr i  :  Register-nummer 13.421: „C. M. Filten-
Kegister-nummer 683: „Haandværkerban- borgs Efterf. Aktieselskab" af Ålestrup 
ken , Kjobenhavn Aktieselskab" af Køben- Østerbølle kommune. Lars Christian Som-
5 nnnn™ . t iekÅpi ta len f r  udvidet med mer Larsen er udtrådt af, og direktør Axel 
2.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud- Otto Secher Schmidt, Svalegårdsvei 10 Al-
I gør herefter 12.000.000 kr., fuldt indbetalt, borg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 900: „Det Danske Træ- Register-nummer 15.898: „Aktieselskabet 
\ lastkompagni, Aktieselskab" af Århus. Un- Skals Maskinfabrik" af Skals. Ejner Nør-
i der 18. marts 1965 er selskabets vedtægter gaard Jensen er udtrådt af, og fru Dora 
5 D re t. _ Ingeborg Nørgaard Pedersen. Spidstoften 
Register-nummer 992: „Fredericia Brød- 19, Viborg, er indtrådt i bestyrelsen 
• relJn* ff " n Freder ic ia- Besty- Register-nummer 16.109: „Cimex Garan-
relsens formand Jens Peter Jensen er ud- li-Aktieselskab" af Kobenhavn Svend 
trådt af, og bagermester Valdemar Jørgen- Clausen er udtrådt af, og lærer Ole Chri-
PnunSeSSe8.ade 38 '  Freder ic^ er ind- stian Egidiussen, StuckenbeTgsvej 17 Es-
I Hans HeruUV m"' Med,?m bestyrelsen bjerg, er indtrådt i bestyrelsen. Christian 
t er  Va 8 t  ^styrelsens Ove Kock er fratrådt, og medlem af be-
d • x i styrelsen Georg Bruno Egidiussen er til-
i r, ^ eg1 s ter- n u m mer 3432: „Aktieselskabet trådt som forretningsfører. 
IkotmZc !jnZ% feah r„"t.«TiStrU,P Register-nummer 18.954: „Ejendonssel-
[Itrådt f bestyrelsen Har,mann " ,nd- ,e r  f"dret- MedlT bestyrelsen Christi-
Register-nummer n 98^ j \t- i * an Johransen er afgaet ved døden. Lands-
>C0 5/T' aPNv^hino i 'jl'A a™ & J'etssa8 fører  Viggo Holst-Knudsen, Råd-
jJtember 1964 er se^skahft« h/" f' 9- iep" husP ,ads  ^ landsretssagfører Aage Johan-
SkaLtH w'rln vedtægter ændret, nes Wulff. Søndergade IB. begge af År-
oelskabet driver tillige virksomhed under hus, er indtrådt i bestvrelsen 
/Niersen "å'^Co" A/^Wre^n' ^6^°/ Reg"ster-nummer 22.001: „A/S Vestre 
^skabets formål er at H v. ^ i f RmSSade 198, Aarhus" af Århus. Under 
rrmed kom oo fruL ct ff "r SærI!,g ,8- martS 1965 er  selskabets vedtægter æn-
r^ng. Ian db ru ps k em nfa 1 ^ ^ 80?' dret- Medlem af  bestyrelsen Christian Jo-
aler brændselsstoffpr t  'f/' ygn>ngsartik- hansen er afgået ved døden, Landsretssag-SmSESH f - , Vias^  ̂HS?3 af Arhus- -
^E-~> æ tir^sr 
aktiekapital udgør herefter 3.250.000 samlingsbeslutning af 28. december 1964 
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er likvidationen ophævet og selskabet trådt 
i virksomhed påny. Likvidator er fratrådt. 
Under samme dato samt under 1. marts 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Københavns kommune. 
Aktiekapitalen er udvidet med 370.000 kr. 
indbetalt i værdier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 400.000 kr.. fuldt indbe­
talt dels kontant, dels i andre værdier, 
fordelt i aktier på 500, 2.000 og 10.000 kr. 
Til bestyrelse er valgt; fru Lene Meyer 
Gronlykke, direktør Sven Grønlykke, beg­
ge af Vejleby pr. Skibby, landsretssagfører 
Niels Julius Kørner, Magstræde 7, Køben­
havn. Direktør; nævnte Sven Grønlykke. 
Selskabet tegnes af direktøren eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 24.726: „Starfoam AIS (Lark-
Foatn A/S)" i Likvidation. Da likvidationen 
af ,,Lark-Foam A/S" (reg.-nr. 24.725) under 
28. december 1964 er ophævet, og selskabet 
trådt i virksomhed påny. er nærværende bt-
firma ændret til ,,Starfoam A/S (Lark-
Foam A/S)". , , 
Register-nummer 25.551; ,.Københavns 
Finansieringsselskab 1955 AIS" af Køben­
havn. Under 29. marts 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvi­
det med 200.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 500.000 kr., fuM1 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 500, 2.000, 10.000 
og 50.000 kr. , 
Register-nummer 26.787; „Chlonde Ak­
kumulatorfabrikken Aktieselskab af F re" 
deriksberg. Under 4. marts 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navn „Akkumula­
torfabrikken Wotan A/S (Chloride Akku­
mulatorfabrikken Aktieselskab)" (reg.-nr. 
36.364). Aktiekapitalen er udvidet med 
4.000.000 kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 7.200.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 27.429; ,,L. K. Jensen 
& Co. AIS" af København. Under 4. ja­
nuar 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af fire 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Ene­
prokura er meddelt; Jørgen Hovind. 
Register-nummer 28.220; „AIS Mai ni and 
(Copenhagen) Company Limited" at Kø­
benhavn. Under 28. februar 1963 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navnene „Limfjord 
Canning Limited A/S (A/S Mainland (Co­
penhagen) Company, Limited)" (reg.-nr. 
36.369) og „Limfjord Fish Canning Limited 
A/S (A/S Mainland (Copenhagen) Com­
pany, Limited)" (reg.-nr. 36.370). 
Register-nummer 30.573; ..Lollands Korn 
AIS" af Nakskov. I henhold til generalfor­
samlingsbeslutning af 10. september 1964 
er selskabets aktiver og passiver overdraget 
til „A. Nielsen & Co. A/S" (reg.-nr. 
13.285), hvorefter selskabet er hævet i med­
før af aktieselskabslovens § 70. 
Register-nummer 31.772; ,,Den frie Køb­
mands Hus AIS" af Københavns kommu­
ne. Knud Starck Aagaard er udtrådt af, og 
købmand Christian Johansen, 6. Julivej 30, 
Fredericia, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.958; ..Ejendomsak­
tieselskabet af I. december 1961" af Kø­
benhavns kommune. Under 26. marts 1963 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Frederiksbérg kommune. 
Register-nummer 33.373; ..Frederiksberg 
Sengelinned Fabrik AIS" af Københavns 
kommune. Tove Søndergaard. Tage Gerner 
Nielsen Søndergaard er udtrådt af. og in­
spektør Christian Axel Karise Nielsen. 
Munkegårdsvej 55, Kvistgård, er indtrådt i 
bestyrelsen. Tage Gerner Nielsen Sønder­
gaard er tillige fratrådt som direktør, og ; 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. . 
Register-nummer 34.979; ..Aalbæk Bur-
fabrik og Trælasthandel AIS" af Råbjerg ; 
kommune. Aage Jørgensen er udtrådt al i 
bestyrelsen og fratrådt som direktør. 
Register-nr. 35.554; „Biilmann & Eriksen i 
AIS" af Lyngby-Tårbæk kommune. Finn / 
Illum er udtrådt af, og fru Edith r 
Anna Elisabeth Ebert Eriksen. Hummel- -
toftevej 171, Virum, fru Elsebeth Bulmann, ,i 
Ordrupvej 56, Charlottenlund, er indtrådt J, 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 35.789; „Ellaboratonet v 
I n m e n t i c  A I S "  a f  S i l k e b o r g  k o m m u n e  P å  B  
aktiekapitalen er yderhgere indbetalt 105.000 
kr. Den tegnede aktiekapital, 155.UUU kr., .. 
er herefter fuldt indbetalt, dels kontant, j 
dels i andre værdier. 
Register-nummer 36.269; ..Restaurant le 
Carrousel AIS" af Københavns kommune, .a 
Prokura er meddelt; Kaj Wulff Paustian n 
i forening med et medlem af bestyrelsen. 
Rettelser 
Til berigtigelse af bekendtgørelse i stats- -2 
tidende nr. 271 af 17. februar 1965 vedrø--r, 
rende reg.-nr. 36.087; JNTERDAN EJEN-- , 
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DOMS AKTIESELSKAB- meddeles, at sel­
skabets tegningsregel rettelig lyder: „Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
! - af direktionen. Eneprokura er meddelt: 
Karl Vilhelm Bruun. 
Til berigtigelse af bekendtgørelse i stats­
tidende nr. 270 af 16. februar 1965 ved­
rørende register-nummer 36.084: „AIS Tage 
Janssen & Co." tilføjes, at eneprokura til­
lige er meddelt Ole Janssen. 
I bekendtgørelse i statstidende nr. 12 af 
14. april 1965 vedrørende register-nummer 
32.877: „NORDISKE OLIEKONSUMEN­
TERS INDKØBSSELSKAB A/S" berigti­
ges i tegningsregien „Tove Nyboe Ander­
sen" til „Povl Nyboe Andersen". 
Forsikringsselskaber 
Ændringer 
Under 1. april 1965 er følgende ændrin­
ger optaget i forsikrings-registeret: 
Register-nummer A. 16: „Dansk Forsik-
rings-A ktieselskab Constantia" af Køben­
havn. Den 26. februar 1965 er selskabets 
vedtægter ændret og den 24. marts 1965 
stadfæstet af forsikringsrådet. Aktiekapi­
talen er udvidet med 1 mill. kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 2 mill. kr. 
fuldt indbetalt. Bestemmelsen om, at Østif­
ternes Brandforsikring ved overdragelse 
af aktier har forkøbsret er bortfaldet, jfr. 
vedtægternes § 3. 
Register-nummer B. 41: „Egernsunds gen­
sidige Skibsforsikring" af Egernsund. Den 
7. januar 1965 er foreningens vedtægter 
. ændret og den 24. marts 1965 stadfæstet af 
forsikringsrådet. Foreningens formål er sø-
forsikring (kasko og ansvar) i de sønder-
jydske landsdele samt undtagelsesvis i det 
i øvrige land. Foreningen overtager ikke 
; genforsikring. 
Register-nummer D. 8: „Forsikringssel-
i skabet „Provincial" Udenlandsk Aktiesel-
i skab, England Generalagenturet for Dan-
\ mark P. D. Jochimsen & Co." af Køben-
1 havn. Generalagenten firmaet P. D. Jo-
) chimsen & Co.'s adresse er ændret til: 
i St. Kongensgade 77, København. 
Register-nummer D. 45: ""La Fédérale" 
) Compagnie Anonyme d'Assurances, Uden-
\ landsk A ktieselskab, Zurich, Generalagen-
\ turet fnr Danmark P D. Jochimsen & Co." 
af København. Generalagenten firmaet P. 
D. Jochimsen & Co.'s adresse er ændret til: 
St. Kongensgade 77, København. 
Under 6. april: 
Register-nummer A. 39: „Forsikrings-
Aktieselskabet „Vidar"" af København. 
Aage Holger Frederik Ferdinandsen og 
Victor Ernest Masters er udtrådt af, og di­
rektør Mark Howard Robert King. 24 
Cornhill, London, England, indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer A. 79: „Forsikrings-
Aktieselskabet Palnatoke" af København. 
Medlem af bestyrelsen Ove Valdemar Ir-
gens-Hansen er afgået ved døden. Aktuar, 
cand. aet. Knud Valdemar Munch, Caro­
line Amalievej 47, Lyngby, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer B. 58: „Andeh-Pen-
sionsforeningen (gensidigt pensionsforsik-
ringsselskab)" af København. Den 25. no­
vember 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret og den 29. marts 1965 stadfæstet af 
forsikringsrådet. Selskabets formål er på 
grundlag af gensidighed mellem medlem­
merne at tegne pensionsforsikringer og 
livsforsikringer (herunder kapitalforsikrin­
ger) af sådanne former, som efter repræ­
sentantskabets skøn naturligt kan danne 
grundlag for - eller indgå som et led i -
en pensionsordning for såvel enkeltper­
soner som en gruppe af personer. Der kan 
endvidere som supplement til pensionsord­
ningen tegnes livsforsikring af enkeltper­
soner indenfor medlemskredsen, og sel­
skabet kan desuden tegne gruppelivsfor­
sikringer for en personkreds, der ikke om­
fattes af en pensionsordning. 
Register-nummer B. 98: „Fortsættelses­
sygekassen (gensidig sygeforsikringsfor-
ening) Sjælland" af Helsingør. Jens Laurits 
Larsen er udtrådt af, og bogtrykker Hans 
Peter Nielsen, Riffelhavevej 24, Holbæk, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer C. 13: „Københavns 
Kommunelærerforenings Sygeforsikring, 
gensidig" af København. Bjarne Vagn Bel­
hage og Hans Jørgen Christiansen er ud­
trådt af, og kommunelærer Bent Willy 
Moesgaard Andersen, Ruskær 4, Valby, og 
kommunelærer Verner Emil Pedersen, Sten­
vang 13, Vedbæk, indtrådt i bestyrelsen. 
Under 9. april: 
Register-nummer C. 7: „Lunde og Om­
egns gensidige Brandassurance-Selskab" af 
Ringe. Den 18. juli 1964 er selskabets ved­
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tægter ændret og den 5. april 1965 stad­
fæstet af forsikringsrådet. 
Under 12. april: 
Register-nummer B. 95. ,,Dansk Forening 
for international Motorkøretøjsforsikring" 
af Kobenhavn. Foreningens register-num­
mer er ændret til A. 97. 
Under 13. april: 
Register-nummer C. 26: „Den gensidige 
alsiske Brandforsikring for Løsøre" af 
Havnbjerg pr. Nordborg. Den 22. januar 
1965 er foreningens vedtægter ændret og 
den 4. marts 1965 stadfæstet af forsikrings­
rådet. Mathias Petersen er udtrådt af, og 
gårdejer Christen Christensen, Lambjerg 
pr. Kirke-Hørup, indtrådt i bestyrelsen. 
Under 14. april: 
Register-nummer C. 77: „Bornholms 
søndre Herreds Kreaturforsikringsselskab, 
gensidigt" af Pedersker. Karl Pedersen er 
udtrådt af, og gårdejer Aage Konrad Ip­
sen Kaj, Klintgaard, Åker pr. Åkirkeby, 
indtrådt i bestyrelsen. 
Under 26. april: 
Register-nr. C. 33: „Andst Herreds gen­
sidige Brandforsikringsforening" af Gamst. 
Den 30. januar og 10. februar 1965 er for­
eningens vedtægter ændret og den 13. 
april 1965 stadfæstet af forsikringsrådet. 
Til foreningens grundfond er overfort 
50.000 kr. Grundfonden udgør herefter 
150.000 kr. 
Foreninger 
Under 12. april 1965 er optaget i for­
enings-registeret som: 
Register-nummer 2593: „Den selvejende 
Institution „Solgården Kalundborg"" at 
Kalundborg, der er stiftet 1961 med ved­
tægter senest ændret 21. januar 1963. For­
eningens formål er: At være syge- og pleje­
hjem for gamle og invalider i Kalundborg. 
Under 22. april er optaget som: 
Register-nummer 2594: „Landssammen­
slutningen af Hospitalslaboranter" af Kø­
benhavn. Foreningen er stiftet 1948 med 
totonnage henholdsvis 2312.60 og 1239.11 
vedtægter senest ændret 14. marts 1964 og 
har været registreret under navnet „Lands­
sammenslutningen af hospitalslaboranter 
og lægesekretærer" (reg.-nr. 2306). For­
eningens formål er at varetage medlem­
mernes fælles interesser, især hvad angår 
uddannelsesmæssige, økonomiske og faglige 
forhold. Foreningens kendetegn er: en cir­
kel omgivet af en hvid kant. I cirklen er 
anbragt en kolbe og en slange, der snor 
sig opad en stav. Rundt langs kanten 
er inden i cirklen anbragt følgende 
tekst: „AUTORISERET HOSPITALS-
LABORANT". 
Register-nummer 2595: „Tingluti, Det 
danske Ungdomsensemble" af København. 
Foreningen er stiftet 1951 med vedtægter 
senest ændret 31. marts 1964 og har været 
registreret under navnene „Københavns 
Ungdomsensemble-Ungdomskoret af 1951" 
(reg.-nr. 2316) og „Ungdomskoret-Det dan­
ske Ungdomsensemble" (reg.-nr. 2316). 
Foreningens formål er gennem sang, dans 
og musik aktivisering til dyrkelse og videre­
udvikling af dansk og udenlandsk folklore. 
Ændringer 
Under 29. marts 1965 er optaget i for­
enings-registeret vedrørende: 
Register-nummer 15: „Fællesforeningen 
af danske Trælasthandlerforeninger" af 
København. Registreringen er fornyet som 
gældende til 22. december 1974. 
Register-nummer 98: „De Danske Patent­
agenters Forening" af København. Regi­
streringen er fornyet som gældende til 6. 
september 1974. 
Register-nummer 195: „Industriraadet" 
af Kobenhavn. Registreringen er fornyet 
som gældende til 7. august 1974. 
Register-nummer 613: „Foreningen af 
praktiserende Landinspektører i Køben­
havns Amt" af København. Registreringen 
er fornyet som gældende til 16. juli 1974. 
Register-nummer 1022: „Foreningen af 
danske Kartoffelexportører" af Køben­
havn. Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 29. september 1974. 
Register-nummer 1182: „Grundejerfor­
eningen for Skodsborg og Omegn al 
Skodsborg. Registreringen er fornyet som 
gældende til 26. april 1974. 
Register-nummer 1211: „De danske 
Patentkonsulenters Forening (Patentkonsu-
lentforeningen)". Registreringen er fornyet 
som gældende til 6. september 1974. 
Register-nummer 1212: ,,De danske 
Patentingeniørers Forening (Patentingeniør-
foreningen". Registreringen er fornyet som 
gældende til 6. september 1974. 
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Register-nummer 1213: „Foreningen af 
danske Patentbureauer". Registreringen er 
fornyet som gældende til 6. september 
1974. 
Register-nummer 1214: Sammenslutnin­
gen af danske Patentagenter". Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 6. septem­
ber 1974. 
Register-nummer 1215: „Foreningen af 
danske Patentombud". Registreringen er 
fornyet som gældende til 6. september 
1974. 
Register-nummer 1216: „Københavnske 
Patentagenters Forening". Registreringen 
er fornyet som gældende til 6. september 
1974. 
Register-nummer 1226: „Aarhus Indu­
striforening" af Århus. Registreringen er 
fornyet som gældende til 5. november 1974. 
Register-nummer 1227: „Foreningen af 
Biscuit-, Kage- og Vaffelfabrikker" af Kø­
benhavn. Registreringen er fornyet som 
gældende til 19. oktober 1974. 
Register-nummer 1685: „Foreningen af 
Trælasthandlere i Provinsen øst for Store­
bælt". Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 22. december 1974. 
Register-nummer 1912: „Foreningen af 
1865 til opførelse af billige arbejder­
boliger af Kobenhavn. Registreringen er 
fornyet som gældende til 30. november 
1974. 
Register-nummer 2019: „Trælasthandler-
unionen". Registreringen er fornyet som 
gældende til 24. september 1974. 
Register-nummer 2025: ,,Søofficersf or­
eningen' af København. Registreringen er 
fornyet som gældende til 18. oktober 1974. 
Register-nummer 2026: „SOF". Registre­
ringen er fornyet som gældende til 18. ok­
tober 1974. 
Under 2. april: 
Register-nummer 37: „Odense Handels­
standsforening" af Odense. Registreringen 
er fornyet som gældende til 22. september 
1974. 
Register-nummer 183: „Forenede Danske 
Motorejere" af København. Andreas Blom 
i er udtrådt af, og skovrider, dr. agro. Kjeld 
Ladefoged. Marselisborg Skovridergård. 
Århus, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 1197: „Foreningen af 
1 ('rossister i Jern-, Metal- og Klude- samt 
l Haarbranchen m. m. i Jylland" af Århus. 
I Foreningen er slettet af registeret i henhold 
' ti' § 11 i handelsministeriets bekendtgø 
relse nr. 115 af 14. april 1926 angående 
foreningsregisteret. 
Register-nummer 2002: „Dansk koope­
rativ Motor-Financiering Andelsforening 
med begrænset Ansvar" af København. 
Foreningen er slettet af registeret i henhold 
til § 11 i handelsministeriets bekendtgø­
relse nr. 115 af 14. april 1926 angående 
forenings-registeret. 
Register-nummer 2018: „Tietgenskolen 
Handelshøjskole-Købmandsskole". Registre­
ringen er fornyet som gældende til 22. sep­
tember 1974. 
Register-nummer 2031: „Dansk Selskab 
for Optometri" af Kobenhavn. Foreningen 
er slettet af registeret i henhold til § 11 i 
handelsministeriets bekendtgørelse nr. 115 
af 14. april 1926 angående forenings-regi­
steret. 
Under 7. april: 
Register-nummer 397: „„British Import 
Union" (Dansk Forening af Importører af 
britiske Varer)" af København. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 25. juni 
1974. 
Register-nummer 1118: „Dansk Bicycle 
Club" af København. Registreringen er for­
nyet som gældende til 20. januar 1975. 
Register-nummer 1999: „Foreningen So­
cialt Boligbyggeri i Gladsaxe, Afdeling Tor-
vegaard". Registreringen er fornyet som 
gældende til 13. juli 1974. 
Register-nummer 2032: „Nordisk Judo 
Union" af Odense. Foreningen er slettet af 
registeret i henhold til § 11 i handelsmini­
steriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
1926 angående forenings-registeret. 
Under 12. april: 
Register-nummer 259: „Københavns Han­
delsstands Klub af 1841" af København. 
Registreringen er fornyet som gældende til 
20. december 1974. 
Register-nummer 729: „K. H. K.". Regi­
streringen er fornyet som gældende til 20. 
december 1974. 
Under 21. april: 
Register-nummer 51: „Dansk Textil 
Union" af Kobenhavn. Registreringen er 
fornyet som gældende til 22. december 1974. 
Register-nummer 73: „Foreningen af 
Grossister og Eksportører i Ostebranchen" 
af København. Registreringen er fornyet 
som gældende til 17. januar 1975. 
Register-nummer 484: „Foreningen til 
Folkedansens Fremme" af København. Re­
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gistreringen er fornyet som gældende ti! 15. 
juli 1974. 
Register-nummer 1090: ,.Storkøbenhavns 
Mejeriers Fællesindkøb (A.m.b.A.) af 
København. Registreringen er fornyet som 
gældende til 24. august 1974. 
Register-nummer 2030: „The Association 
of Danish Textile Retailers". Registreringen 
er fornyet som gældende til 22. december 
1974. 
Under 22. april; 
Register-nummer 633: „Væbner". Regi­
streringen er fornyet som gældende til 15. 
januar 1975. 
Register-nummer 634: „Piltene". Regi­
streringen er fornyet som gældende til 15. 
januar 1975. 
Register-nummer 635: „F.D.F.". Regi­
streringen er fornyet som gældende til 15. 
januar 1975. 
Register-nummer 636: „Danske Drenge". 
Registreringen er fornyet som gældende til 
15. januar 1975. 
Register-nummer 1398: „Danmarks Lotte­
korps" af København. Registreringen er 
fornyet som gældende til 8. december 1974. 
Register-nummer 2168: „Martinus ånds­
videnskabelige Institut" af Frederiksberg. 
Under 26. februar 1965 er foreningens ved­
tægter ændret. 
Register-nummer 2287: „Provinsbanker­
nes Reallånefond" af København. Kaj Ove 
Petersen er udtrådt af, og bankdirektør 
Anders Kristian Hove Andreasen, Næstved, 
er indtrådt i styrelsen. 
Register-nummer 2306: „Landssammen­
slutningen af hospiatlslaboranter og læge­
sekretærer" af København. Under 14. 
marts 1964 er foreningens vedtægter æn­
dret. Foreningens navn er „Landssamen-
slutningen af Hospitalslaboranter". For­
eningen er overført til reg.-nr. 2594. 
Register-nummer 2316: „Ungdomskoret-
Det danske Ungdomsensemble" af Køben­
havn. Under 31. marts 1964 er foreningens 
vedtægter ændret. Foreningens navn er 
„Tingluti, Det danske Ungdomsensemble". 
Foreningen er overført til reg.-nr. 2595. 
Udgiver: J. Christ iansen, kontorchef i Hovedkommissionær. 
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